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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Quite a substantial decline in Community industrial production in March 1982; 
no sign of recovery in the 1st quarter of 1982 
The provisional index of industrial production in the Community for March 1982 stood 
at 119.4 (1975=100), representing a fall of 0.9% compared with March 1981 following 
the decline recorded in February (-0.6% compared with February 1981). The rise in 
January 1982 (+1.7% over the same month in 1981) has thus gradually been cancelled 
out to leave an average index for the whole of the first quarter of 1962 similar to 
that of the corresponding period in 1981. 
The seasonally adjusted March index fell by 1.5% compared with January and February 
1982, and at 113.1 (1975=100) it is below the depressed level of December 1981. 
The average seasonally adjusted quarterly index has shown hardly any change from one 
quarter to the next since the autumn of 1980, which illustrates the persistence of 
the stagnation characterizing industrial production (cf. also the curve of the 
quarterly moving average of the adjusted index in the graphs). In fact one obtains 
the following quarterly rates of change : 
-1.1% for the 4th quarter of 1980; +0.2%, 0%, -0.2% and 0% for the four quarters of 
1981; +0.1% for the first quarter of 1982. 
Since the March index was calculated provisionally on the basis of six countries (the 
four major countries, the Netherlands and Luxembourg), the decline in that month is 
clearly a result of the fall in the production in the FR of Germany (-3 percentage 
points, adjusted, compared with February), of Italy (-2.2 percentage points) and, to 
a lesser degree, of France (-0.3 percentage points), whereas there was a slight rise 
in the United Kingdom (+0.8 percentage points). In this latter country, however, the 
recovery which has been observed since the summer of 1981 appears to be limited, to 
judge from the short-term growth indicator (cf. the adjusted indices, %A:ratio of the 
last three months to the previous three months), which has become negative since 
February (March 1982 : -0.4%). 
Note for the reader: 
Extracts from NACE (General Industrial Classification of Economic Activities within 
the European Communities) and a definition with reference to NACE, of the three major 
groups of industrial products : intermediate goods, capital goods and consumer goods, 
are appended to this bulletin. 
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1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the bulletin there are also 
some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering). 
An extract of divisions 1 to 4 of NACE can be found in appendix I to this issue. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production reflects changes in the volume of production. For industry as a whole, it also indicates 
changes in volume (at constant prices) in the gross added value created by industry, the branch indices being 
aggregated (like the aggregation at Community level for a given industrial branch) by means of a system of weighting 
according to gross added value (in principle, at factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they 
are adjusted to take account of the varying number of working days in the month and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement 01.1978 of this bulletin. 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.l indices of production per working day: 
- %A: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 seasonally adjusted indices of production: 
- %A (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for building 
and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (Spain, Portugal, the United States and Japan) are taken from OECD 
sources. The indices for Spain and Japan are not adjusted for differences in the number of working days. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, number of 
employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of working days in each 
period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. For 
detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to this bulletin. 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.), of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized that 
this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to overall groups of 
products according to a nomenclature of industrial activities, and that even comparability between the indices for 
imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole refer only to trade with non-Member States. 
NOTE 
For the time being the indices are based on the external trade of the Community of Nine, excluding Greece, which became 
a full member of the Community with effect from 01.01.1981. 
6. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on the 
company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the work 
they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the employer, but 
excluding social security and other contributions payable by the employer. A methodological note on these two 
indices is being prepared and will be published as a supplement to a future issue of this bulletin. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see sections 2 
and 6.1 above. 
The indices for authorised dwellings and dwelling starts and completions only give a picture of activity in the 
residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and civil 
engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for which 
the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal adjustment). 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which may be accessed via the 
EURONET network. Information on CRONOS-EURONET or on the information given in this bulletin may be obtained from 
EUROSTAT in Luxembourg, tel. 4301-3208 (Mr. VANDERSEYPEN). 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available; 
- non-existant series; 
ADJ seasonally adjusted. 
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1918 1919 1980 1981 1982 
! 19B1 
1981 ! 
! ni 
i 1981 ι 
OS Π3 1 09 11 
1982 
01 
XB ! 
02 
PRODUKTIOUSINUlZF.S INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAH JOUR OUVRABLE 
EUR9 117.9 116.9 111.3 111.« 120.8 120.« 117.0 11«.6 123.6 113.3 120.2 119.« -1.0 -0.8 
D 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IKL 
ηκ 
GR 
EURlO , 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 8 
121 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 l ' i . ? 
1 3 « . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . η 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 « . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 5 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
! 1 « . 8 
1 2 « . 9 
1 U 9 . 2 
1 1 1 . 9 
i u n . 3 
1 Ü 3 . 2 
1 3 5 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 8 . 2 
1 1 1 . 5 
1US.8 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
9 1 . 5 
1 U 0 . 5 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 5 
12Π.1 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 9 
1 3 3 . 8 
un.o 
1 2 3 . 1 
t 2 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 3 2 . « 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 1 « . 5 
1 3 5 . 0 
1 « 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 9 
1 3 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 3 8 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 8 
1 « 3 . 6 
1 2 3 . 0 
1 3 6 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 « . 0 
1 0 7 . 2 
8 9 . 9 
1 0 2 . 2 
1 3 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 8 
9 7 . 6 
1 0 1 . 8 
1 1 6 . 8 
' 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . « 
1 1 9 . 0 
121 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 0 
: 1 0 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 1 
- 0 . 8 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 0 
- 0 . 7 
- 2 . 0 
- 1 . 5 
2 . 2 
0 . 1 
1 . 1 
- 1 . 0 
- 1 . « 
- 0 . 9 
- 1 . 1 
- 1 . 8 
0 . 2 
- 1 . 9 
1 . 3 
1 .8 
- 2 . 6 
3.R 
- 0 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
RK 
GR 
EURlO 
1 1 2 . 7 1 1 5 . « 1 1 3 . 8 1 1 1 . 7 1 1 3 . 1 1 1 1 . 7 1 1 « . 7 1 1 3 . 0 - 1 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 3 
9 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 7 
na.3 9 8 . 5 
1 0 1 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 7 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 5 
9 8 . 7 
1 0 1 . 6 
1 3 0 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 1 
1 3 7 . 8 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . « 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
9 5 . 2 
1 0 3 . 6 
1 3 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 8 , 1 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 5 
! 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 3 
1 3 8 . 0 
! 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 « . 0 
1 0 6 . 3 
: 9 7 . 6 
1 0 1 . 1 
: ! 
: 
1 1 3 . 1 
1 . 5 
- 1 . 8 
O.« 
- 2 . 1 
1 .0 
0 . 5 
- 0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 9 
0 . 1 
- 2 . 6 
- 0 . 3 
- 1 . 7 
- 0 . 1 
- 6 . 2 
- 8 . 5 
0 . 8 
6 . 0 
- 1 . 7 
0 . 2 
- 1 . 5 
12 
NACE 1/4 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
n 
F 
I 
NL 
n 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
165. 1 
131.9 
? 2 3 . 9 
1 0 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 9 . 7 
I d i . 9 
1 18 .α 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 1 
1 0 1 . 9 
2U3 .B 
2 U 0 . 0 
1 5 3 . 2 
3 1 8 . " 
I 11 . 5 
2 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
2 7 3 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 1 . 7 
1 1 9 . 9 
2 1 2 . 1 
185.1 
,15.5 
283.9 
153.0 
157.Π 
152.7 
20 1.7 
151.6 1 6 9 . 1 190 .2 168 .3 170 .3 
2 0 3 . 2 
1 1 1 . 0 
131 . 8 
1 3 0 . 2 
1 9 2 . 9 
159.7 
1 9 2 . 5 
1 5 2 . 6 
?9?.6 
170 .0 
155.n 
1.31.8 
21)8.5 
1 7 9 . 3 
1 9 3 . 8 
1 1 6 . 8 
3 1 1 . 1 
170 .0 
156 .2 
1 31 .7 
211 .? 
196 .9 
119 .3 
191 .1 
1 5 ? . 1 
3 2 5 . 1 2 8 8 . 3 
169 .0 166 .0 
161.6 151 .6 
110 .3 l i i . 2 
P07 .2 2 0 7 . 5 
218.2 
161.? 
317.6 
156 .6 
2 3 1 . 1 
1 9 2 . ? 
1 0 9 . 7 
3 0 2 . 3 
166 .8 
l b l . 7 
133 .6 
2 0 6 . 1 
195.1 
119 .5 
199 .8 2Ü9.8 
153 .7 158 .6 
3 3 3 . « 3 1 * . 1 3 2 1 . 1 
16R.9 176.? : 
1 5 ° . 1 165 .1 : 
133 .1 110 .1 15« .0 
?U6.5 ?15 .9 ?2« .5 
177 .3 167 .3 1 9 0 . 0 2 0 6 . 3 179 .8 1 8 1 . 5 1 9 6 . 3 1 9 9 . 0 
A U F T R A G S E I N G A E N G E - RESA"! NEW OKPERS tNTKEES OE CUMMANOES - FNSEMHLfc 
n 
F ι 
NL 
n 
L 
HK 
IRL 
ηκ 
1 3 ? . " 
? 3 3 . 7 
1 3 7 . 3 
: 
2 7 5 . 1 
1 3 7 . 5 
3 2 1 . 7 
: 
3 U 2 . 5 
161 . 1 
27 9 . 1 
1 1 0 . 8 
230.9 P89.0 133.9 329.1 
112.8 131.9 137.2 105.8 
182.0 176.0 159.9 187.3 195.0 
280.0 355.8 
128.1 : 
2115.7 ?U7.3 
303.? 323.1 328.9 311.2 
127.? 111.1 1 18.7 : 
193.1 197.0 P13.6 ?U?.7 
EXPORTATIONS 
EUR9 160.? 185.2 
Π 
F 
I 
IJL 
I IEBL 
HK 
I K L 
η κ 
1 7 ? . 0 
1 7 0 . 1 
1 8 6 . 3 
1 6 ? . « 
1 7 6 . o 
1 B 7 . 1 
?U1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 9 1 . η 
1 9 0 . 9 
1 9 8 . 6 
1 8 6 . 0 
? o n . 3 
? 3 ? . 6 
? 3 6 . 0 
1 7 7 . 6 
1 8 1 . 6 1 7 7 . 0 ? 0 2 . 3 
1 9 5 . 7 
1 9 1 . 6 
1 8 6 . ? 
1 9 5 . 5 
? 1 2 . 8 
? 2 7 . 5 
? 1 8 . 2 
1 7 « . f t 
1 9 1 . 6 
1 9 8 . 1 
2 0 0 . 5 
1 8 0 . 9 
2 0 8 . 5 
? 2 6 . 6 
2 3 0 . 0 
1 6 ° . 7 
1 8 0 . 6 
1 7 2 . 1 
1 8 0 . 1 
1 7 1 . 3 
1 7 5 . 8 
P 2 3 . 8 
2 0 6 . 7 
1 6 Ί . 3 
1 9 6 . 1 
2111 . 9 
? 2 3 . 8 
1 9 ? . a 
2 0 0 . 2 
? 5 2 . 2 
? « 9 . 1 
1 B 5 . 9 
1 9 5 . 1 
2 0 1 . 1 
1 8 1 . 6 
?0?. l 
1 9 6 . 6 
? 5 7 . 1 
2 2 7 . 0 
1 9 0 . 3 
2 1 0 . 1 
2 2 3 . 6 
? « ? . « 
? 1 0 . 5 
2 1 1 . 3 
2 5 6 . 1 
? 7 1 . 7 
2 0 8 . 0 
2 1 6 . 7 
? 0 9 . 0 
2 5 5 . 2 
P U 7 . 7 
2 0 8 . ( 1 
2 5 2 . 9 
? 8 ? . 1 
2 0 1 . 0 
? 1 6 . 1 
2 3 1 . 3 
2 6 3 . 2 
Ρ Ο Π . 9 
? 1 ! . 3 
3 0 0 . 9 
3 0 3 . 7 
? 2 3 . 5 
1 9 1 . 0 
?U1 . 5 
1 9 9 . 8 
1 9 1 . " 
1 9 0 . 8 
2 6 0 . 7 
2 9 1 . 3 
1 9 1 . ? 
? 0 7 . « 
2 1 2 . 5 
2 3 « . " 
2 0 8 . 8 
? 0 7 . 5 
2 5 3 . 1 
2 7 0 . 8 
? " 6 . ? 
2 ? 6 . 7 
? ? 3 . « 
? t > 5 . 9 
2 ? ? . ? 
2 2 3 . 5 
2 Ì 9 . 6 
2 7 « . η 
2 1 3 . 6 
? 3 7 
2 2 6 
? 5 9 
? 3 5 
? i ? 
? 9 6 
2 9 3 
? 1 6 
7 
5 
Q 
? 
Η 
? 
3 
f-
IMPORTAI I OMS 
173.8 216.5 
n 
F 
I 
H L 
UEBL 
UK 
I HL 
O í 
1 9 ? . 0 
1 7 7 . 9 
1 8 ? . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 1 . 2 
2 3 5 . f t 
1 6 3 . 1 
2 2 3 . 8 
2 2 2 . 3 
2 3 0 . 7 
1 9 5 . 0 
2 0 8 . 1 ) 
1 9 9 . 6 
Pb?.b 
1 6 8 . 3 
2 2 7 . 9 
2 2 6 . 9 
? 1 0 . 7 
2 0 0 . 9 
2 2 1 . 9 
2 1 1 . 2 
? 7 S . O 
1 8 6 . 5 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 5 
1 9 7 . 7 
2 0 ° . 3 
2 U 1 . 9 
? 5 ? . 0 
1 6 5 . 7 
2 1 2 . ° 
? 0 3 . 7 
2 2 9 . 8 
1 8 2 . 0 
1 6 5 . 7 
1 8 6 . o 
2 5 1 . ? 
1 5 3 . 5 
2 2 8 . 3 
2 3 3 . 5 
? 5 f t . 7 
1 9 9 . 5 
2 1 ? . ? 
1 9 6 . 5 
2 7 2 . 9 
1 6 7 . 0 
? 3 5 . 5 
? 3 8 . 5 
? 1 8 . 1 
1 9 6 . 8 
? 1 8 . ? 
21)1 . 2 
2 9 0 . « 
1 7 7 . 8 
2 3 6 . 5 
? 1 5 . 1 
? 8 1 . 3 
? 1 3 . ( 1 
? 2 1 . 7 
2 1 8 . 3 
3 1 5 . 1 
1 9 0 . 1 
?«1 . ° 
2 3 8 . 5 
? 7 2 . 7 
2 U 3 . 1 
2 2 3 . 0 
2 1 1 . 1 
1 2 7 . 1 
1 8 0 . 8 
2 5 8 
2 7 0 
? 8 ? 
2 2 ? 
? 3 3 
2 0 7 
7 1 1 
? 1 0 
0 
Q 
fl ? 
0 
? 
5 
0 
2 3 1 . 7 
2 3 2 . ° 
? 3 1 . « 
1 9 1 . 5 
2 1 ) 9 . 0 
1 9 8 . 1 
? 8 1 . 3 
1 7 1 . 0 
? 3 3 . 8 
2 1 0 . 7 
? 7 6 . 1 
? 0 9 . " 
? 1 8 . ? 
2 1 1 . 2 
7 U S . 7 
1 8 9 . 1 
? 1 8 . 9 
2 5 1 . « 
? 9 1 . 5 
? 1 0 . ? 
? 3 7 . ? 
? 1 5 . 7 
3 3 2 . « 
1 6 9 . 9 
2 5 3 . 0 
2 6 5 . 7 
2 6 1 . » 
2 1 6 . 8 
2 2 8 . o 
2 1 6 . 7 
3 2 3 . ? 
? U 3 . 7 
LOEMNE UNO GEHAELTFR «AGES ANO SALARIES SAI AIRES ET TRAITEMENTS 
n 
F 
I 
ML 
Fi 
L 
" K 
IKI 
ηκ 
1 6 2 . 0 
1 2 8 . 1 
2 2 6 . 6 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 6 
1 8 3 
1 3 7 
2 7 7 
1 3 3 
12? 
1 8 2 
3 
1 
ι 
η 
1 
η 
2 0 1 
1 « 2 
3 2 8 
120 
19? 
? 
Η 
0 
, 6 
7 
1 67 . « 
1 2 5 . 5 
2 3 0 . 6 
1 3 2 , 0 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 8 
1 8 ? . 1 
1 3 6 . 1 
2 6 7 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 8 5 . 9 
1 8 0 . ? 
1 3 7 . 9 
2 6 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 8 1 . 7 
P Í I 7 . 5 
I S O . 2 
7 0 7 . 3 
1 5 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 8 1 . 6 
1 7 8 
1 ¿ 9 
2 7 3 
127 
1 17 
181 
fl 
2 
0 
1 
7 
, 0 
2 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
3 2 8 . 0 
1 3 8 . ? 
1 2 6 . ? 
1 9 7 . 6 
? " 0 . 1 
1 0 2 . 6 
3 1 7 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 6 
2 0 2 . 0 
2 2 5 . 5 
1 5 7 . 7 
7 9 1 . 5 
1 3 0 . 9 
1 9 0 . 3 
1 8 9 
1 3 8 
3 0 1 
1 3 " 
1 2 2 
181 
η 
0 
1 
,7 
, 8 
fl 
1 9 9 . 0 
1 1 1 . 7 
7 3 0 . 5 
1 3 8 . 1 
1 2 7 . 3 
1 0 ° . 8 
? Ι Ι 5 . 2 
Ι « 7 . 5 
3 3 3 . 2 
I J 1 . 7 
1 2 0 . 0 
2 0 3 . 2 
2 1 1 
1 1 6 
3 1 7 
1 2 6 
1 9 5 
5 
1 
8 
3 
Ι 
150 .0 163 .3 169.9 162 .1 171 .2 153 .3 166 .5 166 .5 i n i . 2 177 .6 165 .7 167 .3 1 7 1 . 2 
A B H A E N G I G BESCHÄFTIGTE NUMUER OF FMPLOYEES NOHRRE Dt SALAKltS 
95 .6 9 3 . 6 9 0 . 6 9 0 . 1 9 3 . 6 9 2 . 2 B 9 . 5 8 9 . 0 
η 
F 
I 
N L 
ι 
L 
I IK 
I R L 
PK 
. 9 6 . 5 
9 0 . 5 
9 6 . 5 
8 9 . 8 
8 6 . 1 
8 5 . 6 
9 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
9 5 . 8 
8 8 . 5 
8 0 . 3 
8 3 . 3 
9 0 . 7 
1 1 0 . 0 
9 9 . 5 
9 5 . 0 
8 8 . 9 
9 2 . 8 
: : 8 0 . 8 
8 2 . 3 
1 0 6 . 9 
9 0 . 2 
9 7 . 0 
9 3 . 1 
9 6 . 1 
8 8 . 8 
8 5 . 3 
8 3 . 3 
9 7 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 2 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 6 . 0 
8 8 . 8 
8 0 . 6 
8 3 . 5 
91 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 0 
B 8 . 8 
8 0 . 1 
8 3 . 3 
9 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 7 . 0 
9 1 . 1 
9 5 . 2 
8 7 . Β 
8 3 . 2 
8 3 . 0 
8 7 . 2 
1 0 8 . 6 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
8 9 . 9 
9 0 . 3 
8 6 . 8 
8 2 . 1 
8 1 . 5 
8 1 . 5 
1 U 6 . 8 
9 3 . 9 
9 0 . 9 
8 9 . 5 
9 3 . 0 
8 5 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 8 
8 2 . 5 
1 0 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 1 
8 8 . 6 
9 2 . 3 
8 6 . 0 
7 9 . 1 
B l . O 
8 1 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . « 
9 1 . 2 
8 7 . 8 
9 0 . 9 
: : 8 0 . 0 
8 0 . 5 
1 0 6 . 7 
9 0 . 0 
13 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1975=100 
•KO 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE l-¿ 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST. U= PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EHPLOïriENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE l-¿ 
PRODUCTION 
EnPLOÏEHENT 
INTERrlED IATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EflPLOïrlENT 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
ErlPLOI 
BIENS INTERHEDIAIRES 
PRODUCTION 
EnPLOI 
140 
1 3 0 
120 
110 
100 
90 
80 
1918 19Ί9 1980 1981 1982 
I 
l 1979 
1 
1980 1981 
! 1981 
] 
1 01 02 03 
! 1981 
ι 
! 09 10 11 12 
1982 
01 02 
l 
I 
0 3 ! 
XA 
1 
XB 1 
t 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 2 . 8 1 1 9 . 0 1 1 5 . 7 1 1 7 . 9 1 2 5 . 0 1 2 3 . 0 1 1 5 . 0 1 1 9 . 8 120.5 110.7 119.8 123.8 0 .0 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 ' 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 0 
U S . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 7 
U B . 5 
1 2 0 . 9 
10B.7 
1 1 9 . 5 
l l O . t 
1 2 0 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 1 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 B . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 8 
8 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 1 
1 0 1 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . « 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . « 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 7 
8 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 3 1 . β 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . Β 
1 2 0 . 6 
111 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 5 
9 1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . Β 
9 8 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . « 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 9 
9 7 . 8 
1 2 3 . 9 
9 8 . 2 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 3 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 8 
: 
: ιοα.ο 
1 3 0 . 0 
: 
: 
; 
1 2 3 . 5 
- 1 . 8 
- 1 . 6 
- 2 . 3 
- 5 . β 
- 1 . 3 
- 1 . 7 
0 . 6 
- 5 . 8 
- 2 . 9 
- 0 . 7 
- 1 . 0 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
0 . 9 
- 8 . 5 
1 .2 
- 2 . 0 
1 .« 
- 9 . 8 
- 1 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . θ 
1 1 0 . 5 
9 3 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 2 
9 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . « 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 3 . 1 
9 9 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . « 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 5 
9 7 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 7 
1 0 5 . 8 
1 3 2 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 6 , 7 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 7 
9 7 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . Β 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . β 
1 1 5 . 1 
9 Β . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 2 
: 
1 3 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 5 
9 9 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 5 
: 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 2 
: 
: 9 8 . 9 
1 2 0 . 5 
: 
: 
: 
1 1 5 . 4 
0 . 2 
0 . 7 
- 2 . 6 
1 .0 
- 1 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
- 0 . 6 
- Β . 1 
2 . 5 
0 . 2 
- 0 . 2 
- Ο . β 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
0 . 5 
- 5 . 1 
- 1 0 . 1 
0 . 8 
6 . 7 
7 . 2 
3 . 0 
- 0 . 3 
14 
INT 
1975 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÚTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1980 1981 ! I . I I . m . I . I I . I I I . 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
n 
F ι 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
ηκ 
170.0 
138.2 
235.2 
159.2 
100.7 
130.0 
200.0 
191 .5 
152.8 
2B5.5 
183.0 
159.3 
138.5 
210.3 
210.1 
160.9 
333 .3 
: 
138.3 
232.2 
198.1 
150.8 
298 .3 
202.0 
170.9 
108.1 
225.0 
196.9 
155.9 
300.7 
178.0 
167.9 
151.5 
217 .1 
176.1 
107.9 
218.2 
151.0 
136.9 
12«.5 
196.7 
191.7 
152.7 
291.9 
201.0 
161.1 
130.0 
218.0 
205.9 
151.9 
331.6 
228.0 
167.0 
129.1 
229.8 
208 .0 
159.8 
311 .6 
201 .0 
167.5 
138.1 
223 .5 
200.1 
161.1 
293 .5 
198.0 
160.8 
130.3 
220.1 
?26.0 
161.8 
363 .1 
: : 155.6 
255 .5 
201.0 
156.0 
315.1 
?06 .6 
160.6 
127.5 
220.0 
202.2 
155.9 
327.7 
203.6 
158.9 
129.9 
221 .1 
209 .8 
161.3 
331 .9 
219 .1 
171.5 
136.9 
232.1 
222.2 
160.6 
356.1 
: : 153.1 
248.1 
158.2 177,9 195.9 179.7 190.3 164.3 177,3 202.3 191.9 201.7 199.3 
EXPORTATIONS 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
125.1 136.6 
188.0 208.3 
183.8 210.3 
188.Β 2 2 1 . 8 
1B3.6 2 1 3 . 8 
2 1 2 . 0 2 6 7 . 5 
205 .9 2B0.7 
183 .« 2 0 8 . 0 
2U1.8 2 0 2 . 0 196 .2 2 2 0 . 1 
222.2 
219 .5 
210.0 
211.0 
225.9 
269 .8 
285.0 
213 .3 
211 .0 
222 .9 
220 .0 
222.7 
229.9 
255.6 
291 .6 
209 .3 
197.0 
187.1 
199.2 
195.7 
186.7 
258.0 
267 .5 
197.7 
203.8 
211.9 
240.8 
229.8 
212.7 
286.1 
278 .8 
213 .1 
216.1 
219.0 
200.0 
219.2 
201 .6 
299.9 
260 .8 
229.1 
220.9 
2 0 0 . 3 
212 .1 
217 .5 
335.9 
235 .9 
231.1 
227 .3 
: ?05 .6 
? 1 6 . ? 
315.0 
229 .8 
210.0 
?13 .1 
?18 .0 
233.« 
197.4 
300.7 
280.1 
225 .5 
221 .0 
229.2 
201.2 
209.9 
320.0 
232 .8 
239.1 
242.« 
255 .5 
231 .0 
333 .3 
2«0 .0 
EINFUHR IMPORTATIONS 
191 .9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
ηκ 
207 .1 
180.0 
20« .1 
1B9.2 
165.5 
172 .0 
200 .0 
170 .3 
2 1 9 . 3 
20Π.9 
2 6 3 . 6 
2 2 8 . 7 
2 2 0 . 8 
2 0 0 . 0 
2 6 8 . 0 
187 .2 
163.2 
2 5 7 . 0 
2 5 2 . 2 
2 0 0 . 6 
2 3 9 . 8 
207 .7 
2 2 6 . 3 
2 9 1 . 3 
2 0 7 . 0 
2 5 1 . 6 
2 0 2 . 7 
2 6 3 . 0 
2 3 2 . 3 
2 3 0 . 3 
2 0 7 . 8 
2 6 2 . 7 
185 .5 
2 3 9 . 8 
?22 .3 
258 .6 
2 1 3 . 7 
196 .9 
190 .2 
209 .7 
17! .8 
2 4 8 . 8 
?06 .3 
2 8 8 . 6 
2 2 9 . 5 
2 2 0 . 3 
191 .6 
?69 .9 
1H0.3 
2 6 1 . 9 
2 6 2 . 0 
2 5 3 . 8 
2 3 3 . 0 
2 4 0 . 0 
2 5 1 . 9 
2 9 2 . 5 
2 0 3 . 3 
2 5 8 . 3 
2 6 6 . 9 
3 « 0 . 5 
?57 .0 
2 3 4 . 0 
: : 2 1 0 . 1 
275 .6 
263 .7 
3 3 6 . 0 
?«5.7 
2 5 « . 1 
2U2.7 
255.0 
250 .3 
267.1 
230.0 
231 .6 
2«2 .2 
278 .5 
195.5 
254.Β 
265 .0 
331 .1 
250.8 
229.1 
: : 209.7 
278 
27« 
358 
251 
2 6 6 
2 1 1 
1 
.8 
,a 
.2 
. 5 
: 
. 8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES ANO SALARIES SALA1RFS ET TRAITEMENTS 
η 
F 
I 
ML 
η 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
123.û 
-225.5 
— 161.5 
1 13.a 
--isfe.q 
132.« 
-272 .3 
« 133.7 
117.0 
--168.2 
135.9 
-324.2 
-: 117.2 
--167.6 
1 2 " 
227 
134 
112 
171 
0 
-0 
— 6 
7 
--. 8 
131.3 
-268 .1 
— 131.1 
118.0 
--179.5 
129.7 
-258.9 
-118.8 
1 16.6 
--154.9 
148.6 
-334.6 
-150.0 
120.1 
--166.6 
123.1 
-268.7 
-125.8 
112.1 
--161.6 
130.3 
-328.2 
-130.6 
1 1B.3 
--177.4 
133.6 
-307.5 
-1 19.6 
1 17.1 
--158.5 
152.8 
-39? .3 
-
121 .4 
-. 172.8 
133.2 
-296.9 
-132.9 
1 16.3 
--160.7 
134.1 
-324.1 
— 116.8 
115.9 
--167.5 
1 36.6 
-329 .3 
-138.5 
! 16.9 
--169.7 
138.8 
-343.5 
-: î i e . i 
-. l b ^ . l 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
91 .6 86.3 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
IIK 
IRL 
PK 
9 2 . 5 
93 .7 
9 0 . 9 
88 .? 
84 .7 
8 2 . 3 
9 5 . 7 
111.7 
100 .3 
9 3 . 1 
9 2 . 3 
9 4 . 0 
87 .7 
6 2 . 3 
79 .1 
8 9 . 2 
110 .5 
100 .7 
9 0 . 9 
BB.β 
91 .3 
: : 75.7 
8 0 . 2 
107.5 
9 2 . 0 
9 3 . 1 
9 3 . 0 
9 4 . 3 
8 8 . 0 
8 3 . 4 
7 9 . 7 
9 2 . 5 
111 .9 
103 .9 
9 3 . 5 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
8 8 . 0 
8 2 . 5 
7 9 . 6 
90 .7 
113 .3 
103 .2 
9 9 . 0 
92 .2 
94 .2 
ea.o 
8 2 . 3 
7Β.8 
88 .0 
109 .5 
100 .9 
9 3 . 1 
9 0 . 9 
9 3 . 5 
8 7 . 0 
8 1 . 0 
7 8 . 4 
8 5 . 1 
1U7.3 
9 4 . 9 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 2 . 7 
8 6 . 0 
7 8 . 9 
7 6 . 5 
8 2 . 5 
107 .1 
91 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . 3 
9 1 . 9 
8 1 . 5 
7 8 . 5 
7 5 . 8 
8 0 . 5 
108 .3 
9 2 . 8 
91 .2 
8 8 . 5 
90. f l 
9 5 . 4 
7 7 . 1 
7 5 . 9 
7 9 . 5 
108 .3 
93 .4 
9 0 . 1 
8 7 . 7 
8 9 . 5 
! : 74 .7 
7 « . 4 
lOft.2 
9 0 . 8 
15 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1NV 
1975 = 100 
130 
90 _ 
80 
PRODUKTION UND 3ESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-¿ 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND ErPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EriPLOrriENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE l-¿ 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
140 
130 
1 2 0 
110 
1 0 0 
90 
80 
1918 19Ί9 1980 1981 1982 
1 
1 1979 
ι 
1980 1981 
! 1981 
ι 
! Ol 02 0 3 
1981 
09 10 11 12 
1982 
Ol 02 
ι 
ι 
0 3 ! 
XA 
I 
XB ! 
! 
PHOOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 7 1 1 3 . 1 9 9 . 1 1 1 5 . 2 1 1 7 . 6 1 1 9 . 8 1 1 5 . 1 1 2 0 . 0 1 2 9 . 5 1 0 0 . Β -1.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 9 
9 1 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 7 
9 4 . 0 
9 7 . 0 
1 5 5 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 8 
1 4 5 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 5 
9 1 . 2 
8 9 . 1 
1 8 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 3 
8 8 . 2 
1 3 1 . 8 
9 4 . 0 
1 0 2 . 4 
9 2 . 8 
8 2 . 5 
1 4 7 . 6 
1 0 2 . 0 
8 6 . 6 
9 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 5 . 2 
1 5 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 2 
9 1 . 6 
1 7 7 . 9 
1 1 « . » 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 2 
1 5 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 0 
9 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 8 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . β 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 6 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 2 
9 1 . 6 
9 2 . 8 
2 0 6 . 5 
1 3 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 9 . Β 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 7 
8 9 . 0 
9 1 . 1 
1 7 8 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 6 
9 9 . 7 
9 0 . 6 
1 9 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 6 . 7 
1 2 4 . 5 
1 3 5 . 1 
1 4 5 . 9 
1 6 1 . 4 
1 3 8 . 0 
9 8 . 8 
7 8 . 7 
8 8 . 2 
2 0 2 . 3 
1 2 6 . 0 
1 4 4 . 3 
1 2 9 . 5 
l O l . l 
9 2 . 3 
1 3 3 . 5 
9 6 . 0 
1 1 9 . 2 
9 0 . 0 
8 3 . 1 
1 6 2 . Β 
: 
1 0 6 . 8 
1 0 0 . 8 
1 1 8 . 9 
1 0 7 . 0 
1 5 8 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . « 
9 8 . 7 
9 3 . 8 
2 0 7 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 4 6 . 5 
9 0 . 9 
1 0 6 . 1 
: 
: 
1 1 6 . 5 
o.o 
2 . 6 
4 . 1 
1 . 8 
- 0 . 9 
- 3 . 9 
- 4 . 0 
1 7 . 0 
- 1 . 9 
6 . 8 
0 . 6 
- 1 . 6 
- 0 . 8 
- 5 . 1 
- 3 . 6 
- 0 . 3 
- 5 . 2 
3 . 9 
1 6 . 5 
- 1 0 . 6 
8 . 3 
- 1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 5 . 2 1 1 2 . 3 1 1 2 . 0 1 1 5 . 5 1 1 1 . 3 0 . 1 - 3 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 5 . 6 
9 8 . 0 
1 3 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 6 
9 0 . 6 
8 8 . 9 
1 5 5 . 8 
1 1 2 . 6 
9 7 . 9 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 0 
9 6 . 5 
8 6 . 7 
1 7 1 . 4 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 0 . 0 
9 2 . 5 
8 6 . 5 
1 7 1 . 6 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 8 
1 5 0 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 3 
8 9 . 1 
8 9 . 8 
1 9 8 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 3 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 3 
8 6 . 6 
9 0 . 0 
1 8 2 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 3 
1 5 1 . 5 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 0 
9 2 . 9 
B 9 . 7 
1 8 8 . ï 
1 1 6 . 7 
1 3 2 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 4 
1 5 0 . 7 
1 1 0 . 5 
9 9 . 7 
8 0 . 2 
8 9 . 1 
2 0 2 . 1 
1 0 4 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 6 
9 1 . 3 
8 9 . 7 
1 7 7 . 5 
: 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 4 B . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 6 
9 0 . 4 
8 9 . 0 
2 0 1 . 1 
: 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 6 . 1 
1 3 6 . 5 
: : 8 6 . 9 
9 0 . 8 
: : 
: 
1 1 1 . 3 
1 .1 
1 .1 
- 3 . 9 
- 0 . 6 
0 . 6 
1 . 9 
0 . 3 
2 . 2 
- Ι . β 
0 . 1 
- 4 . 8 
- 4 . 0 
- 8 . 3 
- 0 . 8 
- 1 1 . 0 
- 3 . 9 
2 . 0 
1 3 . 3 
- 1 0 . 1 
- 2 . 7 
- 3 . 7 
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INV 
1975 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
n 
F 
I 
NL 
Β 
L 
ιικ 
IRL 
PK 
166.9 192.4 182.1 188.4 
140.5 159.2 102.8 149.7 
219.3 291.5 291.6 310.3 
119.3 146.0 111.3 127.0 
118.8 151.6 144.0 162.5 
150.4 166.7 165.9 131.5 
196.6 203.8 200.5 195.5 
160.7 17B.5 161.0 156.7 130.3 195.0 157.3 181.0 161.3 214.3 160.1 
1 6 0 . 1 
1 3 7 . 2 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 6 
1 8 4 . 4 
1 7 9 . 2 
1 4 7 . 3 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 5 
2 0 3 . 6 
1 8 9 . 5 
1 5 4 . 2 
2 9 7 . 8 
1 2 9 . 8 
: 1 4 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 7 6 . 1 
1 4 2 . 5 
2 0 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 6 
1 7 1 . 7 
2 1 4 . 0 
1 8 1 . 0 
1 4 6 . 9 
2 7 4 . 4 
1 2 2 . 7 
1 5 0 . 2 
1 6 5 . 4 
1 9 9 . 5 
1 7 9 . 7 
1 5 0 . 7 
2 6 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 9 0 . 0 
2 0 8 . 1 
1 7 3 . 4 
3 2 6 . 4 
1 5 3 . 3 
: 1 6 4 . 4 
2 0 7 . 9 
1 8 3 . 6 
1 4 7 . 5 
2 9 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 40 . f l 
1 6 4 . 6 
1 9 5 . 0 
1 8 5 . 8 
1 4 9 . 5 
2 9 8 . 4 
1 2 5 . 8 
1 5 4 . 1 
1 3 3 . B 
1 9 0 . 0 
1 9 0 . 7 
1 5 6 . 8 
3 0 0 . 0 
1 3 3 . 4 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 3 
2 0 1 . 4 
1 9 6 . 5 
1 6 1 . 5 
3 0 5 . 6 
1 3 6 . 1 
: 1 0 7 . 7 
2 0 4 . 4 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
137.3 140.2 148.4 150.7 
EUR9 
a 
F - -
I - - . -
NL 116.8 122.1 137.7 117.7 
B 1 4 6 . 9 1 1 0 . 6 : 1 7 8 . 2 
L -
UK -
I R L . . . -
DK 1 8 1 . f l 1 9 1 . 3 2 2 3 . 3 2 0 8 . η 
1 2 1 . 0 
1 5 0 . Β 
1 3 0 . 1 1 4 3 . 0 1 4 9 . 2 1 4 5 . 1 1 4 0 . 8 1 5 Β . 4 1 4 1 . 7 1 0 9 . 1 1 4 9 . 8 1 5 4 . Β 
1 1 7 . 7 1 3 2 . 0 1 2 6 . 3 1 2 6 . 7 
1 1 2 . 6 1 3 6 . 8 1 3 6 . 9 1 5 5 . 1 
1 3 Β . 3 1 5 9 . 3 1 2 9 . 7 1 2 6 . 8 1 4 2 . 0 1 5 0 . 6 
1 3 5 . ο : 1 2 3 . 6 1 0 8 . 0 1 5 8 . 1 : 
1 8 0 . 0 1 4 2 . 1 2 3 0 . 9 2 2 1 . 6 2 2 0 . 6 ? 3 5 . 6 2 1 1 . 3 2 1 6 . 2 2 3 0 . 5 2 5 7 . 0 1 9 1 . 9 
EXPORTAT IONS 
1 5 0 . 6 1 6 7 . 5 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
PK 
1 6 6 . 2 
1 7 6 . 8 
1 7 5 . 7 
151 . 0 
1 7 2 . 0 
1 5 1 . 7 
P 9 4 . B 
1 3 7 . 9 
1 7 9 . 5 
1 B 3 . 4 
2 0 0 . 3 
1 7 4 . 6 
191 . 2 
2 1 1 . 3 
3 9 5 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 9 . 2 1 6 2 . 5 1 6 0 . 9 1 8 A . 3 
1 7 6 . 3 
1 7 7 . 1 
1 B 0 . S 
1 6 7 . 4 
1 9 9 . 1 
1 7 9 . 6 
3 6 2 . 5 
1 4 8 . 7 
1 7 9 . 5 
1 8 9 . 9 
2 0 8 . 9 
1 6 7 . 4 
1 9 6 . Β 
2 2 7 . 1 
4 0 5 . 5 
1 5 9 . 2 
1 7 0 . 1 
1 6 3 . 6 
1 8 6 . 5 
1 7 0 . 0 
1 6 7 . 6 
2 0 7 . 0 
3 8 1 . 6 
1 4 7 . 0 
1 9 3 . 2 
2 0 3 . 6 
2 4 1 . 0 
1 9 7 . 7 
2 0 1 . 1 
2 3 1 . 7 
4 3 7 . 9 
1 7 1 . 6 
1 7 7 . 6 
1 9 3 . 5 
1 8 9 . 2 
1 6 9 . 3 
1 8 3 . 5 
2 0 2 . 9 
0 7 0 . 0 
1 7 1 . 1 
1 9 8 . 9 
2 2 6 . 3 
2 6 3 . 2 
1 9 9 . 6 
2 1 7 . 5 
2 5 6 . 6 
5 0 7 . 6 
1 9 9 . 5 
2 U 2 . 7 
2 0 1 . 9 
2 7 B . 0 
1 8 6 . 0 
1 9 3 . 7 
2 3 3 . 9 
5 6 1 . 3 
1 7 9 . 6 
1 8 1 . 3 
1 9 0 . 1 
2 1 1 . 7 
1 7 7 . 8 
1 8 1 . 6 
2 1 2 . 9 
0 8 3 . 9 
1 7 3 . 4 
1 9 6 . 5 
2 1 5 . f l 
2 4 8 . 0 
2 0 2 . 0 
2 0 7 . 0 
2 3 8 . 7 
5 3 6 . 0 
1 9 0 . 9 
2 1 ? . 6 
2 2 2 . 6 
2 9 1 . 5 
1911.3 
2 1 6 . 9 
2 3 8 . 3 
5 6 6 . 3 
1 9 0 . 9 
IMPORTATIONS 
233.8 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
PK 
2 2 4 . 4 
1 B 3 . 5 
1 7 5 . 2 
1 7 9 . 0 
1 7 2 . 7 
2 1 7 . 4 
2 8 6 . 3 
1 4 B . 9 
2 5 9 . 5 
2 2 1 . 9 
2 0 B . 5 
1 8 3 . 2 
1 9 9 . 0 
2 8 2 . 6 
3 U 8 . 3 
1 4 0 . 7 
217.0 233.3 22B.1 256.3 
2 0 9 . 1 
2 0 9 . 6 
2 0 7 . 7 
I B I . 7 
1 9 5 . 7 
2 5 2 . 1 
7 1 0 . 0 
1 5 3 . 1 
2 6 7 . 8 
2 2 7 . 9 
2 2 3 . 0 
1 8 7 . 6 
2 0 7 . 1 
3 3 9 . 6 
2 9 7 . 8 
1 3 9 . 2 
2 0 3 . 7 
2 0 2 . f l 
2 6 0 . 3 
1 6 9 . 0 . 
1 8 9 . 7 
2 5 5 . 6 
2 9 6 . 7 
1 2 8 . 1 
2 7 7 . 2 
2 4 7 . 0 
3 0 3 . 1 
1 9 0 . 5 
2 0 3 . 3 
2 8 3 . 1 
3 2 B . 7 
1 4 2 . 5 
2 8 4 . 6 
2 4 1 . 7 
2 3 5 . 1 
1 8 0 . 7 
1 9 1 . 9 
2 B 4 . 9 
3 3 5 . 9 
1 2 8 . 6 
3 0 2 . B 
2 5 9 . 2 
2 8 8 . 5 
1 8 7 . 7 
2 1 6 . f l 
3 8 3 . 7 
3 9 5 . 7 
1 6 1 . 2 
2 9 0 . 1 
2 3 9 . 3 
2 B 8 . 6 
1 7 B . 9 
1 9 1 . 6 
P 8 B . 8 
3 9 5 . ? 
1 5 0 . 7 
2 8 5 . 4 
2 4 1 . 8 
2 5 5 . 1 
1 8 2 . 0 
1 9 3 . 6 
? 9 3 . 4 
3 2 3 . 3 
1 3 2 . 5 
2 9 5 . 0 
2 4 8 . 4 
2 8 6 . 1 
1 8 5 . 2 
2 0 7 . 2 
3 3 7 . 3 
3 7 2 . 8 
1 5 7 . 9 
3 0 8 . 6 
2 5 7 . 4 
3 0 5 . 3 
1 8 6 . 7 
2 0 9 . 6 
3 0 7 . 2 
0 0 4 . 4 
1 5 9 . 1 
LOEHNE UNO GEHAELTER WAGES ANO SALAHIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
Ρ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 3 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 5 
-
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 5 
2 7 3 . 7 
1 4 0 . 1 
1 4 6 . 4 
-
1 6 2 . 2 
1 4 9 . 3 
3 2 2 . 5 
1 5 9 . 0 
-
1 7 3 . 5 
1 3 0 . 9 
2 3 1 . 3 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 1 
-
1 6 4 . 2 
1 4 1 . 9 
2 6 2 . 7 
1 4 0 . 8 
1 5 4 . 7 
-
1 6 7 . 8 
1 4 5 . 4 
2 6 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 4 1 . 2 
-
1 5 0 . 3 
1 5 5 . 8 
3 3 8 . 4 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 7 
-
1 6 6 . 0 
1 3 0 . 1 
2 7 2 . 3 
1 3 6 . 2 
1 4 4 . 2 
-
1 7 1 . 8 
1 4 9 . 3 
3 2 1 . 2 
1 3 8 . 5 
1 6 7 . 7 
-
1 8 0 . 8 
1 5 1 . 1 
3 1 5 . 2 
1 2 3 . 9 
1 5 1 . 6 
-
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 6 
3 8 1 . 5 
1 7 0 . 2 
-
1 8 0 . 7 
1 0 3 . 5 
3 0 2 . 1 
1 4 1 . 5 
1 5 6 . 5 
-
1 6 7 . 0 
1 0 9 . 0 
3 2 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 5 8 . 9 
-
1 7 3 . 5 
1 5 0 . 6 
3 2 7 . 0 
1 3 9 . 2 
1 5 9 . 0 
-
1 7 5 . 2 
1 5 3 . 6 
3 0 3 . 6 
1 6 0 . 6 
-
1 7 7 . 5 
ABHAENGIG RESCHAEFTIGIE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE OE SALARIES 
97.2 96.2 93.0 90.8 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
9 9 . 0 
9 4 . 5 
9 9 . 7 
9 0 . 0 
9 3 . 1 
9S .8 
9 6 . 7 
130 .9 
9 9 . 0 
100 .2 
9 3 . 5 
9 9 . 1 
8 9 . 7 
9 3 . 3 
101 .6 
9 1 . 5 
137 .9 
100 .2 
9 8 . 6 
90 .6 
94 .9 
: : 102.8 
82 .« 
138 .6 
96 .7 
100 .0 
9 4 . 0 
9 9 . 7 
8 9 . 0 
9 3 . 8 
9 9 . 1 
9 0 . 0 
137 .2 
102 .0 
100 .0 
9 0 . 0 
9 9 . 5 
8 9 . 0 
9 4 . 3 
1 0 1 . 1 
9 2 . 8 
136 .6 
100 .6 
100 .6 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 7 
102 .5 
90.Β 
138 .8 
100 .2 
1 0 0 . 1 
9 2 . 5 
9 8 . 1 
8 9 . 0 
9 2 . 6 
1 0 3 . 9 
8 8 . 3 
1 3 9 . 1 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
9 7 . 0 
8 7 . 0 
9 3 . 7 
1 0 4 . 0 
8 5 . 5 
138 .0 
9 7 . 0 
9 8 . 4 
9 0 . 9 
95.Β 
8 6 . 9 
8 7 . 5 
103 .2 
» 2 . 7 
137 .4 
9 6 . 6 
9Β.7 
9 0 . 2 
9 4 . 1 
8 6 . 5 
8 6 . 6 
102.4 
8 1 . 5 
138 . 6 
9 6 . 7 
9Β.2 
8 9 . 7 
9 2 . 8 
: : 101 .6 
8 0 . 0 
140 .3 
9 6 . 6 
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VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1- 4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
_ 140 
130 
IZO 
100 _ 
80 Ι ι ι L l I I I L—l I l_l I I I I I I I I L l _ l _ J I I I l_l I I I I I I I I l_J I L—l—i—I I ' ' I ' ' I ' ' I ' ' I I I I 80 
* · ■ . ^ * · · * * -
120 
_ 90 
1918 1919 1980 1981 1982 
; 
1 
1 
1979 1980 1981 
! 1981 
! 01 02 03 
! 1981 
1 
! 09 10 11 12 
1982 
οι 02 
1 
0 3 i 
XA 
1 
XB ! 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 7 . 9 1 1 5 . 9 1 1 3 . 1 1 0 9 . 6 1 1 7 . 9 1 1 8 . 5 1 1 8 . 9 1 2 0 . 5 1 2 3 . 5 1 0 9 . 7 1 1 2 . 2 1 1 7 . 8 1 1 8 . 0 -1.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURin 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 7 
IOB.3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . Β 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . « 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 3 
9 3 . 4 
1 2 8 . 9 
1 1 8 . 4 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 2 
8 8 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 6 
I I B . 3 
1 2 B . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 6 
9 6 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 5 
9 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 9 
9 5 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 0 
1 6 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 3 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . « 
9 8 . 7 
1 0 2 . 7 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 3 . 4 
l i a . Β 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 0 
9 2 . 6 
8 8 . 4 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . Β 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 6 
8 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 3 . 0 
9 « . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 7 
! : IOS.7 
9 0 . 5 
: 
1 1 8 . 0 
- 0 . 1 
- 1 . 0 
- 2 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
- 1 . 3 
- 2 . β 
1 . 5 
3 . 1 
3 . 0 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
1 .3 
- 2 . 0 
-3 . 5 
5 . 2 
- 1 . 2 
2 . 8 
2 . 8 
- 8 . 0 
- 0 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 1 . 9 1 1 0 . 2 1 1 2 . 9 1 1 3 . 4 1 1 2 . 0 1 1 2 . 7 1 1 1 . 7 1 1 0 . 0 1 1 3 . 9 1 1 2 . 5 1.2 - 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 B . 6 
1 0 6 . 2 
9 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 3 , 6 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 B . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 5 
9 3 . 7 
1 2 B . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 8 
9 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
9 2 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 5 
9 0 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 . 2 
1 3 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 3 6 . « 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 2 . « 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 3 
9 6 . 6 
9 1 . 9 
1 3 3 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 0 . 7 
9 2 . 5 
1 2 B . 4 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 3 
9 2 . β 
1 3 2 . 0 
■ 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 8 
ΐ 
: 1 0 5 . 9 
9 2 . 1 
: 
• 
: 
1 1 2 . 6 
3 . Β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
3 . 0 
3 . 6 
- 0 . 7 
3 . β 
- 7 . 5 
1 .1 
- 2 . 8 
2 . 9 
- 0 . 6 
2 . 5 
- 3 . 0 
1 . 6 
- 0 . 8 
2 . Β 
- 2 . 3 
- 5 . 0 
- 1 . 2 
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CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 5 9 . 5 
1 2 7 . 0 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 9 . 3 
1 7 0 . 8 
1 3 6 . 0 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 5 
1 8 9 . 6 
191 
141 
31? 
15? 
200 
3 
8 
fl 
: 
3 
5 
1 7 4 . 3 
1 3 6 . B 
2 6 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 4 
t 9 2 . B 
1 6 9 . 8 
1 3 2 . 0 
2 6 2 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
151 . 1 
1 8 1 . 8 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 1 
2 6 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 9 . 1 
1 8 5 . 0 
1 8 3 . 9 
1 4 1 . 2 
2 8 9 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 0 . 6 
1 9 9 . 0 
1 8 1 . 7 
1 4 0 . 9 
2 8 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 6 
1 9 3 . 5 
1 8 6 . 0 
1 3 7 . 2 
3 1 0 . 7 
1 5 1 . 0 
1 6 0 . 1 
1 5 6 . 3 
1 9 3 . 0 
1 8 9 . 1 
1 4 0 . 9 
3 0 9 . 5 
1 5 1 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 7 . 0 
1 9 9 . 9 
2 0 8 . 6 
1 0 R . 0 
3 0 2 . 3 
: 
1 5 2 . 8 
2 1 5 . 3 
1 8 2 . 0 
1 0 0 . 7 
2 B 8 . 2 
1 0 3 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 6 . 1 
1 9 0 . 0 
1 8 7 . 2 
1 3 9 . 0 
3 1 0 . 9 
1 0 8 . 5 
1 5 6 . 5 
1 4 B . 8 
1 9 5 . 5 
1 9 3 . 6 
1 4 3 . 1 
3 2 1 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 6 . 2 
1 5 4 . 2 
2 U 0 . 0 
2 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
3 3 1 . 7 
! : 1 5 8 . 7 
2 0 6 . 6 
109.1 167.9 192.2 160.7 163.7 169.7 173.7 180.0 182.3 201.3 205.3 161.7 182.3 199.9 200.3 
EXPORTATIONS 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
201 .6 
179.? 
2 0 8 . 0 
170 .1 
181 .5 
168 .2 
194 .0 
159 .6 
2 2 0 . 3 
2 0 5 . 2 
2 1 5 . 2 
185 .7 
2 0 1 . 3 
19B.8 
210 .7 
176.7 
2 2 5 . 2 
2 0 1 . 5 
2 2 1 . 9 
1 8 6 . 2 
2 0 9 . 3 
1 8 8 . 6 
1 8 7 . 2 
1 7 0 . 2 
2 1 6 . 8 
2 0 4 . 3 
2 0 0 . 1 
1 8 1 . 8 
2 0 2 . 2 
1 8 9 . 7 
1 9 6 . 4 
1 6 6 . 6 
2 1 2 . 6 
1 9 5 . 3 
2 0 6 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 8 
1 9 9 . 9 
2 4 6 . 3 
1 7 7 . Β 
2 2 Β . 3 
2 1 9 . 8 
2 3 1 . 9 
1 9 4 . 3 
2 1 2 . 8 
2 1 7 . 1 
2 2 9 . 0 
1 9 2 . 1 
2 3 8 . 0 
2 2 4 . 3 
2 1 3 . 1 
1 9 9 . 3 
2 1 5 . 4 
2 0 8 . 1 
1 7 1 . Β 
1 9 9 . 0 
2 4 4 . 0 
2 3 3 . 8 
2 4 0 . 5 
2 1 5 . Β 
2 2 9 . 5 
: 2 2 Β . 6 
2 1 1 . 2 
2 5 3 . 4 
2 2 7 . 1 
2 6 1 . 6 
2 1 6 . 9 
2 1 8 . 6 
: 2 5 1 . 4 
2 2 5 . 3 
2 3 3 . 3 
2 2 1 . 7 
2 1 7 . 5 
1 9 7 . 1 
2 0 9 . 1 
2 2 0 . 1 
1 9 6 . 1 
2 0 0 . 1 
2 4 5 . 9 
2 2 8 . 6 
2 4 6 . 9 
2 1 8 . 3 
2 2 5 . 7 
231 . 7 
2 1 0 . 9 
2 6 1 . 7 
2 3 7 . Β 
2 6 4 . 5 
2 2 3 . 7 
? 3 7 . 5 
: 2 3 0 . 5 
2 2 6 . 1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
200.7 227.3 225.6 219.a 223.5 240.7 
Ρ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
195 .5 
2 0 9 . 2 
2U5.1 
IBB.6 
192 .6 
187 .6 
2 7 0 . 7 
1ΒΠ.0 
2 1 7 . 0 
2 3 0 . 2 
2 3 9 . 0 
199 .1 
2 1 1 . 3 
197 .1 
3 1 1 . 3 
179 .3 
2 2 6 . 6 
2 3 4 . 2 
2 1 7 . 6 
206. f l 
2 2 2 . 6 
2U1.0 
3 1 7 . 7 
19A.0 
2 1 1 . 9 
2 2 6 . 7 
2 2 5 . 7 
197 .7 
2 0 3 . 5 
191 .9 
2 8 7 . 7 
170 .2 
2 1 8 . 6 
2 2 3 . 2 
2 4 4 . 3 
195 .0 
2 0 4 . 3 
189 .4 
307.Β 
170 .9 
2 2 7 . 2 
2 5 2 . 8 
2 6 8 . 3 
2 0 1 . 0 
2 1 0 . 8 
2U6.0 
3 3 6 . 3 
178 .1 
2 0 0 . 7 
25B.B 
2 2 5 . β 
2 0 2 . 0 
2 2 0 . 7 
2 2 3 . 1 
3 5 1 . 3 
187 .2 
2 2 5 . 8 
2 5 5 . 3 
2 6 1 . 3 
2 1 0 . 7 
2 2 3 . 9 
: 3 6 9 . 8 
193 .7 
201 .6 
2 6 1 . 7 
257 .4 
2 0 5 . 7 
2 2 0 . 2 
: 3 8 5 . 1 
2U0.1 
2 3 4 . 7 
2 5 3 . 5 
2 3 9 . 5 
2 0 0 . 7 
2 1 7 . 5 
221 . 5 
3 4 8 . 1 
I B I . 5 
2 3 3 . 1 
2 5 7 . 1 
261 . 6 
2 1 7 . 2 
2 2 4 . 9 
3 6 3 . 1 
1 9 6 . 8 
2 4 4 . 4 
2 7 7 . 0 
2 7 3 . 1 
2 0 8 . 5 
231 . 9 
: 3 8 9 . 1 
2 0 0 . 3 
LOEHNE UNO GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
η 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
PK 
126.β 
2 3 0 . 9 
-126.6 
136.5 
130 .0 
2 9 5 . 3 
-121.7 
144 .6 
137 .1 
355 .6 
-
156.8 
123 .1 
2 3 3 . 6 
-121 .0 
131 .6 
131 .7 
2 6 9 . 6 
-116.7 
145 .6 
133 .0 
2 9 9 . 0 
-1 0 7 . 9 
1 4 0 . o 
149 .6 
378 .6 
-141 .2 
160 .3 
126 .5 
2 8 8 . 2 
-118 .1 
142.7 
134 .5 
344 .7 
-147.8 
156 .3 
135 .3 
353.Β 
-117.7 
150 .6 
162.4 1 6 9 . 0 1 5 3 . R 1 6 6 . 3 1 6 5 . 3 1 6 6 . 0 
1 5 2 . 1 1 3 5 . 0 1 3 5 . 9 1 3 7 . 1 1 3 9 . 0 
4 3 5 . 6 3 2 7 . 8 3 5 7 . 0 3 5 9 . 9 7 8 Θ . 9 
! 1 2 1 . 9 1 0 7 . 9 1 2 9 . 0 : 
1 7 3 . 7 1 5 1 . 1 1 5 4 . 6 1 5 9 . 2 1 6 3 . 1 
177.7 164 .7 159 .6 1 6 9 . 3 174 .2 
ABHAEPtGIG BESCHÄFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMRRE DE SALARIES 
95.1 92.9 93.6 93.2 93.1 91.5 B9.7 
η 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
I R L 
ηκ 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 3 . 9 
87 .7 
8 2 . 6 
9B.3 
9 7 . 7 
107 .9 
9 9 . 8 
9 5 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 0 
8 5 . 0 
7 9 . 1 
9 5 . 7 
9 1 . 5 
I U 4 . 4 
9 8 . 3 
9 1 . 9 
9 0 . 2 
9 2 . 3 
: 
9 5 . 5 
8 0 . 2 
9 9 . 2 
9 3 . 7 
9 5 . a 
9 0 . 6 
9 3 . 5 
8 5 . 2 
8 0 . 5 
9 5 . 7 
9 0 . t 
106 .0 
9 8 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 3 . 8 
B5.2 
7A.9 
9 5 . 9 
9 2 . 0 
105 .0 
9 9 . 7 
9 5 . 7 
9 4 . 1 
9 9 . 7 
8 6 . 2 
7 8 . 9 
9 6 . 0 
9 1 . 1 
103 .6 
9 9 . 2 
9 5 . 0 
9 2 . 0 
93.B 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
9 5 . 5 
8 8 . 0 
102.4 
9 5 . 3 
9 3 . 1 
9 0 . 7 
9 3 . 0 
8 2 . 2 
7 6 . 5 
9 5 . 3 
8 5 . 6 
9 9 . 2 
9 3 . 2 
9 2 . 0 
9 0 . 8 
9 2 . 7 
8 1 . 4 
7 5 . 2 
9 5 . 2 
8 4 . 6 
9B.8 
9 1 . β 
9 1 . 9 
9 0 . 2 
9 2 . 7 
B l . B 
7 5 . 4 
9 5 . 8 
8 7 . 7 
9 9 . 4 
95. f l 
9 0 . 6 
8 8 . 9 
91 .0 
: : 9 5 . 6 
82 .7 
9 9 . ? 
9 4 . 1 
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ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11/16 
1975 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-IG 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11- IG 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-1G 
140 
90 i ι ι I ' ' I 
150 
130 
120 
_ 100 
1918 1919 1980 1981 
Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ■ I 90 
1982 
1 
! ι 1979 1980 1981 
! 19Β1 
ι 
Ι 01 02 03 
! 1981 
ι 
! 09 10 11 12 
1 9 8 2 
01 02 0 3 
! 
ι 
! 
ΧΑ 
ι 
ΧΒ ! 
'■ 
PROUUKTI0NSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 5 . 3 1 3 4 . 3 1 3 6 . 1 1 5 5 . 5 1 5 6 . 3 1 4 4 . 8 1 2 2 . 3 1 3 7 . 1 1 5 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 3 . 3 1 5 7 . 0 1.5 0.5 
Π 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 3 
H B . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 8 8 . 7 
-1 0 9 . 5 
1 3 0 . 0 
• 1 3 5 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 0 B . 5 
1 1 0 . 1 
9 1 . 5 
1 8 9 . 1 
-1 0 1 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 5 
: 1 0 7 . 6 
9 8 . 2 
1 9 6 . 1 
-9 0 . 2 
1 0 1 , 3 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 5 
1 5 0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 7 
121 . 1 
9 8 . 8 
2 1 3 . β 
-5 8 . 0 
1 0 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 2 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 0 
2 1 7 . 3 
-6 8 . 0 
1 4 8 . 2 
1 5 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 5 
8 7 . 4 
2 1 3 . « 
-6 1 . η 
1 3 4 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 2 
8 7 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 3 
1 7 5 . 7 
-1 3 6 . 0 
1 0 4 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 1 
2 0 2 . 3 
-1 0 0 . 0 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 0 1 . 0 
1 3 1 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 9 
9 6 . 7 
2 1 0 . 0 
-8 9 . 0 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 4 
1 3 7 . 2 
1 5 3 . 3 
1 3 0 . 1 
: 1 1 3 . 7 
1 0 6 . 8 
2 2 5 . 6 
-7 7 . 0 
1 5 4 . 6 
1 6 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 3 . 7 
1 3 4 . 0 
: 1 2 3 . 9 
1 1 0 . 9 
2 2 6 . β 
-: 
1 5 0 . 8 
1 6 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 4 6 . 2 
1 3 9 . 1 
1 0 8 . 7 
9 7 . 0 
2 1 9 . 9 
-
: 
1 5 7 . 0 
128.2 0 . 3 
1 .3 
- 0 . 6 
- 6 . 2 
- 5 . β 
1 0 . 1 
4 . 2 
1 0 . 9 
3 . 5 
1 . 5 
0 . 9 
- 3 . 9 
« . 1 
- 7 . 7 
- 4 . 3 
0 . 9 
- 1 0 . 5 
3 . 6 
0 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 3 3 . 3 1 3 5 . 2 1 3 3 . 1 1 3 4 . 3 1 3 9 . 0 1 3 7 . 3 1 4 1 . 7 1 3 9 . 3 1 3 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 3 
2 .0 - 1 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 6 . 2 
1 1 5 . « 
9 8 . 7 
1 1 3 . 2 
8 5 . 0 
1 B 6 . 5 
-9 1 . 9 
1 3 9 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 9 
8 9 . 7 
1 8 9 . 9 
-1 0 0 . Β 
1 4 2 . 0 
1 3 5 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 0 
9 6 . 2 
1 0 4 . 7 
8 4 . 8 
1 9 5 . 5 
-9 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 9 
1 9 5 . 5 
-9 7 . 5 
1 4 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
2 0 6 . 2 
-7B.B 
1 0 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 8 . 7 
9 9 . 7 
1 0 7 . 2 
8 9 . 6 
2 0 1 . β 
-7 4 . 0 
1 1 5 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 2 
: 1 0 4 . 9 
9 7 . 0 
2 0 3 . 8 
-7 4 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 1 
: 1 1 3 . 1 
9 9 . 5 
1 9 9 . 9 
m 
: 
1 4 6 . 1 
1 3 9 . 3 
1 0 3 . 7 
ββ.9 
195.3 
137.7 
1 1 9 . 0 
1 9 8 . 4 
1 .7 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 1 
5 . 7 
3 . 0 
3 . 3 
2 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
o . « 
- 8 . 3 
- 1 0 . 7 
1 . 6 
0 . 2 
- 1 . 8 
- 1 . 2 
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NACE 11/16 
1975 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
1979 1980 
! 1980 
1 
1981 ! I. II. 
1981 
I. II. III. 
1981 
I. II. III. IV. 
SB - ADJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
n 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
225.3 273.5 312.5 032.5 327.2 318.0 001.5 «01.0 
1 1 9 . 8 
1 4 7 . 1 
2 3 7 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 2 
3 0 4 . 1 
2 3 5 . 2 
3 6 0 . 6 
1 7 3 . 2 
1 7 1 . 6 
3 2 2 . 9 
1 5 7 . 5 
1 4 0 . 8 
2 8 5 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 5 
2 7 2 . 1 
1 9 1 . Β 
2 1 1 . 1 
3 3 6 . 0 
2 0 2 . 9 
2 1 0 . 6 
3 6 6 . 8 
1 6 9 . 7 
2 1 2 . 5 
3 3 5 . 5 
1 9 5 . Β 
2 1 4 . 3 
3 3 4 . α 
3 0 3 . 4 
021 . 8 
1 8 3 . 0 
1 9 6 . 2 
3 2 7 . 7 
1 7 0 . 2 
2 2 9 . 1 
3 4 7 . 5 
2 1 0 . 8 
2 2 9 . 2 
3 6 0 . 1 
: 
2 7 9 . Β 
3 9 7 . 5 
EXPORTATIONS 
EUR9 168.Ο 109.3 250.5 261.3 209.6 287.5 
η 
F 
Ι 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
ηκ 
1 9 0 . 8 
2 4 1 . 2 
1 9 3 . 1 
2 4 5 . 5 
0 9 3 . 1 
5 9 . 9 
1 8 5 . 0 
2 0 2 . 7 
3 0 9 . 8 
2 5 6 . 8 
3 6 5 . 4 
7 9 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 Β 3 . 7 
2 3 1 . 0 
2 5 0 . 5 
2 0 3 . 7 
2 7 5 . 7 
3 3 5 . 1 
6 9 3 . 6 
6 8 . Β 
2 0 Β . 5 
2 5 1 . 3 
3 0 8 . β 
2 0 9 . 9 
2 5 1 . 8 
9 0 0 . 7 
7 3 9 . 0 
Β 0 . 3 
2 1 1 . 9 
2 3 7 . 1 
3 2 0 . 0 
1 7 9 . 1 
2 1 8 . 3 
3 6 0 . 9 
8 1 4 . 0 
1 3 6 . 7 
1 6 2 . 2 
2 0 8 . 0 
3 5 5 . 0 
2 0 3 . 8 
2 8 1 . 3 
3 6 0 . 6 
9 2 Β . Β 
1 6 8 . 5 
1 5 2 . 2 
2 7 2 . 2 
3 3 3 . 1 
1 8 0 . 8 
3 1 9 . 9 
3 0 2 . 2 
7 8 3 . β 
1 8 7 . 5 
2 1 8 . 2 
3 1 5 . 2 
1 0 8 . 0 
: 2 8 6 . 1 
3 4 2 . 1 
Β 3 5 . 5 
2 0 5 . 1 
2 3 0 . 2 
3 1 5 . 0 
0 6 2 . 0 
: 2 9 9 . 9 
4 9 1 . 4 
9 2 0 . 3 
5 2 . 4 
1 9 9 . 5 
2 7 1 . 8 
3 4 9 . 7 
1 9 5 . 7 
2 8 9 . 2 
3 6 4 . ? 
8 1 8 . 1 
1 9 0 . 9 
2 1 0 . 7 
3 0 8 . 2 
3 9 9 . 0 
2 9 3 . 3 
3 3 9 . 2 
8 5 1 . 0 
2 1 3 . 6 
2 2 2 . 1 
3 2 0 . 3 
0 3 6 . 8 
: 3 2 3 . 7 
0 4 3 . 7 
8 8 5 . Q 
7 7 . 7 
2 0 4 . Β 
EINFUHR IMPORTATIONS 
146.5 209.6 163.4 190.7 
Ρ 
F 
I 
ML 
UEBL 
DK 
I R L 
ηκ 
2 2 0 . 8 
1 8 0 . Β 
1 7 2 . 6 
2 1 1 . 1 
1 9 0 . 0 
1 1 9 . 2 
2 1 0 . 8 
1 8 2 . 2 
? 9 5 . 8 
2 7 8 . 0 
2 5 5 . 1 
2 Β 5 . 0 
2 7 1 . 7 
1 5 3 . 6 
2 8 7 . 9 
2 1 3 . 5 
2 9 7 . 0 
2 7 0 . 8 
2 1 2 . 7 
2 8 5 . 6 
2 7 5 . 6 
1 6 6 . 2 
3 1 0 . 9 
2 3 2 . 9 
2 9 5 . 7 
2 6 7 . « 
2 0 9 . 1 
2 Β 7 . Π 
2 6 8 . 1 
1 5 2 . 8 
2 8 1 . 9 
2 0 8 . 8 
? 7 5 . 9 
2 6 9 . 5 
2 5 5 . 9 
2 6 3 . 3 
2 4 1 . 8 
1 3 7 . 7 
2 9 « . f l 
1 9 0 . 7 
3 1 0 . 0 
3 0 4 . 2 
3 0 2 . 6 
3 0 0 . 0 
3 0 1 . 0 
1 5 7 . S 
2 5 9 . 9 
2 1 7 . 7 
3 4 1 . 4 
3 2 0 . 2 
2 6 9 . 0 
3 0 0 . 8 
3 3 3 . 6 
1 8 7 . 9 
3 2 3 . 7 
2 6 7 . 0 
3 2 1 . 6 
3 2 0 . 3 
3 9 ? . 1 
3 6 2 . 0 
? 9 9 . 2 
1 7 2 . 6 
3 2 0 . 0 
2 6 2 . 0 
3 6 2 . 1 
3 4 3 . 4 
3 9 8 . Β 
3 2 9 . 7 
3 7 6 . β 
1 5 5 . 6 
3 Β 8 . 3 
? 4 Β . ο 
3 3 6 
30Β 
?Β0 
2 9 Β 
3 2 5 
1 8 0 
3 0 1 
2 5 5 
3 
7 
9 
0 
5 
η 
8 
. 0 
3 2 2 . 0 
3 3 2 . 9 
3 8 1 . 8 
3 5 2 . 2 
3 0 5 . 9 
1 7 7 . 9 
3 2 7 . 1 
2 6 7 . 0 
3 6 0 . 2 
3 5 9 . 2 
0 1 5 . Β 
3 3 7 . 7 
3 8 5 . 2 
1 6 0 . 2 
3 7 2 . 6 
2 5 5 . 5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
η 
F τ 
NL 
R 
L 
IIK 
IKL 
ηκ 
9 6 . 9 
1 0 0 . 9 
B 7 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 7 
1 U 5 . B 
S 6 . 0 
9 3 . 0 
9 6 . 8 
97 
107 
9 0 
97 
a 
6 
: 
η 
5 
9 6 . 5 
1 0 5 . 0 
8 7 . 1 
9 2 . 9 
9 7 . 2 
9 6 . 7 
1 0 5 . 0 
8 5 . 9 
9 3 . 1 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
1 0 6 . 1 
8 6 . 6 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
9 6 . 8 
1 0 6 . 7 
8 5 . 9 
9 3 . 1 
9 6 . 5 
9 7 . 0 
1 0 7 . 1 
8 5 . 3 
91 . 5 
9 5 . 1 
9 7 . 3 
1 0 7 . 5 
B 5 . 6 
9 0 . 0 
9 3 . 9 
9 7 . 6 
1 0 7 . 9 
6 5 . 2 
8 9 . 8 
9 3 . 0 
9 7 . 8 
1 0 8 . 0 
; 
8 B . 3 
9 2 . 2 
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ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI"NACE 22 
120 
90 
80 
10 I i i i I L J I L_1_J I—I I I I I ι Ι ι ι I I I I I I I I I I 
130 
120 
110 
_ 100 
_ 80 
1918 1919 1980 1981 1982 
! 
! 1 9 7 9 
! 
19B0 1981 
! 1981 
! ! 01 02 03 
! 1981 
1 
! 09 10 11 12 
1 9 8 2 
01 02 
I 
I 
0 3 1 
XA 
I 
XB 1 
i 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
116.5 110.0 108.0 100.0 109.9 113.3 113.0 110.5 117.5 102.2 105.7 110.3 «.o 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
1 1 9 . 1 
H B . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
8 7 . 2 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . Β 
7 5 . 0 
BO.2 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
9 0 . 8 
6 2 . 4 
7 4 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 7 
1 1 7 . 9 
9 6 . 0 
1 0 4 . 8 
8 4 . 9 
6 8 , 6 
6 7 . 8 
1 3 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . Β 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 2 
8 9 . 3 
8 5 . 5 
7 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . β 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 7 
9 8 . 6 
8 8 . 5 
7 8 . 3 
1 3 6 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 2 
8 7 . 8 
8 6 . 2 
6 4 . 2 
1 5 3 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
9 5 . 7 
9 3 . 1 
6 9 . 5 
1 3 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . β 
1 1 4 . 9 
1 3 4 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 8 . 2 
1 0 0 . 9 
9 6 . 6 
8 8 . 9 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 3 
1 2 2 . 6 
9 0 . 0 
1 1 8 . 8 
7 8 . 9 
7 5 . 0 
6 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
9 0 . 9 
7 5 . 1 
8 7 . 5 
! 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 0 6 . 6 
9 4 . 9 
9 9 . 3 
1 1 4 . 3 
117.6 
109.0 
101.0 
- 1 . 0 
- 2 . 7 
- 0 . 5 
3 . 6 
- 0 . 0 
1 0 . « 
3 . 7 
0 . 5 
- 4 . 2 
- β . Ο 
- 0 . 6 
1 .7 
- 0 . 6 
1 0 . 4 
- 1 1 . 1 
2 . 2 
1 9 . 0 
1 4 . 1 
2 9 . 6 
- 3 . 5 
8 . 1 
4 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 0 5 . 4 1 0 5 . 5 1 0 5 . 3 1 0 8 . 4 111.6 1 1 1 . 7 1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 B . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 9 
8 7 . 5 
8 6 . 1 
6 6 . Β 
1 3 4 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 2 
8 6 . 9 
8 5 . 4 
6 9 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 2 
9 0 . 0 
8 0 . 8 
7 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 8 
8 6 . 4 
8 2 . 0 
6 6 . 5 
1 3 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 B . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
9 5 . 5 
B 5 . 1 
7 1 . 9 
1 3 0 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 4 . 1 
9 6 . 5 
8 7 . 0 
B 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 1 
8 3 . 7 
8 4 . 4 
7 7 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 1 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
8 6 . 2 
! 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 6 
9 6 . 5 
8 8 . 5 
: 
: 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
109 .9 
- 3 . 8 
- 0 . 5 
0 . 7 
3 . 5 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
1 0 . 7 
1 3 . 4 
7 . 9 
1 . 0 
- 0 . 8 
- 4 . 7 
2 . 4 
- 7 . 6 
- 1 0 . 5 
9 . 3 
- 1 . 8 
2 . 6 
- 3 . 2 
1 . 9 
- 0 . 7 
22 
NACE 22 
1975 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
E U R 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 5 4 . 9 
1 1 9 . 4 
2 1 6 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 9 0 . 0 
1 5 8 . 1 
1 3 0 . 8 
2 6 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 6 0 . 8 
1 2 8 . 0 
2 6 9 . 2 
: 
1 2 9 . 1 
1 5 2 . 9 
1 6 1 . 0 
1 0 0 . 6 
2 8 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 7 0 . 6 
1 5 3 . 2 
1 1 2 . 1 
1 7 2 . 6 
1 3 1 . 7 
2 7 5 . 9 
1 5 2 . 0 
1 7 3 . 1 
1 5 0 . 9 
1 8 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 5 . 0 
2 0 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 0 . Β 
1 2 5 . 9 
1 3 6 . 6 
1 5 0 . 9 
1 2 6 . 1 
2 0 « . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 8 . 5 
1 5 5 . 7 
1 2 0 . 2 
2 6 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 4 5 . 1 
1 6 1 . S 
1 2 8 . 2 
2 6 9 . 7 
1 5 9 . 0 
1 5 7 . 9 
1 2 6 . 4 
1 5 3 . 7 
1 5 1 . 1 
1 2 7 . 0 
2 3 2 . 7 
1 5 6 . 0 
1 0 1 . 3 
1 2 3 . 1 
1 4 3 . 3 
1 7 4 . 5 
1 3 2 . 2 
3 0 4 . 9 
: : 1 4 7 . 2 
1 6 9 . 0 
1 5 0 . 2 
1 2 3 . 1 
2 5 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 6 
1 2 5 . 1 
2 5 9 . 4 
1 0 9 . 3 
1 4 6 . 4 
1 1 7 . 7 
l o o . π 
1 5 8 . 5 
1 2 8 . 2 
2 5 7 . 5 
1 5 9 . 5 
1 5 4 . 1 
1 2 7 . 7 
1 4 9 . 4 
171 . 9 
1 3 3 . 2 
2 9 7 . 1 
: : 1 0 5 . 3 
1 6 2 . 1 
177.2 196.5 194.6 221.3 218.0 174.0 172.7 184.3 20?.0 178.1 193.6 
EXPORTATIONS 
120.5 137.1 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
ηκ 
159.5 
156.2 
156.5 
188 .9 
163.8 
9 6 . 3 
139.7 
?72.fl 
181 .6 
1 9 0 . 9 
170 .6 
2 1 1 . 2 
190 .9 
121 .3 
175 .9 
2 9 7 . 7 
197 . f l 
2 0 6 . 8 
1 6 3 . 6 
2 3 7 . « 
2 1 2 . 7 
1 2 7 . 2 
2 1 « . 0 
3 2 1 . 9 
1 8 0 . 6 
2 1 « . 3 
181 . 4 
2 2 7 . 9 
2 1 7 . 9 
1 1 3 . 1 
1 9 0 . 1 
3 3 0 . 1 
1 7 6 . 3 
1 5 9 . B 
1 5 2 . 2 
1 8 8 . 1 
1 5 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 5 1 . 5 
2 6 6 . 0 
1 7 1 . 8 
1 8 2 . 6 
1 8 5 . 3 
1 9 1 . 2 
1 7 5 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 1 
2 7 1 . 1 
1 7 2 . 8 
1 8 « . 2 
1 5 « . « 
1 9 8 . 6 
1 5 7 . 3 
1 4 3 . 7 
1 5 5 . 8 
2 8 7 . 0 
1 7 3 . 1 
2 0 8 . 9 
1 9 6 . 6 
2 2 1 . 1 
1 7 7 . 3 
1 2 7 . β 
1 6 8 . 6 
3 0 1 . 5 
1 9 9 . 1 
1 8 6 . 1 
2 3 3 . 0 
2 1 9 . 1 
1 6 4 . 7 
1 3 7 . 3 
1 9 5 . 2 
2 6 3 . 7 
1 7 2 . 8 
1 7 9 . 3 
1 6 4 . 5 
1 9 0 . 9 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 2 
2 7 0 . 5 
1 7 2 . 4 
1 9 6 . 2 
1 SR. 1 
2 1 7 . 0 
1 6 6 . 2 
1 3 3 . 5 
1 5 1 . 9 
281 . 5 
1 9 6 . 7 
2 0 7 . 4 
2 4 6 . 2 
2 2 0 . 3 
1 8 2 . 4 
1 3 7 . 8 
2 0 0 . 7 
2 8 4 . 6 
EINFUHR I M P O R T A T I O N S 
165.0 217.1 
η 
F 
Τ 
ML 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
2 0 9 . 0 
161 .9 
251 .? 
153.5 
165 .6 
129 .0 
2 6 2 . 0 
176 .3 
2 4 5 . 3 
197 .9 
2 8 9 . 1 
185 .5 
2 2 9 . 2 
2 1 6 . 6 
2 5 0 . 5 
187 .3 
235.9 221.8 205.7 209.9 
2 7 5 . 2 
2 3 1 . 5 
2 7 9 . 3 
2 0 0 . 0 
2 6 1 . 2 
2 6 0 . 9 
2 5 6 . 0 
2 0 7 . 3 
245.β 
2 0 5 . 7 
?97 .2 
199 .9 
233 .4 
2 4 5 . 1 
2 8 1 . 3 
199 .0 
2 4 2 . 0 
166 .6 
2 8 9 . 9 
171 .7 
199 .1 
2 0 0 . 5 
2 1 8 . 9 
177.4 
2 1 7 . 9 
180 .9 
2 9 0 . 0 
170 .9 
2 2 0 . 1 
159 .9 
261 .7 
165.7 
204 .7 
179.0 
2 2 6 . 0 
155 .0 
2 1 3 . 3 
29« .β 
2 9 3 . 9 
158 .3 
2 1 3 . 1 
193 .6 
2 8 7 . 1 
1 5 6 . 1 
217 .7 
?76 .9 
2 8 8 . 6 
173 .9 
2 1 6 . 2 
1 6 5 . 8 
2 5 0 . 5 
1 7 2 . 2 
2 0 9 . 2 
2 2 6 . 6 
278 . f l 
180.7 
199 .5 
172 .0 
249. f l 
1 5 0 . 1 
2 1 2 . 2 
2 7 3 . 5 
2 4 7 . 9 
156 .7 
2U7.0 
17B.9 
273 .1 
160 .0 
21 1 .8 
?6«.7 
2 6 7 . 2 
167.7 
2 2 0 . 3 
185 .1 
2 7 0 . η 
166 .4 
2 2 8 . 3 
2 3 9 . 4 
2 8 5 . 5 
IBB.2 
L O E H N E UND GEH A E L T E R WAGES AMD S A L A R I E S S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
η 
F 
I 
NL 
Fl 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 1 6 . 1 1 2 0 . 1 
1 3 0 . 0 1 1 0 . 9 
2 1 9 . 7 2 7 3 . 5 
1 2 3 . 6 1 2 7 . 1 
1 0 8 . Β 1 1 3 . 7 
1 2 5 . 1 1 1 « . 6 
1 1 8 . 3 1 3 6 . 1 
3 2 7 . 0 2 2 7 . 1 
: 1 2 8 . 5 
1 1 0 . 9 1 1 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 1 
271 . 0 
1 2 3 . 2 
1 0 6 . 3 
3 2 2 . 1 
1 2 4 . 5 
1 4 9 . 2 
7 1 9 . 7 
1 3 6 . 5 
1 5 0 . 7 
3 9 0 . ft 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 6 
3 U 1 . 1 
1 2 3 . 0 
1 4 5 . 8 
325 . f t 
1 2 5 . 8 
l O f l . l 
3 3 8 . 7 
1 2 7 . 1 
1 5 4 . 0 
7 5 4 . 0 
123.7 122 .6 135 .4 
140.7 102.7 143.Β 
26Α.6 2 5 9 . 3 3 3 9 . 1 
1 3 4 . 1 1 0 3 . 4 1 4 3 . 7 1 2 4 . 6 1 3 2 . 9 1 1 7 . 0 : 1 2 6 . 1 1 2 8 . 7 1 3 2 . 9 : 
1 1 6 . 3 1 1 1 . 0 1 1 2 . 7 1 0 9 . 2 1 1 3 . Ρ 1 1 1 . 4 1 1 0 . 0 1 1 1 . 2 1 1 0 . 1 1 1 0 . 4 110. f t 
1 6 8 . 9 1 7 1 . 0 1 6 3 . 5 1 8 6 . 9 1 8 9 . 0 1 5 1 . 8 1 5 7 . 6 1 6 2 . 0 1 7 6 . 2 ISO.Β 1 6 5 . 1 1 5 5 . 7 1 6 2 . 9 1 6 0 . Β l b ? . 
AöHAENGIG B E S C H A E F T I G T E NUMBFR OF E M P L O Y E E S N O M B R E Dt S A L A R I E S 
E U R 9 90.1 79.8 8B.9 87.6 Bl .9 
" F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IKL 
ηκ 
6 9 . 3 
8 0 . α 
99.f l 
89 .7 
85 .0 
80 .4 
8 9 . 9 
7 0 . 0 
117.7 
8 9 . 2 
79 .6 
9 9 . 9 
9 0 . 2 
79. f l 
7 6 . 8 
8 0 . 6 
7 2 . 1 
110 .3 
B5.9 
7 4 . 4 
9 7 . 3 
: : 7 2 . 6 
6 5 . 0 
6 7 . 1 
9 6 . 7 
89.B 
81 . 7 
9 9 . 9 
9 0 . 0 
81 .1 
7 7 . 8 
8 7 . 3 
7 4 . 3 
118 .0 
8 9 . 2 
8 0 . 4 
100 .2 
9 0 . 0 
8 0 . 5 
7 7 . 3 
8 3 . 6 
7 1 . 3 
114 .0 
8 9 . 3 
79 .? 
100 .1 
9 1 . 0 
7 9 . ? 
7 6 . 2 
7 8 . 9 
7 0 . 3 
106 .0 
BB.9 
7 7 . 4 
9 9 . 4 
9 0 . 0 
7B.2 
7 6 . 1 
72 .7 
65 .7 
101 .3 
8 7 . 4 
7 6 . 0 
98 .8 
9 0 . 0 
7 6 . 1 
7 3 . 6 
6 8 . 8 
65 .7 
9B.7 
öft.2 
7 4 . 8 
9 8 . 1 
8 9 . 1 
7 5 . 9 
72.B 
6 5 . 3 
6 5 . 7 
9 8 . 0 
8 5 . 6 
7 3 . 8 
9 6 . 9 
8 9 . 0 
7 5 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 5 
6 5 . 7 
9 7 . 3 
8 4 . 5 
73 .1 
9 5 . 2 
71 .2 
6 2 . 3 
7 1 . 4 
92 .7 
23 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
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1975 = 100 
140 
130 
_ 140 
_ 130 
120 _ 
1 1 0 
100 
120 
_ 110 
_ 100 
_ 90 
1918 1919 1980 1981 198: 
1979 
! 1981 
1981 1 " 
1 Ol 02 03 
1 1981 
12 
19B2 
Ol 02 
! ! 
1 XA XB I 
0 3 ! ! 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 2 1 1 5 . 4 1 0 8 . 3 * 9 3 . 5 1 1 6 . 8 1 1 6 . 9 1 1 4 . 6 88.0 86.9 102.3 -3.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO ' 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 2 
1 3 7 . 1 
1 1 5 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
8 9 . 2 
1 2 7 . 4 
1 0 0 . 7 
1 5 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 6 
8 1 . 0 
1 2 3 . 6 
8 3 . 7 
1 5 3 . 9 
1 0 8 . 9 
7 9 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 1 
9 0 . 0 
8 3 . 3 
8 4 . 1 
7 6 . 7 
1 1 0 . 8 
6 8 . 0 
1 1 7 . 0 
9 3 . Β 
9 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
1 0 4 . 8 
8 5 . 4 
1 3 1 . 7 
7 0 . 0 
1 4 1 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1 4 0 . 1 
1 0 5 . 0 
9 8 . 1 
1 2 3 . 1 
8 5 . 5 
1 2 7 . 1 
7 8 . 0 
1 5 0 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 2 
1 3 6 . 4 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 0 . 0 
8 1 . 2 
1 2 8 . 3 
1 0 3 . 0 
1 7 1 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 4 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 1 . 4 
8 6 . 4 
1 3 5 . 3 
9 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 3 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 0 
8 5 . 0 
1 2 9 . 0 
9 0 . 0 
1 5 2 . 4 
1 1 5 . 1 
7 9 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
8 2 . 0 
7 6 . « 
8 9 . 8 
7 1 . 0 
9 9 . 9 
6 5 . 0 
1 4 6 . 2 
8 8 . 0 
7 0 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 2 
7 4 . 0 
6 4 . 9 
6 3 . 1 
7 3 . 0 
9 6 . 0 
: 
1 4 4 . 9 
8 6 . 9 
8 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 8 . 8 
9 1 . 0 
9 0 . 4 
1 2 4 . 0 
8 1 . 0 
1 2 1 . 9 
' 
: 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 4 - 5 . 3 
8 3 . 1 
- 0 . 8 
- 1 . 8 
- 9 . 8 
- 1 0 . 7 
0 . 0 
Ì - 6 . 5 
- 3 . 3 
- 1 7 . 0 
0 . 6 
- 5 . 5 
- 7 . 5 
0 . 0 
- 5 . 9 
- 9 . 0 
9 . 5 
1 8 . 3 
- 2 . 2 
- 7 . 5 
- 9 . 7 
2 3 . 8 
- 3 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
GR 
EURIO 
109.8 111.3 108.6 108.7 106.2 105.8 100.7 104.2 107.0 2.7 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 8 . 8 
8 3 . 8 
1 1 9 . 5 
8 5 . 3 
1 3 7 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 5 
í i o . o 
1 2 8 . 9 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 1 9 . 5 
8 3 . 7 
1 3 3 . 7 
9 4 . 3 
1 4 6 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 6 
1 3 0 . 9 
1 0 2 . 2 
9 7 . 3 
1 1 9 . 6 
8 1 . 9 
1 2 4 . 5 
8 1 . 0 
1 4 7 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 7 
1 2 4 . 0 
7 9 . 0 
1 2 3 . 0 
8 0 . 6 
1 6 4 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 2 4 . 5 
9 7 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 4 
8 1 . 9 
1 2 7 . 9 
7 2 . 1 
1 5 7 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 8 
9 6 . 1 
1 0 2 . 4 
1 2 1 . 7 
7 9 . 6 
1 2 0 . 7 
7 5 . 9 
1 5 4 . 5 
1 0 6 . 5 
9 8 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 6 
8 5 . 3 
9 0 . 0 
1 0 7 . 9 
7 6 . 1 
1 1 4 . « 
7 9 . 6 
1 5 4 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 9 
9 1 . 3 
9 2 . 6 
1 0 2 . 8 
8 0 . 4 
1 0 8 . 7 
: 
1 6 4 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 Ï 3 . 7 
7 9 . 7 
1 2 3 . 3 
: 
: 
1 0 7 . 1 
102 
80 
. 4 
: : : : : . 0 
: : 
I 
: 
- 1 . 0 
2 . 0 
- 6 . 9 
- 5 . 7 
- 6 . 3 
- β . 4 
1 . 2 
- 6 . 8 
- 2 . 0 
- 3 . 4 
- 4 . 0 
- 0 . 0 
2 . 1 
1 0 . 2 
1 6 . 2 
3 0 . 0 
0 . 9 
1 3 . 4 
4 . 8 
6 . 4 
2 . 6 
24 
NACE 24 
1975 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1979 
! 1980 ! 
1981 ! I. III. IV. 
1981 
I. I. 
«DJ - CVS 
! 
1 
IV.I 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
η 
L 
UK 
IRL 
PK 
1 6 4 . 7 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 3 . 1 
1 9 0 . 8 
1 4 0 . 6 
3 1 5 . 5 
1 0 0 . 5 
1 5 0 . 9 
1 6 5 . 3 
1 9 6 . 0 
2 0 0 . 4 
1 3 7 . 9 
3 6 8 . 5 
: : 1 7 9 . 7 
1 9 2 . 9 
1 7 4 . 7 
1 1 9 . 1 
2 8 8 . 8 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 3 
1 9 4 . 1 
2 0 5 . 3 
1 5 0 . 9 
3 3 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 8 4 . 5 
2 1 0 . 1 
1 9 3 . 2 
1 5 2 . 6 
3 0 8 . f l 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 7 3 . 5 
1 9 4 . 5 
1 8 9 . 9 
1 4 0 . 0 
3 2 6 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 6 
1 5 4 . 1 
1 8 6 . 6 
1 7 3 . 5 
1 0 7 . 1 
3 3 1 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 6 . 1 
1 8 4 . 3 
2 1 3 . 4 
1 5 1 . 0 
3 9 2 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 5 
1 9 5 . 0 
1 9 8 . 2 
2 0 4 . β 
1 5 5 . 5 
3 5 3 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 8 
1 8 9 . 9 
t 9 7 . 2 
2 0 9 . 8 
1 3 7 . 6 
7 9 7 . 3 
: : 1 8 7 . 7 
1 9 2 . 0 
1 9 0 . 7 
1 3 2 . Β 
3 3 8 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 7 
1 6 4 . 7 
1 9 3 . 5 
1 9 8 . 1 
1 3 8 . 7 
3 6 8 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 4 , 1 
1 7 7 . 0 
1 8 9 . ? 
2 0 0 . 9 
1 3 9 . 4 
3 7 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 8 . 3 
1 8 2 . 9 
1 9 4 . 0 
2 0 5 . 0 
1 3 2 . 3 
391 . 9 
: : 1 8 6 . 4 
1 9 1 . 9 
154.2 154.2 149.3 142.3 167.0 154.3 153.0 122.0 160.7 160.0 150.7 145.0 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR9 190.4 221.0 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
PK 
1 8 6 . 0 
1 B 4 . 8 
2 6 8 . 7 
1 7 7 . 5 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 8 9 . 3 
1 8 2 . 6 
2 0 5 . 4 
2 0 9 . 8 
3 1 3 . 3 
2 0 6 . 3 
2 1 4 . 9 
2 U 2 . 7 
2 1 9 . 4 
2 0 3 . 6 
204.3 21B.5 216.8 244.5 
2 0 5 . 5 
2 0 3 . 7 
2 7 8 . 5 
2 0 0 . 0 
2 1 0 . 2 
1 9 0 . 3 
2 2 B . 0 
1 9 2 . 1 
2 0 7 . 6 
2 1 9 . 2 
3 4 2 . 5 
2 2 1 . 1 
2 2 5 . 9 
2 1 0 . 1 
2 3 0 . 5 
1 9 0 . 2 
2 0 5 . 3 
1 9 4 . 2 
2 8 9 . 2 
1 9 4 . 9 
1 9 9 . 9 
1 9 5 . 6 
1 7 8 . 9 
2 0 4 . 9 
2 0 3 . 2 
2 2 2 . 3 
3 4 2 . 9 
2 0 9 . 0 
2 1 9 . 6 
2 1 9 . 9 
2 3 6 . 2 
2 2 7 . 1 
1 9 9 . 4 
2 2 1 . 6 
2 6 0 . 5 
1 8 6 . 5 
1 9 7 . 6 
2 1 5 . 0 
2 0 6 . 1 
2 0 7 . 7 
2 1 B . 7 
2 3 B . 0 
3 7 0 . 7 
2 2 2 . 2 
2 2 7 . 2 
2 3 7 . 0 
2 5 2 . 8 
2 2 0 . 3 
2 2 6 . 6 
2 2 5 . 3 
3 6 5 . 3 
2 1 4 . 3 
2 1 2 . 5 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 5 
2 2 9 . 2 
2 0 2 . 7 
2 2 3 . 7 
2 9 7 . 5 
2 0 1 . 0 
2 0 5 . 6 
2 2 5 . 3 
2 4 0 . 3 
2 1 9 . 3 
2 1 2 . 9 
2 2 9 . 8 
3 0 3 . 9 
2 1 0 . 7 
2 1 2 . 0 
2 2 0 . f l 
2 3 B . 0 
2 2 5 . 5 
2 2 7 . 9 
2 3 8 . 9 
3 8 2 . 7 
2 1 5 . 6 
2 2 0 . 8 
2 2 9 . 6 
2 1 2 . 7 
2 3 1 . 6 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 201.9 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
I R L 
OK 
2 U 3 . 9 
2 1 1 . 2 
? O 0 . D 
1 8 7 . 7 
1 8 6 . 6 
2 2 0 . 5 
2 7 0 . 5 
1 6 6 . 0 
2 3 7 . 7 
2 5 3 . 6 
2 8 7 , 4 
2 1 1 . 1 
2 0 6 . 5 
2 3 7 . 3 
3 0 1 . 8 
1 4 8 . 3 
206.9 259.5 
2 2 2 . 1 
2 6 2 . 6 
2 5 0 , 6 
2 1 1 . 0 
2 0 6 . β 
2 0 3 . 0 
3 1 7 . f l 
1 6 2 . 3 
2 5 0 . 5 
2 8 3 . 1 
2 7 7 . 6 
2 1 5 . 7 
2 2 5 . 8 
2 4 7 . 1 
3 1 3 . 0 
1 4 9 . 2 
2 3 0 . 5 
2 3 6 . 1 
3 0 5 . 4 
1 9 3 . 6 
1 9 4 . 0 
2 2 0 . 4 
2 7 8 . 2 
1 3 1 . 5 
2 4 3 . 7 
2 3 2 . 8 
3 1 2 . 0 
2 2 4 . 3 
1 9 9 . 5 
2 3 8 . 9 
2 9 8 . 3 
1 5 0 . 2 
2 1 9 . 7 
2 5 6 . 7 
2 7 2 . 6 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 5 
2 7 5 . 0 
2 8 9 . 3 
1 2 9 . 6 
2 4 9 . 5 
2 7 2 . 1 
3 0 0 . 1 
2 0 2 . 8 
2 0 4 . 3 
2 7 9 . 2 
3 1 5 . 4 
1 5 1 . 0 
2 4 7 . 0 
2 0 9 . 1 
3 0 5 . 3 
1 9 7 . 7 
I B I . β 
2 0 9 . 0 
3 1 9 . 2 
1 0 4 . 6 
2 3 3 . 5 
2 0 9 . 9 
2 9 0 . 1 
1 9 7 . β 
1 9 1 . 0 
2 7 2 . 1 
2 9 Β . 9 
1 3 6 . 9 
2 3 5 . 7 
2 5 2 . 5 
2 9 9 . 0 
2 0 8 . 5 
1 9 0 . 7 
2 6 9 . 5 
2 9 7 . 2 
1 4 6 . 4 
2 5 1 . 7 
2 6 6 . 1 
3 1 4 . 6 
1 9 5 . 9 
1 9 5 . 6 
2 5 7 . 5 
3 1 1 . 9 
1 5 0 . 7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
R 
L 
IIK 
IRL 
ηκ 
1 4 0 . 3 1 5 1 . 4 1 5 5 . 2 1 4 1 . 6 1 5 3 . 2 1 5 3 . 7 1 5 7 . 1 1 0 0 . 2 1 5 4 . 0 1 5 5 . 5 1 6 6 . 5 1 5 1 . 3 1 5 3 . 2 1 5 5 . 5 1 5 8 . 5 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 0 . 6 
1 2 9 . 0 
1 6 0 . 2 
1 2 5 . 8 
1 0 3 . β 
1 7 5 . 1 
1 3 0 . 1 
1 7 8 . 8 
1 5 5 . 1 
173 . f l 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 2 6 . 7 
130 . f l 
1 6 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 6 
1 7 0 . 6 
1 4 5 . 0 
1 6 9 . 6 
9 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 6 9 . B 
1 1 4 . 9 
1 4 0 . 6 
1 6 8 . 3 
1 2 7 . 9 
1 7 8 . 1 
1 2 7 . 9 
1 5 1 . 7 
1 7 5 . 0 
1 3 1 . 9 
1 8 1 . 8 
1 0 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 7 4 . 8 
1 4 6 . 2 
1 8 5 . 6 
171 . 1 
1 7 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 7 1 . 5 
1 1 9 . 2 
1 5 0 . 2 
1 7 3 . 0 
1 2 9 . 3 
1 7 6 . 9 
1 2 3 . 2 
1 5 2 . 4 
1 7 1 . 2 
1 3 0 . 4 
I B I . 3 
u n . 9 
1 5 8 . 9 
1 7 5 . B 
1 3 2 . 1 
1 8 5 . 6 
1 5 9 . 4 
1 7 3 . 5 
1 6 1 . 2 1 7 4 . 0 1 5 0 . 8 1 5 7 . 2 1 4 0 . 3 1 6 4 . 0 1 4 2 . 2 1 4 8 . 4 1 0 4 . 0 1 5 0 . 9 1 4 9 . 7 1 4 2 . 6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
92.8 84. 3 91.0 88.1 85.0 85.0 84.3 82.7 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
ιικ 
I R L 
ηκ 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
8 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 5 
8 2 . 5 
9 8 . 4 
8 7 . 7 
1 1 2 . 6 
9 9 . 3 
8 8 . 3 
8 5 . 9 
: 
: 9 8 . 6 
7 8 . 4 
1 1 1 . 3 
8 4 . 9 
9 0 . 2 
9 0 . 4 
9 2 . 2 
8 4 . 2 
9 7 . 7 
9 0 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 5 
9 2 . 5 
9 1 . 1 
9 3 . 2 
8 3 . 7 
9 9 . 0 
8 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . f l 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 2 
8 2 . 2 
9 8 . 3 
8 7 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 2 
9 2 . 0 
8 8 . 7 
9 1 . 2 
7 9 . 9 
9 B . 6 
8 3 . 0 
1 0 9 . 2 
9 0 . 6 
8 7 . 3 
8 7 . 2 
8 9 . 2 
7 7 . 2 
9 8 . 1 
8 1 . 1 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
8 9 . 0 
8 6 . 9 
8 8 . 1 
7 6 . 6 
9 8 . 0 
7 8 . 6 
1 1 0 . 7 
8 7 . 9 
8 9 . 5 
8 5 . 7 
8 6 . 8 
7 0 . 5 
9 9 . 2 
7 7 . 7 
1 1 1 . 5 
8 7 . 0 
8 7 . 2 
6 7 . 7 
: 
: 9 8 . 6 
7 6 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
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CHEMISCHE INDUSTRIE. EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25/26 
1975 = 100 
130 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
8 0 L _ J I I I I I I I L 
1918 
130 
_ 120 
100 
90 
80 
1919 1980 1981 1982 
1981 
1981 
09 
1982 
01 02 
XB ! 
! 
PROUUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
129.0 12«.β 125.0 121.5 130.3 135.6 126.0 126.4 129.9 117.5 123.6 133.9 1.5 -0.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
1 1 7 . 8 
2 2 8 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 2 . 2 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 6 . 9 
2 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 3 3 . Β 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 6 
1 2 « . 1 
7 6 . 0 
1 0 « . 6 
2 4 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 1 
7 0 . 1 
9 5 . 0 
2 2 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 3 7 . 7 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 1 
7 0 . 4 
1 0 B . 1 
2 7 6 . 2 
1 2 6 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 8 
1 4 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 9 
7 0 . 6 
1 0 9 . 6 
2 2 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 3 5 . Β 
1 3 8 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 5 
7 4 . 8 
1 1 2 . 0 
2 1 7 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 2 
1 3 7 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 6 
8 1 . 7 
1 1 1 . 4 
2 0 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 9 
1 3 8 . β 
1 4 4 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 4 
8 3 . 9 
1 1 0 . 0 
2 7 2 . 4 
1 3 7 . 6 
1 2 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 0 
6 5 . 7 
9 3 . 1 
2 6 B . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 2 
5 3 . 6 
9 3 . 7 
2 2 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 9 . 8 
1 4 3 . 8 
1 5 3 . 0 
1 4 1 . 0 
131 . 0 
6 6 . 7 
1 0 8 . 0 
2 5 6 . 2 
: 
1 3 3 . 9 
124.8 
142.0 
113.9 
0 . 0 
1 . 0 
- 0 . 2 
2 . 0 
1 . 8 
1 2 . 0 
1 . 6 
8 . 2 
1 . 5 
1 . 5 
- 9 . 4 
2 . 7 
6 . 1 
2 . 2 
- 1 . 6 
- 1 0 . 3 
3 . 9 
- 7 . 3 
2 . 6 
- 0 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 2 3 . 0 1 2 5 . 1 1 2 6 . 0 127.6 1 2 6 . 0 1 2 6 . « 1 2 3 . 5 1 2 6 . 3 1 2 5 . 3 ■ 1 . 3 -O.B 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 5 . 0 
7 5 . 1 
1 0 1 . 4 
2 3 1 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 2 
7 7 . 6 
1 0 1 . 0 
2 4 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 1 
7 8 . 2 
1 0 0 . 6 
2 0 0 . 7 
1 1 9 . Β 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 5 
6 9 . 5 
1 1 0 . 2 
2 0 7 . 1 
1 2 B . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 5 
1 3 8 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 3 
7 2 . 8 
1 0 6 . 4 
2 1 4 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 4 
8 1 . 2 
1 0 5 . 4 
2 6 3 . 7 
1 2 9 . Β 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 5 
7 1 . 3 
1 0 3 . 3 
2 7 5 . 6 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 7 
6 1 . 9 
1 0 3 . 1 
2 3 5 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 4 . 6 
1 2 5 . 7 
6 6 . 7 
1 0 2 . 6 
2 3 2 . 8 
: 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 3 4 . 7 
1 0 6 . 3 
1 . 0 
1 . 2 
1 .« 
2 . 5 
1 . 0 
9 . 6 
1 . 0 
8 . 6 
2 . 3 
1 . 3 
- 2 . 6 
0 . 9 
1 .7 
0 . 0 
- 5 . 2 
1 0 . 9 
3 . 6 
- 1 . 2 
- 6 . 7 
- 0 . 8 
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NACE 25/26 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE. EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
UMSATZ 
EUR9 
n 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
174 
139 
241 
157 
177 
95 
195 
3 
6 
5 
7 
5 
5 
β 
184 
139 
282 
165 
192 
110 
200 
8 
8 
0 
0 
0 
6 
9 
20Β 
152 
346 
112 
210 
5 
9 
.7 
: : .1 
.8 
199 
149 
3 
6 
302.6 
180 
203 
103 
220 
0 
« 2 
5 
1Β8 
139 
288 
170 
209 
109 
207 
3 
5 
Ó 
0 
6 
3 
0 
TURNOVER 
167 
131 
244 
144 
167 
125 
184 
1 
1 
9 
0 
,8 
3 
.1 
184 
139 
294 
162 
192 
101 
191 
6 
1 
3 
.0 
.1 
.6 
.7 
206 
156 
347 
188 
204 
97 
199 
β 
β 
.0 
.0 
.5 
.9 
.1 
210 
151 
364 
194 
200 
119 
211 
9 
7 
6 
.0 
.9 
.2 
.0 
198 
151 
296 
199 
191 
122 
212 
1 
0 
3 
0 
7 
2 
3 
218 
152 
378 
109 
220 
2 
0 
.9 
: : .0 
.β 
198 
152 
319 
179 
197 
103 
196 
7 
7 
7 
β 
Β 
3 
5 
CH.II 
203 
149 
350 
187 
192 
116 
201 
FRE 
8 
5 
8 
.8 
.7 
.6 
.3 
: D'Ai 
210 
154 
340 
205 
204 
114 
217 
FA 
0 
β 
8 
6 
β 
2 
1 
NES 
218 
154 
374 
113 
220 
3 
1 
.4 
: : .2 
.8 
1 5 2 . 7 1 7 6 . 4 2 1 0 . 0 1 7 4 . 0 1 8 0 . 7 1 6 6 . 3 1 8 4 . 7 1 9 7 . 0 2 1 9 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 1 9 0 . Β 2 0 5 . 1 2 2 4 . 3 2 1 6 . 8 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
201.0 
208.6 
166.2 
198.6 
215.1 
191.5 
377.2 
169.0 
215.5 
229.8 
180.6 
217.4 
237.9 
215.3 
432.1 
193.2 
185.6 201.Β 
237.2 
200.2 
172.3 
240.9 
262.2 
230.0 
019.0 
196.2 
220.2 
241.4 
190.7 
208.5 
24Β.2 
220.9 
008.9 
183.8 
196.0 
205.3 
165.6 
205.0 
203.9 
193.3 
053.2 
IBS.5 
208.3 
228.0 
205.8 
211.2 
237.3 
213.0 
406.8 
200.2 
238.2 
245.4 
181.9 
238.Β 
245.7 
264.4 
415.8 
229.5 
205.2 
271.5 
240.0 
240.5 
265.3 
249.6 
601.1 
237.7 
245.7 
257.1 
217.7 
248.2 
254.9 
218.5 
595.3 
247.1 
225.7 
236.0 
190.0 
22Β.0 
233.6 
260.4 
031.7 
221.8 
236.9 
257.7 
220.8 
236.8 
255.7 
20Ο.6 
560.2 
233.0 
253.7 
271.0 
239.0 
250.9 
270.7 
229.5 
608.5 
254.0 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
203.2 230.7 
222.6 
200.9 
236.9 
206.7 
203.0 
220.7 
277.3 
169.7 
204.8 
230.8 
265.6 
226.6 
224.5 
226.1 
273.9 
179.3 
240.8 238.9 216.7 226.4 
260.0 
260.1 
289.1 
251 .3 
259.4 
252.1 
311.6 
200.8 
253.5 
242.1 
268.2 
233.0 
240.0 
229.4 
275.3 
182.8 
228.5 
197.7 
236.8 
201.2 
190.3 
207.8 
223.8 
158. 9 
237.1 
223.4 
268.4 
220.9 
208.1 
215.2 
285.2 
174.7 
262.3 
255.6 
252.5 
240.3 
205.8 
280.8 
321.1 
189.0 
278.0 
252.0 
297.9 
250.6 
246.6 
259.3 
347.1 
212.9 
279.6 
232.1 
292.4 
253.9 
243.1 
234.8 
738.7 
191.0 
253.4 
232.7 
252.1 
236.3 
229.7 
270.9 
291 .0 
177.6 
268.6 
241.3 
2B3.1 
249.4 
233.1 
252.3 
326.9 
203.1 
286.5 
256.1 
313.Β 
257.7 
257.0 
2.38.2 
365.0 
210.0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
127.7 
211.7 
148.4 
98.0 
--109.1 
136.Β 
237.7 
146.6 
97.9 
--168.7 
140.4 
270.6 
100.0 
--180.2 
122.7 
201.5 
103.7 
91.9 
--163.0 
136.0 
200.9 
100.5 
97.5 
--170.6 
130.0 
227.0 
123.0 
95.S 
--160.3 
158.1 
277.2 
178.7 
106.0 
--176.9 
130.0 
230.2 
115.9 
93.5 
--172.6 
142.6 
282.6 
140.6 
9B.8 
--184.7. 
138.0 
245.1 
128.7 
98.3 
--171.9 
166.5 
320.0 
: 
109.3 
--191.6 
140.9 
257.4 
123.5 
98.0 
--172.1 
141.4 
263.6 
141.4 
99.0 
--176.7 
145.1 
266.1 
142.8 
99.7 
--180.6 
148.6 
289.2 
: 
102.8 
--187.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGIE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE OE SALARIES 
EUR9 
η 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
95.5 
95.9 
95.7 
89.2 
93.2 
94.9 
70.1 
99.7 
128.6 
102.6 
94.6 
97.3 
94.8 
86.4 
92.5 
94.5 
63.4 
96.6 
125.0 
104.6 
91.5 
96.8 
92.0 
81.0 
60.0 
89.5 
126.6 
100.6 
95.3 
97.1 
95.2 
87.4 
92.2 
94.7 
63.9 
98.9 
128.6 
104.6 
95.0 
97.1 
95. fl 
86.9 
92.2 
90.5 
64.5 
97.6 
123.1 
105.5 
94.7 
97.7 
90.6 
86.3 
93.2 
90.8 
63.8 
96.3 
120.2 
105.3 
93.5 
97.3 
93.5 
85.1 
92.2 
93.9 
61.6 
93.7 
120.2 
103.2 
92.4 
96.7 
92.9 
83.5 
93.2 
92.9 
60.8 
91.6 
123.1 
99.7 
91.7 
96.5 
93.1 
82.1 
92.7 
91.7 
60.2 
89.8 
127.5 
100.7 
91.0 
97.2 
92.2 
80.7 
92.9 
90.0 
60.0 
89.2 
127.5 
101.3 
90.3 
96.8 
91.3 
79.3 
60.4 
87.6 
12B.6 
100.9 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1975 = 100 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
i 
P R O D U K T I O N NACE 1-4 
P R O D U K T I O N N A C E 2 5 
/ 
^^* '— ! 
^ ^ _ — """^  ! 
I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 
P R O D U C T I O N 
T R E N D EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
, , Ι , , Ι , , Ι , , , ι Ι 
P R O D U C T I O N 
T E N D A N C E EUR 
P R O D U C T I O N N A C E 1-4 
I I I I I I I I I ! I ! I I I I 
-
-
-
-
-
I I I 
140 
130 
_ 120 
_ 110 
80 
1918 1919 1980 1981 1982 
1 
! 1979 
I 
1980 1981 
I 1981 
I 
! 01 02 03 
! 1981 
I 
1 09 1U 11 12 
1982 
01 02 03 
XA 
I 
XB ! 
1 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
129.6 125.5 125.8 122.0 134.8 136.0 126.9 126.9 130.2 117.5 120.0 130.3 1 . 3 -0.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
128.0 
133.5 
131.5 
137.? 
130.5 
86.5 
119.2 
-124.7 
120.1 
129.6 
123.1 
131.7 
136.6 
132.2 
121.7 
86.5 
109.8 
-129.0 
120.8 
125.5 
124.4 
134.7 
132.3 
132.6 
124,1 
76.0 
108.3 
-137.6 
121.7 
125.8 
120.0 
133.1 
129.4 
135.0 
128.1 
70.1 
97.β 
-121 .0 
113.0 
122.0 
138.0 
140.8 
105.9 
137.0 
133.1 
74.4 
111.3 
-126.0 
121.8 
134.8 
138.0 
103.5 
1«8.5 
139.0 
126.9 
7«.6 
113.0 
-159.0 
121.4 
136.4 
119.5 
136.5 
139.0 
132.0 
125.5 
74.8 
116.1 
-149.0 
125.5 
126.9 
123.1 
138.7 
128.1 
130.0 
127.6 
81.7 
115.8 
-153.0 
127.9 
126.9 
125.1 
139.6 
140.3 
130.0 
133.0 
83.9 
110.0 
-133.0 
133.2 
130.2 
110.8 
133.Β 
129.0 
127.0 
122.0 
65.7 
96.2 
-110.0 
134.1 
117.5 
119.8 
138.8 
135.0 
134.0 
135.2 
53.6 
97.3 
-: 
115.6 
120.0 
129.7 
100.7 
152.9 
141.0 
131.0 
66.7 
111.9 
-: 
: 
134.3 
1 2 4 . 5 
1 0 2 . 0 
118.9 
-0.2 
«.o -1.5 
2.0 
1.8 
12.0 
2.4 
6.7 
1.5 
1.3 
-9.8 
2.7 
9.8 
2.2 
-1.6 
-10.3 
5.2 
-10.9 
2.3 
-0.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
125.β 127.2 128.0 126.5 126.8 123.5 126.9 125.7 -0.9 
120.3 
128.6 
132.0 
134.2 
125.4 
75.1 
104.8 
126.9 
116.1 
124.1 
128.2 
131.5 
130.0 
129.5 
126.2 
77.6 
104.2 
127.9 
117.2 
125.8 
iSO.O 
130.2 
135.9 
131.1 
122.1 
78.2 
100.1 
137.3 
115.8 
127.2 
123.4 
137.3 
137.2 
134.4 
125.5 
69.5 
114,0 
107.9 
123.4 
12B.0 
120.5 
139.7 
126.2 
131.4 
128.3 
72.8 
110.8 
147.4 
121.8 
126.5 
123.1 
136.7 
136.4 
133.7 
127.0 
81.2 
109.8 
137.1 
125.2 
126.8 
119.0 
137.0 
131.3 
128.5 
126.5 
71.3 
106.9 
126.1 
129.« 
123.5 
120.7 
135.2 
135.8 
133.9 
132.7 
61.9 
107.0 
: 
119.8 
126.9 
120.5 
136.5 
138.3 
134.6 
125.7 
68.7 
106.4 
: 
: 
125.7 
117.2 
: s 134.7 
: : 111.1 
: 
: 
: 
-1.2 
-1.2 
1.4 
2.5 
1.0 
-9.6 
-0.8 
2.3 
-1.4 
-2.7 
1.0 
1.8 
0.0 
-5.2 
10.9 
4.4 
-8.0 
-7.« 
-0.9 
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NACE 25 
1975= 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
! 1980 ! 
! I . i v . 
1981 
I . I I I . 
EXPORTATIONS 
176 .9 199 .0 2 0 2 . 8 2 0 1 . 2 187 .8 2 0 4 . 4 
D 
F 
1 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
OK 
206 .β 
2 1 3 . 2 
170 .6 
2 0 1 . 0 
2 1 8 . 5 
193 .3 
7 6 9 . 3 
169 .9 
2 2 2 . 0 
2 3 5 . 4 
189 .2 
2 2 0 . 2 
2 4 2 . 6 
2 1 7 . 7 
4 2 4 . 0 
195 .2 
2 4 5 . 0 
2 5 0 . 1 
176 .0 
2 4 8 . 2 
2 6 7 . 5 
2 3 6 . 9 
4 0 4 . 0 
198 .6 
2 2 7 . 1 
2 4 7 . 4 
2 0 0 . 2 
2 1 1 . 1 
2 5 3 . 1 
2 2 1 . 5 
0 0 2 . 6 
185 .5 
2U2.0 
2 1 0 . 6 
169 .6 
207 .7 
2 0 8 . 2 
195 .0 
4 5 2 . 0 
190 .6 
2 1 3 . 6 
2 3 3 . 4 
2 1 1 . 1 
2 1 3 . 9 
241 .7 
2 1 7 . 3 
7 9 7 . 3 
2 0 6 . 1 
2 4 5 . 1 
2 5 1 . 6 
176.7 
2 4 2 . 0 
2 5 0 . 9 
2 6 7 . 7 
7 9 7 . 6 
2 3 2 . 5 
2 5 1 . 9 
2 7 8 . 9 
2 4 5 . 3 
2 4 3 . 5 
2 7 0 . 9 
2 5 0 . 3 
5 9 2 . 6 
2 0 0 . 1 
2 5 3 . ? 
2 6 0 . 9 
2 1 9 . 1 
2 5 1 . 3 
2 6 1 . 1 
2 2 0 . 3 
5 8 6 . 6 
2 0 9 . 3 
2 3 2 . 3 
2 4 2 . 2 
1 9 2 . 3 
231 .0 
2 3 8 . 5 
2 6 3 . 1 
4 1 h . 9 
2 2 4 . 8 
2 4 2 . 5 
2 6 1 . 3 
2 2 8 . 1 
2 3 9 . 6 
2 6 1 . 3 
2 4 1 . 3 
5 5 0 . 3 
2 3 6 . 1 
2 6 0 . 8 
2 7 8 . 3 
2 3 9 . 0 
2 5 0 . 1 
2 7 6 . 8 
2 3 2 . 2 
5 9 6 . 5 
2 5 5 . 9 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
239.9 219.6 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
ηκ 
2 2 8 . 0 
2 0 2 . 2 
2 3 7 . 6 
211 .3 
2 1 1 . 2 
2 2 8 . 1 
2 7 3 . 3 
172 .3 
2 5 3 . 1 
2 3 0 . 6 
2 7 1 . 0 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 0 
2 3 0 . 2 
271 .7 
183 .1 
2 6 7 . 7 
2 6 2 . 9 
2 9 1 . 1 
2 5 7 . 7 
2 7 0 . 1 
2 5 7 . 9 
3 0 9 . 2 
200 .7 
261 .9 
2 0 5 . β 
2 7 3 . 2 
2 3 8 . 1 
2 0 9 . 0 
231 .6 
2 7 2 . 2 
187 .5 
2 3 7 . 0 
202 .7 
2 0 0 . 1 
2 0 6 . 3 
196.0 
212 .« 
2 2 1 . 6 
162 .9 
2 4 6 . 0 
2 2 6 . 9 
2 7 7 . 2 
2 2 6 . 7 
212 .7 
2 1 9 . 0 
2 8 3 . 6 
177 .2 
2 7 1 . 7 
2 6 0 . 9 
2 5 9 . 4 
2 5 1 . 4 
2 5 3 . 7 
2 9 1 . 5 
3 2 0 . 0 
192 .6 
2 8 8 . 5 
2 5 5 . 8 
3 0 3 . 1 
2 6 0 . 6 
2 5 3 . 3 
261 .7 
307 .7 
216 .Β 
2 9 1 . 6 
2 3 7 . 2 
301 .7 
2 6 1 . 8 
2 5 2 . 0 
2 0 0 . 0 
3 3 9 . 2 
194 .0 
2 6 3 . 3 
2 3 8 . 3 
2 6 0 . 0 
2 0 3 . 2 
2 3 7 . 3 
2 7 7 . 0 
2 8 9 . 5 
181 . η 
2 7 9 . 1 
2 1 5 . 0 
2 9 2 . 5 
2 5 5 . 1 
2 3 9 . 0 
255 .7 
3 2 7 . 7 
2 0 6 . 5 
2 9 7 . 7 
260' . β 
3 2 2 . 8 
2 6 0 . 3 
2 6 6 . 0 
2 4 2 . 0 
3 6 6 . 0 
2 1 3 . 6 
LOEHNE UNu GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
η 
F 
Τ 
NL 
R 
L 
UK 
TKL 
ηκ 
. 155.Β 
---ga .α 
l ö i . 0 
-14e».! 
. 178.Û 
---97 .9 
aofi.t 
-168.7 
. 197 .n 
---lOO.O 
3 1 1 . 5 
-î e n . a 
-169 .2 
---91 .9 
196 .8 
-163 .0 
-1 7 7 . 3 
---97 . 5 
2 1 2 . 1 
-1 7 « . 6 
. 181.5 
--_ 95.Ρ 
2 0 8 . 2 
-160.3 
. 1Ö4.0 
» --1U6.Û 
2 1 5 . 5 
-176.9 
-186.9 
---9 3 . 5 
2 0 5 . 2 
-172.6 
-190 .0 
---98 .8 
2 0 7 . 8 
-ι β α . 7 
-199 .8 
---9 8 .3 
2 2 0 . 0 
-171 .9 
-2Ü7.? 
---109 .3 
2 2 5 . 1 
-191 .6 
-188 .η 
---9 8 . η 
20*5.2 
-1 7 2 . 1 
-193 .0 
---99.Ü 
207.Ρ 
-176.7 
-198 .9 
---9 9 . 7 
2 1 8 . 2 
-18Ρ.6 
-2U7.3 
--_ 1 0 2 . Α 
2 2 0 . 9 
-187 .1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
η 
F ι 
NL 
n 
L 
UK 
IRL 
DK 
95 .7 90 .8 9? .α 9 3 . 5 
7 0 . 1 
100.8 
6 3 . « 
9 9 . 0 
6 0 . 0 
9 2 . 2 
6 3 . 9 
101 . 1 
6 4 . 5 
9 9 . 9 
63 .8 
9A.7 
6 1 . 6 
9 6 . 3 
60 .Β 
9 « . l 
6 0 . 2 
9 2 . 3 
60 .0 
9 1 . 9 
6 0 . 0 
9 0 . 3 
102.6 100 .6 100 .6 10« .6 105 .5 105 .3 103 .2 9 9 . 7 1 0 0 . 7 1 0 1 . 3 1 0 0 . 9 
29 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31-36 
1975= 100 
PRODUKTION UNE BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
19·?5=100 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 3 1 - 3 6 
BESCHAEFTIGUNG NACE 3 1 - 3 6 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 3 1 - 3 6 
EMPLOYMENT NACE 3 1 - 3 6 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 3 1 - 3 6 
EMPLOI NACE 31 -36 
130 
1 2 0 
_ 140 
13U 
120 
_ 100 
_ 90 
80 
1918 1919 1980 1981 1982 
1 
! 1979 
1 
19B0 1981 
! 1981 
; ! 01 02 03 
! 1981 
ι ! 09 10 11 12 
1982 
01 02 
I 
! 0 3 ! XA 
1 
XB í 
[ 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . 0 1 1 5 . 3 1 1 3 . 5 117.9 120.7 1 1 7 . 3 -0.7 0 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO· 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 1 
9 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
9 2 . 0 
1 3 7 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 9 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 0 
8 4 . 3 
1 6 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 3 , 1 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 5 . 0 
9 4 . 0 
1UB.2 
1 0 6 . 3 
7 8 . 7 
1 2 3 . 7 
1 0 6 . 0 
9 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 6 
U B . 6 
1 4 3 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 9 
8 7 . 5 
1 6 0 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . β 
9 0 . 7 
1 7 7 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 « . β 
1 3 3 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 2 
8 7 , 0 
2 0 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 7 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 8 
8 8 . 4 
1 6 2 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 7 . 9 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 9 
9 1 . 0 
1 7 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 8 . 0 
1 0 0 . 2 
9 9 . 2 
8 1 . « 
1 8 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 « 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 3 
9 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 0 
7 9 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . « 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 2 
1 3 1 . 2 
9 0 . 0 
1 8 5 . 7 
! 
: 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 0 
9 8 . 3 
1 .2 
- 0 . 2 
- 1 . 0 
1 . 5 
0 . 1 
- 0 . 3 
- 3 . 7 
2 1 . 8 
- 2 . 0 
0 . 2 
- 0 . 7 
1 . 2 
- « . 8 
- 1 . 0 
- 5 . 4 
0 . 9 
2 . 6 
3 . 8 
1 5 . 5 
- 9 . 0 
1 6 . 6 
0 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 4 . 3 1 1 2 . 6 1 1 5 . 8 1 1 3 . 2 1 1 3 . 8 1 1 2 . 4 1 1 1 . 7 1 1 3 . 9 - 1 . 4 2 .0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 2 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
8 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 1 
8 1 . 0 
1 5 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 9 
1 3 4 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . a 
8 0 . 9 
1 6 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
8 5 . 7 
1 9 3 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 6 
8 6 . 2 
1 6 9 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 1 
8 5 . 3 
1 7 3 . 7 
1 1 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 4 
8 4 . 3 
1 8 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 8 
8 0 . 9 
1 6 3 . 9 
! 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . β 
1 3 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 0 
8 4 . 7 
1 8 2 . 1 
: 
: 
1 1 3 . 9 
120.7 
8 5 . 5 
2 .3 
0 .3 
2.7 
1.6 
0 .9 
2 .2 
0 . 3 
0 .7 
4 . 9 
1.4 
-3 .7 
3 .6 
6 .6 
-1 .3 
-10.9 
5 . 5 
1.0 
11.2 
-7 .4 
-4 .0 
2 .0 
30 
NACE 31-36 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
U M S A T Z C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 5 8 . 0 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 8 1 . 7 
1 7 3 . 2 
1 4 3 . 9 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 0 . Β 
1 7 1 . 5 
1 9 3 . 6 
1 8 4 . 3 
1 5 3 . 1 
2 9 5 . 3 
1 6 3 . 0 
1 8 9 . 6 
1 7 0 . 3 
1 0 2 . 2 
2 0 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
1 7 0 . 6 
2 0 9 . 2 
1 7 1 . 8 
1 3 6 . 6 
2 7 2 . 7 
1 3 0 . 0 
1 4 9 . Β 
1 8 0 . 3 
191 . 0 
161 . 1 
1 3 9 . 7 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 5 1 . 5 
1 8 3 . 6 
1 8 5 . 6 
1 5 7 . 0 
2 8 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 9 0 . 1 
1 7 5 . 4 
1 4 2 . 0 
2 8 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 7 0 . 3 
1 9 0 . 1 
1 8 2 . 6 
1 4 8 . Β 
3 0 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 6 1 . 4 
1 5 4 . 0 
1 8 5 . 0 
1 7 3 . 8 
1 4 9 . 7 
2 6 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 8 3 . 8 
2 0 5 . 2 
1 7 1 . 9 
3 2 0 . 8 
: 
: 1 8 1 . 1 
1 9 9 . 0 
1 7 6 . 2 
1 4 5 . 7 
2 8 7 . 3 
1 3 1 . 2 
1 0 0 . 1 
1 7 3 . 0 
1 8 3 . 2 
1 8 0 . 7 
1 5 0 . 2 
2 9 7 . 1 
1 3 1 . 5 
1 5 3 . 3 
1 5 0 . 0 
1 8 2 . 3 
1 6 5 . 2 
1 5 5 . 6 
2 9 8 . 8 
1 0 0 . 7 
1 5 0 . 5 
1 5 6 . 1 
1 9 2 . Β 
1 9 2 . 0 
1 6 0 . 0 
3 U 2 . 1 
: 1 6 8 . 0 
1 9 6 . 2 
148.6 159.0 136.7 162.3 179.0 183.1 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
η 
F 
I 
NL 121.9 133.1 
107.1 Ιβα.1 
176.0 185.5 191 .5 
120.6 138.0 124.6 145.C 127.9 145.0 
1 7 8 . 1 
2 0 1 . 0 
1 5 0 . 4 
1 8 5 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 6 . 4 
135 . f l 
1 8 9 . 0 
1 3 5 . 9 
1 7 6 . 6 
1 5 3 . 9 
1 8 5 . β 
1 3 0 . 5 
? 0 6 . 6 197.1 
135.2 150.2 
1 2 2 . 8 
1 7 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 7 6 . 0 
1 5 6 . 5 
2 2 3 . 9 1B7.3 
IRL 
ηκ 176.1 199.2 175.1 143.1 212.5 219.? 
EXPORTATIONS 
EUR9 153.3 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
ηκ 
170.7 
160 .5 
176 .3 
159 .9 
179 .6 
155.5 
3U0.6 
141 . 5 
IBS .0 
189 .6 
2 0 2 . 2 
170.7 
192 .3 
205 .β 
3 9 0 . 2 
161 .6 
191 .0 
188.1 
186 .6 
180 .0 
170.9 
2 0 5 . 0 
181 .0 
3 6 0 . 2 
150.7 
1Β9.7 
197 .0 
2 1 0 . 5 
171 .« 
199 .5 
2 1 8 . 7 
0U2.0 
162 .5 
176 .2 
167 .1 
181 .9 
166 .6 
165 .1 
2 0 0 . 2 
378 .6 
152 .0 
2 0 0 . 0 
2 0 8 . 1 
2 3 2 . 1 
189 .9 
199 .1 
2 2 3 . 1 
4 3 2 . 2 
177 .2 
187 .0 
198 .8 
186 .0 
169.5 
187 .3 
200 .6 
953 .9 
170 .1 
2 0 7 . 2 
2 2 5 . 0 
2 5 2 . 4 
190 .8 
2 1 7 . 9 
2 0 7 . 2 
520 .5 
197 .1 
2 0 9 . 8 
201 .2 
2 5 6 . 1 
178.f l 
188 .8 
2 2 6 . 2 
517 . 1 
180 .? 
1 8 9 . 0 
1 9 Α . 2 
2 0 5 . 7 
1 7 0 . 2 
1 8 2 . 7 
2 1 2 . « 
« 6 3 . 3 
1 7 6 . 0 
2 0 0 . 5 
2 1 0 . 1 
2 3 7 . 5 
1 9 8 . 1 
2 0 7 . 3 
2 3 2 . 5 
5 1 0 . 8 
1 9 3 . 3 
221 . 0 
2 2 0 . 4 
2 7 1 . 5 
1 Β 6 . 1 
2 1 7 . 2 
231 . 0 
5 2 8 . 3 
1 9 5 . 6 
EINFUHR I M P O R T A T I O N S 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
ηκ 
221 .9 
190 .5 
195.5 
177.7 
181.5 
2 3 2 . 2 
292 .0 
153 .9 
2 5 1 . 8 
P27 .0 
272 .0 
179 .2 
196 .9 
2 7 9 . 9 
313.Β 
101 .4 
2 0 5 . 0 
217 .6 
2 3 0 . 1 
180 .0 
2 0 3 . 9 
2 6 6 . 6 
320 .3 
156 .9 
2 6 1 . 0 
237 .7 
202 .7 
180 .2 
2 0 2 . 3 
326 .1 
300 .7 
141.4 
2 3 4 . 5 
2 0 4 . 9 
2 8 3 . 0 
163 .8 
181 .2 
2 5 2 . 0 
2 9 7 . 7 
126 .5 
2 6 6 . 8 
2 5 1 . 6 
729 .6 
188 .6 
2 0 0 . 1 
2 7 4 . 8 
328 .7 
110 .9 
2 7 2 . 0 
2 4 7 . 0 
2 5 8 . 0 
176 .3 
192.? 
7 0 1 . 2 
3 3 6 . 1 
130 .1 
2 8 9 . 6 
2 6 1 . 2 
3 1 1 . 1 
181 .6 
2 1 « . « 
368 .5 
3 8 8 . 8 
157 .3 
2 7 0 . 2 
2 3 8 . 7 
305 .6 
172 .6 
1Β6.0 
2Β4.7 
38Β.9 
147 .1 
2 7 2 . 3 
2 4 6 . 8 
2 7 8 . 3 
1 7 9 . 3 
190 .0 
3U2.3 
3 2 5 . 8 
1 3 1 . 9 
2 8 1 . 3 
2 1 9 . 1 
710 .9 
179.4 
205 .o 
7 2 1 . 9 
3 6 5 . 8 
153 .5 
2 9 3 . 6 
2 5 9 . 6 
32Β.2 
181 .0 
2 0 7 . 7 
3U0.5 
39Β.6 
1 5 6 . 3 
L O E H N E UNO G E H A E L T E R WAGES ANU S A L A R I E S S A L A I R E S ET T R A I T E U E N T S 
0 
F 
I 
ML 
Π 
L 
UK 
IHL 
ΠΚ 
131.β 
-2 2 4 . 2 
--130 .2 
162 .2 
143 .0 
-2 7 7 . 9 
--105.7 
179 .« 
108.5 
-32B.0 
--1 5 9 . 3 
176 .5 
130.5 
-2 3 3 . 1 
--129 .0 
181 .1 
101 . 3 
-266 .6 
--151.7 
182.9 
105 .0 
-2 6 7 . 2 
--ιοο.ο 
177 .3 
1 5 5 
3 0 0 
1 6 1 
1 7 6 
0 
-7 
--0 
1 
133.3 
-275 .7 
--103.6 
175 .5 
10B.0 
-3 2 0 . 8 
--165 .3 
173 .9 
150 .5 
-3 2 1 . 2 
--152.7 
176 .8 
161 .7 
-3 9 2 . 0 
--175.8 
179.7 
142 .6 
-3 0 6 . 0 
--1 5 5 . 1 
170 .7 
108 .3 
-7 3 3 . 1 
-. 157 .5 
171.7 
199 .8 
-333.Β 
--159.6 
1 8 1 . 2 
152.f l 
-351 .B 
--1 6 0 . 0 
177 .0 
145.8 162.4 170.7 164.4 169.1 150.3 165.9 169.0 178.0 15B.3 177.5 165.4 170.5 172.3 173.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
97.2 95.4 99.1 91.1 90.4 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 8 . 8 
9 5 . 5 
9 9 . 0 
8 9 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
127 .8 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 4 . 1 
9 8 . 2 
8 8 . 2 
9 2 . 9 
100 .2 
9 0 . 9 
133 .0 
100 .4 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
9 4 . 4 
: 
: 101.7 -
81 .2 
131 .1 
9 5 . 4 
9 9 . 8 
9 4 . 8 
9 8 . 8 
8 8 . 0 
9 3 . 1 
9 8 . 0 
93 .7 
133 .5 
103 ,2 
9 9 . 7 
9 0 . 8 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
9 3 . 9 
100 .0 
9 2 . 0 
132 .0 
100 .8 
100 .3 
9 3 . 9 
9 8 . 3 
8 9 . 0 
9 2 . 2 
100 .6 
9 0 . 1 
133 .5 
100 ,1 
9 9 . 8 
9 2 . 9 
9 7 . 2 
8 8 . 0 
9 2 . 3 
.101.8 
8 7 . 0 
1 3 3 . 0 
9 7 . 6 
98 .8 
9 1 . 6 
9 6 . 3 
8 7 . 0 
9 3 . 2 
102 .0 
8 0 . 3 
131 .5 
9 5 , 8 
9 8 . 0 
9 0 . 9 
9 5 . 2 
8 6 . 3 
8 7 . 2 
101 .8 
8 1 . 5 
130 .0 
9 5 . 3 
9 8 . 3 
9 0 . 2 
9 3 . 8 
8 5 . 7 
8 6 . 3 
101 .0 
BO. l 
131 .0 
9 5 . 5 
9 7 . 8 
89 .7 
9 2 . 3 
! 
101 .2 
7 8 . 8 
1 3 2 . 0 
9 5 . 2 
31 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 
1975 = 100 
140 
130 _ 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUCTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 3 1 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
ι Ι ι ι Ι ι ι I i_J_ _L J. -L 
140 
130 
120 
90 
80 
1918 1919 1980 1981 1982 
! 
! ! 
1979 1980 1981 
! 1981 
I 
1 01 02 03 
! 1981 
I 
! 09 10 11 12 
1982 
01 02 
1 
! 0 3 ! XA 
! 
XB ! 
1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO· 
1 0 8 . 3 1 0 8 . 6 1 0 3 . 1 9 9 . « 1 0 8 . 0 1 0 8 . 5 1 0 1 . 0 1 0 9 . 3 1 1 0 . 5 1 0 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 « . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 2 
1 4 9 . 6 
9 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 B . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 2 
8 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 3 
7 7 . 9 
1 3 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
8 8 . 0 
1 0 0 . 9 
1 2 8 . 1 
7 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
9 9 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 6 5 . 5 
8 1 . 6 
1 3 9 . 6 
1 2 B . 0 
1 4 2 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . B 
1 5 5 . 3 
8 5 . 2 
1 « 4 . 2 
1 1 3 . « 
8 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 8 
1 4 6 . 1 
7 9 . 3 
1 4 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 2 
1 6 2 . 3 
8 3 . « 
1 0 1 . Β 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 6 1 . 2 
8 3 . 7 
1 0 9 . 3 
1 3 5 . 0 1 0 9 . 0 1 4 2 . 0 1 3 2 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 8 
1 4 5 . 1 
1 0 1 . 2 
101 . β 
1 0 9 . 3 
1 5 1 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
9 2 . 2 
1 2 4 . 0 
99.4 
129.4 
7 3 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 5 1 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 5 1 1 1 . 6 1 0 9 . 7 
1 0 9 . 2 
81 . 0 
1 1 8 . 3 
1 3 6 . 8 
7 3 . 7 
1 1 5 . 5 
1 3 8 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 7 
1 8 0 . 3 
8 0 . 7 
1 3 0 . 5 
- 5 . 1 
- 2 . 7 
- 5 . 5 
- 5 . 6 
- 2 . 6 
- 0 . 0 
2 . 4 
- 2 . 7 
- 9 . 0 
- 5 . 0 
0 . 9 
- 5 . 1 
-3 .2 
-3 .9 
-2 .7 
-0 .8 
-8 .0 
-0 .9 
Β.9 
2.1 
-3 .6 
-8 .9 
8 . 1 
- 3 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 2 . 0 1 0 5 . 2 1 0 3 . 6 1 0 2 . 5 1 0 3 . 2 1 0 0 . 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 1 . 0 
1 0 4 , 8 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 5 
1 3 5 . 7 
7 5 . 4 
1 3 5 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 0 . 1 
1 5 3 . 8 
7 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 1 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 0 2 . 6 
1 5 0 . 3 
7 6 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 9 
1 9 5 . 3 
7 5 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 B . 3 
1 5 7 . 6 
7 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 2 
9 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 5 6 . 5 
7 7 . 3 
1 3 3 . 6 
121 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 2 
9ft .1 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 9 
1 2 5 . 1 
7 6 . 9 
1 3 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 7 
9fl.O 
1 1 3 . 2 
: 1 0 3 . 6 
9 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 2 
7 9 . 2 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 3 
U I 
105 
100 
165 
en 127 
3 
: ü 
I) 
υ 3 
9 
• 
: 
: 
1 0 7 . 5 
79 .7 
0 . 1 
3 .Β 
0 . 1 
5 . 0 
2 . 2 
3 . 5 
3 . 3 
1 .7 
- 3 . 6 
- 1 0 . 9 
1 2 . 9 
- 0 . 8 
1 .7 
- 7 . 0 
- 1 . 6 
- 2 . 9 
32 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
CHIFFRE O'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υ κ 
I R L 
DK 
1 2 9 . 2 1 3 8 . 7 1 3 7 . 8 1 3 7 . 3 1 3 5 . 0 1 3 9 . 2 
1 7 5 . 1 
1 3 0 . 7 1 3 3 . 0 1 3 7 . 9 1 0 9 . 7 
1 2 2 . 2 1 3 0 . 2 1 3 2 . 0 1 4 0 . 0 1 2 4 . 0 1 0 1 . 0 1 1 9 . 0 1 3 2 . 0 1 3 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 6 9 . 4 
191 . 7 
1 8 3 . 3 
1 8 7 . 8 
1 8 0 . 3 
1 8 5 . 0 
1 7 8 . 3 
2 0 0 . 8 
2 0 7 . 8 
1 9 1 . 4 
1 5 8 . 0 
1 7 7 . 0 
1 8 9 . 0 
1 8 2 . 2 
1 8 6 . 0 
1 8 0 . 2 
1 8 B . 6 
1 8 8 . 0 
1 6 0 . 6 
1 7 2 . 5 
2 0 2 . 1 
1 9 8 . 9 
1 8 6 . 2 
1 7 7 . 6 
1 7 6 . 8 
1 8 0 . 9 
1 7 6 . 3 
1 7 8 . 5 
1 9 4 . 2 
1 9 2 . 0 
I B S . 5 1 9 1 . 2 1 9 1 . 5 1 8 9 . 2 1 7 0 . β 1 9 B . 5 1 9 0 . 5 1 9 3 . 2 1 8 2 . 5 2 0 6 . 5 1 9 3 . 7 1 8 7 . 0 1 9 5 . 1 1 9 5 . 8 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES OE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR9 
η 
F 
ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 3 1 . 0 : 
1 2 2 . 7 1 3 3 . 0 1 3 5 , 0 1 3 9 . 0 1 1 8 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 . 0 1 2 0 . 0 1 1 6 . 0 1 3 3 . 3 1 1 7 . 1 1 5 2 . 3 
t 9 9 . 8 1 7 9 . 1 3 0 8 . 9 1 7 1 . 6 2 0 1 . 2 1 7 9 . 6 1 6 0 . 9 3 B 0 . 7 2 7 0 . 2 7 5 9 . 1 2 3 0 . 3 3 6 9 . 1 2 7 8 . 5 3 6 5 . 2 2 0 0 . 5 
1 8 6 . 8 1 8 6 . 0 2 0 0 . 2 2 0 2 . 5 1 7 7 . 5 1 6 3 . 9 2 0 0 . 2 2 0 3 . 2 2 1 1 . 5 1 7 6 . 2 2 0 9 . 8 1 9 7 . 7 2 1 0 . 1 1 9 0 . 0 1 9 5 . 5 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
155.0 
1 5 0 . 5 
1 6 4 . 9 
1 8 9 . 0 
1 4 8 . 3 
1 6 4 . 5 
1 4 6 . 0 
2 6 3 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 8 
1 8 4 . 8 
2 1 8 . 8 
1 7 1 . 3 
1 8 6 . 2 
1 7 3 . 1 
3 1 1 . 1 
2 0 7 . 1 
160.8 173.1 170.5 
1 6 0 . 3 
1 8 1 . 2 
1 9 B . 6 
1 7 6 . 3 
1 9 1 . 9 
1 6 9 . 9 
3 0 9 . 0 
2 0 8 . 7 
1 6 8 . 7 
1 9 1 . 9 
2 1 8 . 8 
1 8 8 . 1 
1 9 7 . 0 
171 .fl 
3 3 2 . 1 
2 0 0 . 7 
l b 6 . 6 
1 6 7 . 6 
2 0 0 . B 
1 4 6 . 0 
158 . f l 
1 6 9 . 5 
2 9 2 . 8 
2 0 1 . 1 
1 7 5 . B 
1 9 6 . 3 
2 5 7 . 0 
1 8 6 . 6 
1 9 7 . 0 
1 8 1 . 2 
3 1 0 . 2 
2 1 8 . 1 
1 6 3 . 7 
1 9 6 . 7 
2 0 5 . 2 
1 6 9 . 5 
1 7 3 . 4 
1 9 2 . 0 
2 9 4 . 6 
2 0 6 . 2 
1 7 6 . 0 
2 3 6 . 9 
2 7 0 . 8 
2 4 2 . 0 
2 0 0 . 3 
1 9 4 . 1 
3 4 4 . 3 
2 0 8 . 4 
1 9 0 . 8 
2 0 1 . 0 
2 9 3 . 6 
1 7 3 . 5 
2 1 2 . 5 
191 . 5 
3 0 0 . 1 
2 1 7 . 2 
1 6 9 . 5 
1 9 9 . 0 
2 2 7 . 0 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 9 
1 9 5 . 1 
3 0 0 . 1 
2 0 7 . 5 
1 7 0 . 7 
2 2 0 . 0 
2 6 2 . 9 
2 3 0 . 9 
1 8 9 . 3 
1 8 7 . 0 
3 2 4 . 5 
2 0 8 . 6 
1 9 2 . 2 
2 2 9 . 9 
3 0 9 . 0 
191 . 6 
2 2 6 . 0 
1 9 5 . 0 
3 1 9 . 6 
2 2 5 . 0 
IMPORTAT TONS 
1 7 B . 2 2 2 0 . 8 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IHL 
ηκ 
1 9 9 . 9 
1 B 2 . 6 
1 6 0 . 9 
1 4 5 . 3 
1 7 5 . 7 
1 4 9 . 3 
2 6 8 . 0 
1 6 3 . 1 
2 3 9 . 1 
2 1 5 . 9 
2 2 3 . 9 
1 6 1 . 0 
1 9 7 . 5 
1 7 9 . 6 
3 1 0 . 0 
1 6 3 . 7 
2 1 4 . 5 2 2 4 . 9 2 1 2 . 2 2 3 1 . 6 
2 3 0 . 2 
2 3 0 . 3 
2 0 0 . 8 
161 . β 
2 1 0 . 2 
1 7 B . 3 
3 2 3 . 0 
1 7 9 . 7 
2 4 « . f l 
2 2 8 . 1 
2 0 9 . 6 
1 6 3 . 4 
2 2 0 . 8 
1 9 5 . 5 
3 0 0 . 8 
1 6 1 . 3 
2 3 1 . 1 
1 9 1 . 7 
2 0 3 . 9 
1 5 1 . 8 
1 6 9 . 3 
1 6 7 . 5 
3 1 9 . 3 
1 5 1 . 3 
2 0 6 . 1 
2 1 3 . 3 
2 9 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 8 9 . 8 
1 7 7 . 1 
3 1 9 . 6 
1 6 2 . 3 
2 2 8 . 7 
2 2 0 . 0 
2 0 4 . 0 
1 6 2 . 0 
1 8 2 . 1 
2 0 1 . 5 
3 1 8 . 1 
1 6 5 . 7 
2 0 2 . 9 
2 2 Β . 8 
2 3 7 . 6 
1 5 0 . B 
2 0 3 . 0 
221 . 0 
3 6 0 . 7 
1 8 0 . 7 
? 2 5 . 1 
1 9 8 . 7 
2 1 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 7 7 . 7 
1 8 9 . 3 
3 5 5 . 0 
1 6 9 . 2 
2 3 0 . 0 
2 1 2 . 9 
2 2 4 . 1 
1 6 1 . 6 
1 7 6 . 6 
1 9 B . 1 
3 2 0 . 9 
1 6 0 . 3 
2 3 7 . 2 
2 1 0 . 5 
2 3 ? . 0 
1 5 0 . 1 
1 8 9 . 2 
2 0 B . 5 
3 0 5 . 5 
1 8 0 . 3 
2 3 Β . 2 
2 2 0 . 6 
2 2 1 . 0 
1 6 8 . 9 
1 9 9 . 1 
2 0 0 . 0 
3 5 Π . 4 
1 B 0 . 8 
LOEHNE UND GEHAELTE« HAGES ANU SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
η 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 2 
1 0 8 . 9 
1 3 6 . 6 
1 6 9 . 6 
1 3 8 . 1 
1 8 5 . 1 
1 2 5 . 9 
1 6 1 . 8 
1 3 5 . 1 
1 6 9 . 0 
131.7 105.2 
157.5 177.3 
157.8 
176,6 
131.2 
189.2 
1 3 8 . 3 1 4 7 . 0 1 2 0 . Β 1 3 7 . 9 1 4 0 . 2 
1 7 3 . 3 1 7 4 . 0 1 7 7 . 2 1 8 3 . « 1 8 7 . 0 
1 0 9 . 8 l o O . a I S 9 . 2 1 0 2 . 6 1 6 4 . 3 1 5 3 . 7 
1 8 0 . 5 1 6 0 . 0 1 7 0 . 9 1 7 3 . 2 1 8 3 . 4 1 6 5 . 7 
1 5 0 . 5 
1 9 2 . 0 
1 3 3 . Β 1 3 8 . 1 1 3 9 . 3 1 9 1 . 6 
1 7 8 . 6 1 8 2 . 3 1 8 6 . 0 1 9 2 . 9 
1 7 0 . 6 1 5 2 . 2 1 S 7 . 3 1 5 9 . 5 1 6 2 . 5 
1 8 9 . 0 1 6 7 , 8 1 7 0 . 9 1 7 9 . 1 1 7 9 . 8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE OE SALARIES 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 8 
9 2 . 3 
-8 6 . 5 
-9 5 . 0 
9 5 . 5 
1 3 1 . S 
1 0 4 . 9 
9 6 . 5 
9 2 . 3 
-8 5 . 5 
-9 7 . 6 
8 7 . 7 
1 3 0 . 8 
1 0 6 . 7 
9 3 . 4 
8 9 . 2 
-: 
-9 7 . 6 
7 7 . 3 
1 2 4 . 3 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 2 . 5 
-8 5 . 8 
-9 7 . 4 
9 1 . 3 
1 3 6 . 6 
1 1 4 . 3 
9 6 . 5 
9 3 . 0 
-8 5 . 8 
-9 7 . 9 
8 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 0 6 . 5 
9 6 . 9 
9 2 . 4 
-8 5 . 8 
-9 7 . 4 
8 6 . 4 
1 2 9 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 1 
9 1 . 1 
-8 0 . 8 
-9 7 . 9 
8 3 . 5 
1 2 5 . 9 
1 O 0 . 6 
9 4 . 4 
9 0 . 2 
-8 2 . 8 
-9 8 . 4 
8 0 . 0 
1 2 3 . 2 
9 5 . 2 
9 3 . 0 
8 9 . 6 
-8 2 . 1 
-9 7 . 6 
7 7 . 3 
1 2 5 . 0 
9 5 . 5 
9 3 . 4 
8 8 . 8 
-8 1 . 1 
-9 7 . 6 
7 6 . 4 
1 2 5 . 0 
9 6 . 9 
9 2 . 5 
8 8 . 1 
-: 
-9 6 . 9 
7 5 . 6 
1 2 0 . 1 
9 5 . 6 
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130 
120 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
J I I I L_L· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
1918 1919 1980 1981 1982 
1 
! ! 
1979 1980 1981 
! 1981 
I 
! 01 02 03 
í 1981 
I 
1 09 10 11 12 
19B2 
01 02 
ι 
03 ! 
XA 
J 
XB 1 
I 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 103.7 105 .0 102 .8 1 0 2 . 5 1 0 5 . 7 1 0 1 . β 1 0 3 . 9 1 0 9 . 5 -2.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
πκ 
GR 
EuR;o 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 8 . 6 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
1 4 9 . 5 
1 1 5 . 0 
8 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 6 
9 9 . 6 
1 0 3 . 1 
8 9 . 5 
8 3 . 2 
1 4 1 . 0 
1 1 6 . 9 
7 1 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 0 
8 0 . 7 
7 1 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 2 
7 3 . 5 
1 0 2 . 7 
9 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 3 
7 5 . 0 
1 0 2 . 0 
8 1 . 7 
6 8 . 2 
1 0 2 . 2 
9 1 . 0 
5 8 . 0 
9 0 . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 5 
9 3 . 1 
7 8 . 0 
1 3 4 . 3 
1 0 1 . 0 
6 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
1 0 7 . 7 
1 3 3 . 0 
6 8 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 9 
8 1 . 7 
6 9 . 9 
1 5 3 . 6 
1 3 8 . 0 
6 8 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 9 
7 0 . 2 
7 1 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 0 
7 2 . 7 
1 0 3 . 8 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 1 
8 B . 1 
7 5 . 2 
1 3 7 . 5 
1 1 9 . 0 
9 5 . 6 
1 0 9 . 5 
1 4 0 . 6 
1 2 6 . 7 
1 0 2 . 6 
1 5 8 . 0 
9 2 . 1 
7 1 . 5 
6 7 . 3 
1 3 B . 9 
1 2 2 . 0 
B 9 . 8 
1 1 6 . 4 
8 7 . 5 
101 . 6 
1 1 0 . 2 
8 2 . 9 
6 5 . 1 
1 2 0 . 6 
6 2 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
9 9 . 6 
8 5 . 2 
7 4 . 3 
1 7 0 . 0 
79.7 
- 0 . 9 
4 . 9 
- 6 . 9 
5 . 8 
- 2 . 2 
- 9 . 4 
in.2 
5 . 2 
- 3 . 2 
O.B 
- 2 . 4 
- 0 . 8 
1 . 9 
- 1 2 . 5 
7 . 5 
- 9 . 0 
- Β . 5 
- 5 . 1 
2 6 . 6 
- 1 1 . 7 
a . i 
- 1 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 3 . 6 1 0 3 . 1 1 0 2 . 2 1 0 2 . 5 1 0 1 . 3 1 0 0 . 9 9 8 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 2 
7 9 . 9 
7 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 9 
6 8 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 5 
8 5 . 9 
7 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 0 7 . 1 
6 5 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 0 
8 1 . 8 
7 0 . 5 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 8 
6 0 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 9 
9 7 . « 
9 9 . 3 
7 8 . 2 
7 1 . 2 
1 4 4 . 2 
1 2 6 . 1 
6 8 . « 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . « 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 « . 2 
7 2 . 5 
6 9 . 7 
1 5 2 . 2 
1 0 5 . 1 
7 3 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 2 . 1 
9 8 . 6 
8 1 . 3 
7 0 . 1 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 8 
8 8 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
9 2 . 6 
7 5 . 5 
6 8 . 0 
1 3 0 . 6 
9 4 . 7 
8 1 . 3 
9 8 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 6 
8 0 . 6 
7 0 . 1 
1 3 8 . 6 
: 
7 5 . 8 
: 
1 1 4 . 0 
: 9 8 . 9 
: 9 0 . 1 
7 7 . 0 
6 7 . 6 
1 6 3 . Β 
I 
: 
: 
6 7 . 1 
- 2 . 0 
- 9 . 7 
- 5 . 8 
- 2 . 6 
0 . 5 
-1 . 4 
- 0 . 1 
1 0 . 0 
- « . 5 
- 9 . 1 
- 1 2 . 6 
- « . 5 
- 0 . 7 
1 8 . 2 
- 1 6 . 1 
- 6 . 8 
- 2 . 3 
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MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
1 
! 1979 ! 19B0 19A1 
1980 
I. IT. III. IV. 
1981 
I. II. III. IV. 
1981 
I. II. III. 
SB - ADJ - CVS 
I 
IV.i 
1 
UMSATZ 
n 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
150 
128 
200 
116 
122 
I6B 
171 
5 
7 
.fl 
.2 
.0 
.0 
.8 
16« 
132 
259 
122 
129 
180 
182 
9 
0 
0 
9 
7 
1 
9 
173 
145 
291 
154 
168 
5 
1 
0 
7 
,7 
16« 
129 
236 
IOS 
100 
195 
199 
2 
9 
5 
7 
9 
1 
7 
155 
107 
271 
119 
135 
180 
183 
3 
β 
9 
7 
1 
3 
.8 
TURNOVER 
156 
134 
228 
117 
1 11 
168 
171 
9 
« 
.9 
.7 
.9 
.9 
.5 
183 
157 
298 
105 
129 
188 
176 
2 
h 
Β 
6 
2 
0 
7 
163 
130 
276 
112 
121 
179 
173 
5 
7 
1 
.7 
.9 
.5 
.5 
17« 
141 
31« 
12« 
13« 
125 
168 
β 
0 
6 
7 
5 
0 
.3 
162 
ΙΟΙ 
255 
126 
U B 
136 
160 
7 
? 
2 
7 
0 
6 
7 
193 
167 
317 
177 
172 
2 
1 
9 
: : 5 
2 
166 
138 
279 
120 
120 
180 
165 
« 
1 
5 
8 
8 
2 
1 
CHIF 
171 
147 
298 
126 
129 
133 
165 
FRE 
8 
2 
1 
2 
9 
0 
3 
D'At 
173 
190 
290 
131 
133 
107 
171 
FAI 
6 
9 
1 
2 
2 
1 
.6 
RES 
178 
149 
298 
151 
168 
0 
3 
2 
: : 4 
.9 
1 5 0 . 2 1 6 6 . 4 1 8 1 . 3 1 6 2 . 3 1 7 4 . 7 1 4 1 . 3 I B 7 . 3 161.7 189 .3 167 .3 2 0 7 . 0 183.2 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
156.9 
124.3 
-232.9 
115.5 
139.0 
-182.1 
-171.5 
- GtSAMl 
166.7 
132.2 
-2B0.1 
117.β 
135.2 
-176.9 
-180.5 
184 
141 
343 
181 
205 
a 
.7 
-.5 
: -5 
-7 
182.6 
101.1 
-296.7 
112.3 
158.2 
-207.5 
-199.0 
169.7 
130.6 
-280.3 
114.3 
134.7 
-181 .7 
-179.0 
NEW ORDERS - TOTAL 
148.2 
123.3 
-237.8 
113.3 
119.9 
-151.5 
-157.3 
166.4 
129.9 
-301.6 
131.3 
128.1 
-160.9 
-186.6 
179.0 
100.0 
-326.8 
111.3 
137.1 
-180.6 
-200.3 
185.0 
100.1 
-358.2 
125.3 
133.1 
-177.7 
-198.3 
172.2 
135.8 
-291.7 
115.3 
130.8 
-183.8 
-197.7 
ENTREES DE 
200.8 
106.8 
-397.2 
: : -183.9 
-226.4 
169.2 
136.1 
-301.7 
120.5 
126.5 
-160.7 
-192.0 
COMMANDES 
1B4.2 
144.5 
-352.1 
127.6 
132.0 
-173.9 
-203.0 
- ENSEMBLE 
187.1 
102.7 
-300.8 
118.1 
141.5 
-197.0 
-212.7 
196.3 
105.9 
-373.6 
: : -185.8 
■ 
213.8 
EXPORTATIONS 
EUR9 146.7 166.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
154.0 
153.4 
179.7 
158.6 
147.4 
153.9 
285.2 
150.9 
160.2 
173.1 
217.5 
179.2 
159.5 
191.9 
371.2 
170.9 
156.2 162.3 160.0 
162.0 
166.0 
187.5 
177.5 
161.1 
184.2 
362.2 
168.0 
161.0 
178.7 
223.5 
181 .2 
165.3 
195.6 
398.8 
175.2 
160.1 
160.1 
201.9 
160.7 
146.6 
183.6 
336.7 
155.0 
175.3 
187.8 
257.3 
197.5 
165.1 
200.3 
387.2 
180.9 
158.7 
178.2 
198.2 
176.1 
150.9 
208.1 
392.2 
181.1 
173.0 
196.6 
277.0 
196.2 
168.7 
221 .0 
018.1 
205.5 
175.2 
177.5 
268.1 
18B.0 
154.2 
207.S 
441.4 
181.7 
162.7 
179.8 
229.6 
179.3 
152.7 
209.4 
398.9 
181,5 
172.8 
188.2 
261.2 
193.7 
160.4 
211.2 
402.8 
199.3 
181.6 
190.8 
285.4 
197.8 
168.0 
214.9 
456.3 
202.2 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
206.4 
167.1 
152.6 
172,9 
152.7 
200.1 
246.6 
165.3 
241 .6 
208.0 
202.2 
181 .5 
177.t 
210.9 
206.6 
150.8 
210.8 196.2 213.7 
229.1 
203.2 
177.5 
187.3 
177.5 
231.9 
250.6 
173.6 
250.0 
219.8 
188.7 
186.B 
190.9 
233.5 
200.1 
109.2 
234.2 
191.9 
216.5 
168.7 
162.8 
196.0 
229.5 
136.6 
253.1 
218.8 
225.8 
183.1 
177.4 
198.0 
263.3 
103.7 
227.3 
221.9 
199.1 
167.1 
159.4 
262.1 
229.4 
136.1 
253.9 
■ 240.3 
222.0 
175.4 
171.8 
263.9 
291.1 
152.4 
235.7 
203.0 
222.1 
167.8 
158.5 
221.9 
280.2 
10D.9 
235.3 
220.6 
213.0 
170.5 
161.9 
252.1 
220.1 
134.6 
202.6 
224.9 
220.5 
170.5 
162.0 
252.6 
268.2 
145.3 
247.7 
224.6 
228.2 
176.5 
169.6 
236.2 
289.4 
151.6 
LOEMNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
125.7 136.7 142.8 
152 .3 1 7 3 . 0 189 .6 
2 1 3 . 4 2 6 7 . 1 3 1 0 . 1 
1 2 1 . 1 1 2 7 . 3 : 
1 3 3 . 6 1 4 7 . 1 1 5 3 . 5 
1 5 2 . 5 1 7 2 . 0 1 7 4 . 9 
125.1 135 .9 
165.4 171 .9 
2 2 2 . 0 244 .6 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 0 
1 5 9 . 7 
128.3 
182.3 
264.5 
143.9 
187.7 
300.1 
143.6 
191.7 
312.1 
155.4 
196.6 
379.8 
137.2 
1Β3.2 
295.2 
142.9 
187.1 
317.9 
144.1 
191.3 
318.2 
146.9 
196.9 
338.2 
136.9 148 .9 
176 .2 178 .6 
261 .7 3 4 0 . 3 
1 1 0 . 7 1 0 1 . 9 1 2 3 . 7 1 2 3 . 8 1 1 5 . 0 : 1 2 7 . 3 1 2 2 . 1 1 2 7 . 2 ! 
1 3 8 . 9 1 5 9 . 9 1 3 9 . 0 1 6 1 . 7 1 0 3 . 9 1 6 9 . 3 1 5 1 . 3 1 0 9 . 7 1 5 2 . 9 1 5 9 . 5 
171.0 180 .7 160 .5 175 .6 175 .6 184 .0 160 .9 178 .6 172 .7 1 7 6 . 2 174 .7 174 .2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
94.7 93.1 88.9 93.9 91.9 88.9 88.3 87.5 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
90.2 
93.2 
94.9 
89.8 
84.6 
96.7 
96.0 
143.1 
105.7 
95.3 
92.7 
93.1 
89.0 
82.5 
98.2 
90.6 
146.8 
108.1 
95.2 
89.8 
89.2 
: 
95.9 
80.5 
142.1 
99.0 
90.8 
93.2 
93.7 
88.8 
80.1 
97.0 
93.1 
148.1 
1U8.9 
90.7 
93.2 
93.6 
88.8 
83.6 
98.8 
92.3 
146.3 
109.4 
95.7 
92.5 
93.1 
89.8 
80.1 
98.5 
89.9 
146.3 
108.5 
95.9 
91.7 
92.1 
88.8 
82.0 
98.1 
87.0 
146.3 
105.6 
95.6 
90.9 
90.9 
87.8 
97.4 
97.1 
84.1 
142.6 
101.3 
94.9 
90.3 
90.0 
86.4 
79.3 
96.0 
80.8 
142.6 
99.6 
95.0 
89.0 
88. Β 
85.3 
78.4 
95.6 
79.5 
140.7 
97.9 
94.9 
88.7 
87.3 
: : 95.0 
77.6 
142.6 
97.4 
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ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1975 = 100 
140 _ 
1 2 0 
100 _ 
90 _ 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1 9 ^ = 1 0 0 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
140 
130 
_ 120 
_ 110 
_ 90 
80 
1918 1919 1980 1981 1982 
1 
1 1979 
1 
1980 19fll 
! 19B1 
1 
! 01 02 0 3 
! 19A1 
1 
! 09 10 1 1 12 
19A2 
01 02 0 3 
XA XB ! 
PKODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 4 1 2 0 . 6 1 1 7 . 3 1 0 8 . 1 1 2 2 . 0 1 2 5 . 2 1 2 3 . Β 1 2 3 . 2 1 3 0 . 0 1 2 4 . 8 1 1 4 . 5 1 2 5 . 6 3.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E U B 1 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . η 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 2 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 2 
1 1 0 . 1 
101 . 1 
1 6 5 . 5 
131 . 8 
1 4 8 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 3 4 . 2 
1 0 3 . 6 
9 5 . 3 
1 7 8 . 3 
1 2 7 . 5 
1 5 1 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 0 
9 8 . 6 
9 1 . 4 
1 5 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . « 
1 0 8 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 5 
1 3 4 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 2 
1 7 4 . 8 
1 3 0 . 0 
1 5 7 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 7 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 6 
1 8 0 . 3 
1 3 2 . 0 
1 6 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 0 
1 1 4 . 6 
9 7 . 3 
1 8 5 . 8 
1 3 8 . 0 
1 6 9 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 0 . 5 
1 8 0 . 9 
1 4 3 . 0 
1 5 8 . 9 
1 2 3 . « 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . « 
2 0 2 . 3 
1 3 B . 0 
1 8 5 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 8 
1 6 4 . 2 
t o a . « 
1 4 9 . 0 
9fl.O 
9 3 . 2 
1 6 3 . 1 
1 5 3 . 0 
1 5 2 . 3 
1 2 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 5 
9 2 . 2 
1 6 5 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 0 . 5 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 0 0 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 3 
1 7 7 . 1 
: 
: 
1 2 5 . 6 
130.Β 
13B.0 
111.2 
0 . 1 
1 .7 
4 . 9 
0 . 9 
2 . 0 
2 . 3 
8 . 5 
3 . 3 
3 . 9 
1 . 1 
0 . 6 
1 .2 
7 . 7 
- 3 . 5 
O.B 
0 . 5 
1 .4 
-
1 2 . 1 
2 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 0 . 7 1 1 8 . 7 1 1 8 . 3 1 1 7 . 6 1 1 5 . 9 1 1 7 . 0 1 1 5 . 0 1 1 9 . 9 1 2 1 . 0 1 .7 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 3 . 9 
1 0 0 . 7 
9 5 . 0 
1 6 5 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 4 . 0 
1 0 0 . 4 
9 2 . 0 
1 6 8 . 9 
1 3 2 . 4 
1 4 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 7 
1 0 3 . 0 
9 3 . 0 
1 6 5 . 7 
1 2 4 . 3 
1 5 2 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 3 . 2 
U B . 6 
1 2 7 . 7 
1 0 6 . 3 
9 6 . 5 
1 8 0 . 5 
1 0 7 . 6 
1 5 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 4 2 . 6 
1 0 9 . 8 
9 6 . 8 
1 7 8 . 8 
1 2 6 . 9 
1 5 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 0 
1 9 1 . 6 
1 2 2 . 3 
1 7 2 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 2 
1 3 3 . 8 
9 7 . 5 
9 6 . 0 
1 9 0 . 1 
1 3 3 . 4 
1 4 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . β 
1 0 9 . 9 
9 5 . 7 
1 7 5 . 2 
! 
1 4 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 3 
1 0 2 . 0 
9 3 . 7 
1 7 3 . 6 
! 
: 
1 2 1 . 0 
126.8 7 . 2 
1 . 9 
7 . 5 
3 . 7 
2 . 8 
2 . 9 
2 . 2 
3 . 5 
1 . 5 
- 1 . 5 
1 . 9 
2 . 8 
i . « 
- 7 . 2 
- 0 . 4 
- 1 . 0 
9 . 0 
1 .9 
0 . 8 
36 
NACE 34 
1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1980 1981 
1980 1981 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. 
1981 ! 
I. II. U I . IV.I 
SB - ADJ - CVS ! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
n 
F ι 
ML 
R 
L 
UK 
TRL 
OK 
1 3 2 . 6 
2 1 3 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 7 5 . 0 
1 5 2 . 0 
1 0 3 . 8 
2 0 7 . 5 
1 5 0 . 2 
101 . 6 
1 9 5 . 5 
1 7 0 . 9 
1 5 0 
2 8 3 
1 9 7 
1 8 2 
3 
¡1 
: 
a 
? 
1 3 7 . 6 
2 3 0 . 9 
1 3 7 . 0 
1 5 5 . 2 
2 1 1 . 0 
1 7 0 . 0 
1 3 7 . 7 
2 5 5 . 5 
1 4 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 8 4 . 8 
1 7 0 . 7 
1 4 3 . 2 
2 1 1 . 7 
1 5 2 . n 
1 1 8 . 9 
1 8 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 5 6 . 7 
2 8 8 . 0 
1 6 7 . 0 
1 5 6 . 6 
2 0 2 . 2 
1 8 9 . 7 
1 0 0 . 3 
2 5 3 . β 
1 4 3 . 0 
1 3 0 . 2 
2 0 3 . 8 
1 7 2 . 3 
1 4 ? . 6 
2 8 7 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 1 
1 8 0 . 1 
1 7 7 . 7 
1 5 2 . 7 
2 5 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . 2 
1 8 5 . 7 
1 6 O . 0 
1 6 5 . 7 
3 3 B . 6 
: 
2 1 8 . 1 
2119.7 
1 9 6 . 1 
2 6 1 . 1 
1 5 2 . 1 
1 3 1 . 2 
1 9 3 . 0 
1 7 2 . 3 
1 4 6 . 9 
2 8 3 . 2 
1 5 1 . 3 
1 4 2 . 9 
1 9 0 . 1 
1 7 9 . 2 
1 5 3 . 8 
2 9 2 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 9 7 . 9 
1 8 4 . 0 
1 5 3 . 5 
3 0 2 . 2 
2 0 7 . 9 
1 8 9 . 9 
A U F T R A G S E I N G Ä N G E - GESAMT NEW OROERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - FNSEMBLE 
EUR9 
η 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
I R L 
ηκ 
136.9 196.6 
169,0 199.1 2U6.9 
155.0 166.8 180.6 
138.7 146.6 145.6 155.6 151.6 1 ΐ 7 . 6 110.6 
220.8 198.2 187.4 190.1 210.7 182.6 
178.8 167.1 133.0 167.Β 161.5 188.5 
227 .3 207.1 
16Β.5 199.Β 
153.0 109.2 H B . 9 : 
197.9 189.1 233 .5 206.0 
176.7 IBS.Ο 187.5 189.1 
FXPORTATIONS 
173.0 
η 
F 
Ι 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
η κ 
1 8 6 . 5 
1 9 0 . « 
1 7 3 . 7 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 7 
1 5 9 . 0 
2 6 2 . 8 
1 6 7 . 5 
2 0 1 . 1 
2 0 9 . 7 
1 9 8 . 0 
1 7 6 . 8 
1 8 9 . 9 
2 0 Β . 6 
3 5 5 . 7 
1 8 2 . 7 
IBI .0 191.9 222.Β 
2 0 0 . 6 
2 0 0 . 7 
1 7 0 . 3 
1 6 9 . 7 
1 9 6 . 0 
1 8 5 . 6 
3 3 0 . 6 
1 7 1 . 3 
1 9 5 . 8 
2 1 1 . 0 
2 0 0 . 9 
1 7 4 . 0 
1 7 9 . 2 
2 1 8 . 5 
3 4 f t . 5 
1 7 8 . 2 
1 9 0 
191 
179 
1 7 1 
1 6 2 
? 0 7 
7 0 8 
1 7 2 
7 
7 
ft 1 
0 
η 
Β 
5 
2 1 3 . 5 
2 3 5 . 1 
2 3 8 . 7 
1 9 2 . 6 
2 2 2 . 0 
2 2 3 . 6 
7 9 6 . 8 
2 0 Β . 8 
1 9 8 . 7 
2 2 0 . 9 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 8 
1 7 7 . 0 
2 0 9 . Β 
3 8 9 . 6 
1 9 0 . 1 
2 0 5 . 1 
2 4 3 . 1 
2 4 8 . 7 
1 8 6 . 7 
1 9 2 . 7 
? 4 6 . 9 
0 3 7 . 0 
1 9 7 . 0 
? 1 6 . 3 
? 1 9 . 7 
2 3 2 . 7 
1 6 0 . 5 
1 8 3 . 4 
2 3 4 . 0 
0 3 0 . 8 
1 9 ? . 2 
203.6 
218.0 
196.7 
1Β2.6 
170.1 
217.0 
394.8 
199.6 
207.0 
239.7 
239.3 
199.0 
193.9 
230.9 
123.5 
198.3 
223.2 
29Π.0 
254.4 
170.6 
202.6 
242.6 
451.0 
205.1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
?13 .5 2 6 4 . 1 
η 
F 
Ι 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
ηκ 
2 1 4 . 0 
2 0 1 . 9 
2 1 3 . 1 
161 . 0 
1 5 9 . f l 
2 1 3 . 1 
2 4 4 . η 
1 5 Α . 6 
2 5 4 . 0 
2 4 0 . 7 
2 7 2 . 8 
1 7 9 . 0 
181 . 2 
? 5 h . 8 
3 U 4 . 2 
1 5 5 . 9 
?45.Β 256.8 707 .8 
2 1 2 . 0 
2 2 3 . 2 
2 5 1 . 8 
1 7 5 . 1 
1 8 9 . 6 
2 1 1 . ° 
2 8 9 . 5 
1 6 9 . 1 
2 9 6 . 0 
2 1 1 . 1 
2 1 0 . 0 
1 8 0 . 6 
1 8 2 . 2 
2 5 1 . 2 
2 7 5 . 8 
1 1 9 . 5 
? 9 5 . 5 
2 2 5 . 9 
2 8 0 . 5 
1 6 2 . 3 
1 5 7 . 1 
2 5 0 . 9 
3 0 0 . 9 
1 4 1 . 2 
2 8 1 . 6 
2 7 2 . 7 
3 1 5 . 2 
1 9 7 . 9 
1 9 5 . 9 
2 8 0 . 2 
3 4 6 . 5 
1 6 7 . 5 
2 5 5 . 9 
2 5 7 . 5 
2 5 9 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 4 . 7 
2 7 7 . 3 
3 3 7 . 1 
1 0 3 . 2 
? 6 5 . 3 
? 6 5 . 5 
2 8 5 . 0 
1 7 0 . 7 
1 8 3 . 8 
2 8 7 . 3 
3 7 6 . 6 
1 4 6 . 0 
? 7 8 . 7 
? 6 0 . ? 
? 9 0 . 6 
1 7 5 . 3 
1 7 8 . 2 
2 U 3 . 5 
4 2 0 . 0 
1 5 9 . 9 
2 6 1 . 0 
2 6 1 . 2 
2 7 0 . 0 
1 7 8 . 0 
1 7 5 . 5 
2 7 8 . 1 
3 3 6 . 1 
1 1 2 . 9 
? 6 9 . 6 
? 6 0 . ? 
2 8 7 . 7 
1 7 6 . 9 
1 8 1 . 7 
2 9 1 . 6 
3 7 9 . 4 
151 . 0 
2 9 1 . 1 
? 7 Α . 9 
3 1 0 . 1 
1 8 0 . 5 
1 9 5 . ? 
? 6 4 . 0 
0 2 3 . Β 
1 6 6 . 8 
ABHAENGIG RESCHAEFTIGTF NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE OE SALARIES 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
9 5 . 1 
9 6 . 0 
9 5 . 7 
9 3 . 8 
9 3 . 0 
9 0 . 9 
9 5 . 7 
9 0 . 5 
9 5 . 5 
9 0 . 1 
9 6 . 1 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 2 . 9 
9 0 . 2 
91 . 7 
9 3 . 1 
9 1 . 2 
9 2 . 9 
9 0 . 5 
9 1 . 9 
9 0 . 1 
9 2 . 7 9 2 . 5 9 2 . 2 
95.0 
100.5 
103.5 
91.7 
109.5 
99 .0 
83.ft 
151 .6 
96.6 
90 .1 
148.4 
102.3 
92.7 
149.5 
100.6 
9 3 . 2 9 0 . 8 
91 .2 88 .9 86.1 83 .9 
199.5 150.5 148.0 149.5 
9 8 . 5 9 6 . 4 9 6 . 6 9 5 . 8 
90 . 1 
82 .8 81 .0 
151.6 156.fl 
9 6 . 6 9 7 . 3 
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1975= 100 
130 _ 
120 _ 
100 _ 
90 
80 
_ 140 
130 
1 2 0 
110 
100 
_ 90 
80 
1918 1919 1980 1981 1982 
ι 
I 1979 
{ 
1980 1981 
! 19B1 
ι 
! 01 02 03 
! 1981 
t 
! 09 10 11 12 
1982 
01 02 
! 
ι 
0 3 ! 
XA 
ι 
XB i 
! 
PKODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 1 2 7 . 1 1 1 9 . 2 1 1 3 . 8 1 2 2 . 1 1 2 1 . 8 1 2 0 . 8 1 2 1 . 9 1 2 4 . 5 1 0 B . 3 122.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
GR 
EURIO 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 9 . Β 
-9 9 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 2 
2 4 4 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 4 
-8 5 . 9 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 6 
2 9 8 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 6 . 3 
-7 3 . 4 
9 6 . 9 
1 6 0 . 7 
3 9 3 . B 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 8 
127.-9 
U B . 6 
-6 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 5 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 9 . 8 
1 3 0 . 2 
-7 1 . 9 
1 0 9 . 2 
1 5 4 . 0 
2 1 4 . 3 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
-7 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 7 3 . 0 
3 3 0 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 9 
1 4 1 . 5 
-7 5 . 9 
9 5 . 6 
1 7 9 . 0 
3 5 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 0 6 . 0 
1 4 2 . 1 
-8 8 . 7 
1 0 0 . 4 
1 4 0 . 0 
4 4 2 , 7 
1 2 1 . 9 
1 4 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 1 1 . 7 
1 3 5 . 0 
-7 7 . 8 
9 6 . 7 
1 6 9 . 0 
4 1 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 3 1 . 4 
8 5 . 1 
1 1 5 . 4 
-6 5 . 0 
8 0 . 9 
1 5 3 . 0 
6 0 6 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 0 0 . 6 
1 5 7 . 0 
-6 8 . 2 
1 0 2 . 0 
3 8 2 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 9 
-7 7 . 7 
9 6 . 0 
1 2 2 . 7 
1 0 2 . 
8 0 . ( 
1 7 . 2 
- 6 . 5 
- U . O 
1 0 . 0 
) - 3 . 9 
- 1 6 . 3 
1 5 . 9 
2 5 . 6 
- 2 . 2 
7 . 8 
- 2 . 7 
- 1 5 . 0 
1 0 . 0 
ί ο . o 
- 1 1 . 7 
1 . 3 
1 5 1 . 5 
0 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 8 . 2 1 1 1 . 7 1 1 0 . 0 1 1 7 . 1 1 1 5 . 0 1 1 2 . 1 1 1 1 . 8 1 1 0 . 0 1 1 2 . S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 2 
6 6 . 2 
109 .5 
150 .4 
2 0 4 , 4 
1 0 8 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 1 
1 3 3 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 4 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 2 
9 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 9 
8 8 . 7 
1 3 9 . 1 
1 1 9 . 1 
9 0 . 7 
6 4 . 8 
1 0 7 . 8 
163 .4 
2 2 1 . 4 
1 1 1 . 7 
6 3 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 8 . 5 
3 0 1 . 0 
110.O 
8 4 . 0 
8 9 . 9 
1 7 2 . 1 
3 5 6 . 9 
1 1 7 . 1 
8 5 . 3 
9 3 . 5 
138 .5 
4 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
7 6 . 9 
9 0 . 1 
161 .8 
4 1 5 . 6 
1 1 2 . 1 
7 3 . 1 
9 0 . 7 
147 .9 
5 2 6 . 0 
U I . Β 
6 8 . 1 
9 8 . 6 
4 7 1 . 7 
1 1 0 . 0 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 3 
9 9 . 9 
1 1 0 . 2 1 1 4 . 7 1 2 1 . 2 1 3 1 . 5 1 3 6 . 1 1 2 8 . 7 1 2 0 . 7 1 4 7 . 5 1 3 6 . 4 
7 1 . 2 
9 2 . 4 
1 1 2 . 5 
135 .6 
7 3 . 0 
- 1 . 7 
4 . 1 
2 . 9 
- 1 2 . 2 
2 . 1 
- 9 . 8 
3 .0 
3 4 . 8 
- 1 . 7 
- 1 . 3 
- 0 . 8 
- 3 . 3 
5 .5 
- 7 . 6 
2 . 5 
- 6 . 3 
- 8 . 6 
- 1 0 . 3 
- 1 . 3 
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NACE 35 
1975 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
n 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
181.3 
160.8 
216.5 
171.5 
2 0 0 . 7 
1 8 4 . 1 
189.8 
163.6 
262 .9 
163.2 
195.1 
210 .2 
2 0 3 . 3 
1 7 6 . 3 
2 9 3 . 7 
1 9 5 . 0 
2 6 2 . 0 
209.9 
173.6 
275.7 
200.0 
237.6 
201.7 
203.1 
171.0 
298.1 
175.8 
203.2 
225.0 
163.0 
107.0 
215 .5 
120.3 
16B.5 
193.7 
183.2 
162.0 
262 .5 
156.5 
171.3 
236.7 
2 0 2 . 0 
1 6 8 . 8 
3 1 0 . 6 
1 7 2 . 3 
1 9 1 . 5 
2 4 3 . 0 
209.2 
17B.1 
1 8 4 . 0 
1 6 2 . 9 
326.5 ?03 .0 
199.2 105.? 
?17.7 
195.6 
185.8 190.0 ?0fl.9 
1 8 9 . 7 
1 6 1 . 9 
P 9 0 . 5 2 9 B . 0 
: 1 5 6 . 3 
195.7 205 .5 216.9 
169.A 177.0 191.4 
3 0 6 . 1 2 9 0 . 6 2 8 5 . 6 
178.2 181.2 ! 
176.Β 167.4 210.0 218.2 
2 9 9 . 0 ? 4 9 . 3 2 5 8 . 3 2 5 3 . 0 2 8 0 . 0 ? 7 B . 5 2 5 0 . 2 
EXPORTATIONS 
156.0 171.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
2 1 7 . 3 
1 9 B . 7 
1 6 0 . ? 
2 0 2 . 6 
2 2 2 . 5 
1 5 7 . 3 
6 7 0 . 9 
2 U 0 . 2 
2 2 7 . 2 
2 0 5 . η 
1 6 2 . 0 
2 2 2 . 0 
2 1 6 . 5 
1 7 2 . 7 
8 0 1 . 0 
2 7 4 . 2 
172.8 IBI .7 
240.0 
215.0 
170.1 
237.5 
252 . fl 
173.0 
761.6 
221.3 
23A.1 
211.0 
189.2 
236.6 
239.1 
179.2 
861.0 
275.6 
197.0 
173.3 
137.1 
1B9.3 
171 .3 
162.9 
727.6 
303.0 
?33 .5 
217.1 
151.0 
?2« .5 
?07 .5 
175.6 
850.3 
?93.B 
226.9 
212.9 
153.1 
213.2 
222.1 
195.0 
698.9 
275.1 
256.9 
217.6 
185.3 
225 .5 
265 .3 
202 .5 
902.6 
319.0 
250.6 
191.0 
162.1 
?39 .9 
?05.0 
1B0.1 
638.5 
261 .0 
2 2 2 . 5 
2 0 5 . 1 
1 6 2 . 7 
2 0 9 . 7 
2 0 6 . 0 
1 9 5 . 8 
7 3 0 . 8 
2 9 2 . 6 
2 9 9 . 1 
2 0 7 . 3 
1 6 6 . 3 
2 2 9 . ? 
2 4 0 . 5 
1 8 6 . 0 
9 0 5 . 6 
2 9 1 . 5 
2 7 3 . 8 
2 1 6 . 5 
1 8 0 . 0 
2 4 9 . 9 
? 5 B . ? 
191 . 7 
6 5 1 . 3 
2 7 9 . 3 
IMPORTATIONS 
716.9 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
2 3 7 . 9 
2 0 3 . 7 
2 9 0 . a 
? 2 2 . 2 
2 2 0 . 7 
0 1 5 . 0 
0 U 2 . 8 
1 8 9 . 6 
2 2 9 . 1 ) 
2 8 3 . 9 
1 2 0 . 1 
1 7 2 . 3 
2 1 6 . 2 
3 7 0 . 6 
3 8 0 . 0 
1 2 7 . 1 
334.8 
2 0 1 . « 
2 8 2 . 5 
3 5 6 . 6 
1 8 7 . 3 
2 3 8 . 1 
4 8 2 . 7 
1 5 1 . 7 
1 6 1 . ? 
? 6 5 . f l 
? 9 7 . 2 
7 6 6 . 5 
1 9 0 . 1 
2 1 6 . 1 
9 2 2 . 9 
9 0 8 . 7 
1 5 1 . 9 
1 9 5 . 9 
2 3 5 . 6 
0 3 2 . 2 
1 0 2 . 9 
1 9 8 . 2 
3 0 6 . 0 
3 2 0 . 0 
9 5 . f t 
2 1 2 . 8 
3 1 A . 0 
5 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
2 1 2 . 1 
2 8 6 . 6 
3 1 7 . 1 
9 1 . 9 
2 4 2 . 2 
3 2 5 . 2 
0 0 7 . 7 
1 8 3 . 9 
2 2 5 . 8 
5 4 5 . 0 
9 2 0 . 0 
1 0 7 . 1 
2 6 0 . 6 
3 2 6 . 1 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . η 
2 6 0 . 2 
1 7 7 . 9 
0 6 6 . 6 
1 1 B . 1 
2 2 9 . 7 
2 7 0 . 6 
9 4 1 . 3 
1 1 5 . ? 
1 9 7 . 1 
3 9 6 . ? 
3 6 2 . ? 
121 . 6 
?31.7 
310.0 
«37 .? 
181.3 
217.1 
077.0 
389. A 
99.6 
237.8 
309.1 
486.0 
176.1 
246.9 
029.7 
791.9 
123.0 
257 .5 
315.6 
086.6 
170.1 
228.9 
0 00.0 
«11 .6 
133.6 
LOFHNfc UNU l iEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
O 
F 
I 
NL 
fl 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 5 0 . 2 
1 6 0 . 5 
? 3 5 . 5 
1 6 6 . 7 
1 7 9 . 7 
2 8 6 . 2 
1 7 4 . 5 
1 8 6 . « 
3 3 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 7 5 . 1 
2 4 4 . Α 
1 6 0 . 5 
1 8 2 . 3 
2 8 5 . ? 
1 7 7 . 3 
1 7 9 . 8 
2 7 0 . ° 
1 8 1 . 4 
1 8 1 . 2 
3 4 3 . 8 
1 5 1 . 8 
1 8 0 . 9 
2 8 4 . 7 
1 6 6 . 9 
1 8 4 . 1 
3 4 8 . 4 
1 Β 5 . 3 
1 8 8 . 0 
3 2 3 . 7 
1 9 3 . 8 
1 9 2 . 5 
7 9 ? . 1 
1 6 6 . 3 
1 6 1 . 7 
3 1 2 . 4 
1 7 0 . 9 
1 8 2 . 8 
1 0 6 . 7 
1 7 7 . 1 
1 Β 7 . 5 
7 0 0 . 7 
1 8 0 . 7 
1 9 2 . 0 
7 5 0 . 6 
162.3 166.5 1 6 7 . 3 1 6 0 . 2 1 3 1 . 3 ? 0 3 . 1 
180.3 211.9 223 .5 228.1 22Β.1 189.1 
1 5 1 . 7 1 5 6 . 1 159.1 
2 0 7 . 1 2 2 2 . 0 2 1 0 . 7 
1 5 5 . 9 1 6 9 . 1 
2 2 5 . 9 
ABHAENGIG BESCHAEFT Ι Γ,Τ Ε NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
1 0 B . A 103.1 100.8 
η 
F 
I 
ML 
R 
L 
IIK 
IRL 
ηκ 
1 1 6 . 6 
1 U 4 . 1 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 6 
-1 0 2 . 7 
101 . 6 
1 2 7 . 1 
U B . 7 
1 0 0 . 3 
1 J 5 . 7 
1 1 7 . 0 
-9 1 . 6 
1 0 4 . A 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 6 
9 2 . 7 
1 0 1 . 2 
: 
-7 5 . 9 
9 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 9 
-9 7 . 0 
1 0 0 . f l 
1 0 0 . 7 
1 1 9 . 1 
I U I . 6 
1 0 6 . 2 
U A . O 
-9 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 A . 2 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 3 
-8 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 B . 0 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
1 0 4 . 5 
1 1 5 . 6 
-8 5 . 4 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 3 
9 0 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 2 
-81 . 0 
1 0 3 . 2 
1 2 B . 8 
1 1 5 . 9 
9 3 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 9 
-7 7 . 3 
8 8 . 9 
1 2 8 . 9 
9 7 . h 
1 1 7 . η 
91 .9 
100.1 
1 0 3 . Β 
9 6 . 6 
117.0 
90.9 
9fl.ft 
73.4 71 .8 
9 0 . 5 87 .3 
128.8 125.1 
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MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
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1975=100 
130 _ 
90 α» 
_ 140 
130 
_ 120 
_ 110 
. _ 100 
90 
1918 1919 1980 1981 
' I ' ' I ' ' I ' ' I 80 
1982 
■ 
l 1979 
! 
1980 1981 
! 19B1 
I 
! 01 02 03 
! 1981 
ι 
! 09 10 u 12 
1982 
01 02 
ι 
ι 
03 ! 
ΧΑ 
! 
ΧΒ ! 
! 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 Θ9.2 101.1 94.3 103.5 103.2 106.8 106.5 110.2 100.6 103.3 107.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
84.2 
64.5 
U B . 9 
86.2 
150.0 
-94.8 
90.5 
79.2 
77.6 
88.9 
92.3 
61 .5 
156.5 
90.5 
170.7 
-97.2 
86.6 
80.8 
83.6 
96.2 
89.3 
67.8 
191.2 
96.0 
161.0 
-95.0 
82.0 
87.0 
81.8 
100.7 
80.0 
60.3 
178.9 
72.0 
156.1 
-93.9 
82.1 
82.0 
65.6 
93.8 
95.0 
72.6 
196.5 
94.0 
168.2 
-92.8 
78.4 
93.0 
72.5 
102.9 
90.1 
71.9 
206.9 
93.0 
154.1 
-93.4 
85.7 
92.0 
86.8 
102.8 
91.3 
70.0 
220.2 
93.0 
182.6 
-97.7 
73.5 
93.0 
78.8 
106.2 
94.1 
67.3 
200.0 
108.0 
185.8 
-99.3 
83.0 
93.0 
82.5 
106.0 
101.5 
67.1 
210.7 
109.0 
186. 0 
-101.7 
82.7 
96.0 
75.0 
109.5 
87.6 
66.3 
188.7 
105.0 
165.8 
-95.4 
B8.7 
80.0 
94.9 
100.6 
91.1 
58.2 
207.8 
91.0 
221.4 
-95.2 
76.6 
67.0 
103.3 
95.1 
69.6 
214.2 
108.0 
188.8 
-94.8 
81.7 
: 
107.6 
0.9 0.0 
-2.2 
β.4 
19.6 
10.5 
-2.5 
-1.0 
-4.2 
2.6 
-0.5 
5.0 
-4.1 
-4.1 
9.0 
14.9 
12.2 
3.5 
4.2 
-3.6 
2.1 
0.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
GR 
EURIO 
101.7 100.9 104.3 103.0 103.7 101.3 105.0 104.4 -0.1 -0.6 
89.1 
61.4 
174.0 
78.3 
175.5 
-94.8 
84.6 
83.8 
71.7 
96.3 
94.3 
69.0 
183.4 
90.4 
172.2 
-94.2 
81.0 
89.5 
76.2 
101.2 
88.0 
67.7 
196.2 
89.4 
159.3 
-93.3 
81.9 
89.8 
77.2 
100.3 
89.7 
72.9 
205.5 
91.7 
163.0 
-95.3 
76.0 
87.9 
81.6 
103.β 
89.1 
70.3 
192.5 
103.4 
170.5 
-95.6 
81.0 
87.6 
84.5 
102.6 
90.7 
68.5 
195.9 
106.4 
169.3 
-95.5 
79.9 
90.6 
80.6 
103.3 
87.6 
62.9 
191.7 
106.7 
168.1 
-97.4 
80. 5 
85.8 
78.4 
100.9 
90.0 
62.4 
199.6 
99.« 
226.1 
-95.6 
78.8 
: 
73.6 
105.0 
92.5 
66.0 
197.3 
100.5 
188.8 
-95.8 
83.5 
: 
! 
104.0 
1.0 
-9.6 
-0.9 
3.0 
16.0 
-0.1 
2.5 
-8.6 
0.2 
-8.5 
5.9 
-1.2 
5.1 
-16.5 
0.9 
5.9 
-5.3 
-6.1 
-0.5 
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1975= 100 
I 
i 
1 ! ι 
UMSATZ 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1979 
143 .7 
9 4 . 8 
2 2 4 . 3 
108 .2 
1 19 .8 
171 ,2 
101 .0 
1980 
183 .6 
123.7 
2 8 0 . 0 
I 10 .2 
145 .1 
2 3 0 . 8 
100 .6 
1981 
2 1 4 . 2 
147 .0 
OUI .4 
: ï 
231 .4 
132 .0 
1980 
I . 
156 .0 
8 2 . 9 
248 .8 
103 .0 
106 .3 
207 .6 
101 .0 
I I . 
169.3 
112 .0 
2 7 0 . 8 
110 .0 
156 .3 
2 0 7 . 2 
63 .7 
I I I . i v . 
TURNOVEH 
170 .0 
100 .0 
195.5 
102 .0 
119 .0 
2 5 2 . 9 
5 3 . 3 
23B.6 
1 9 5 . 3 
0 0 6 . 6 
13B.0 
1 9 8 . 8 
2 5 5 . 0 
1 8 0 . 3 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1981 
I . 
2 0 0 . 1 
109 .3 
062 .7 
102.0 
120 .1 
2 2 7 . 0 
90 .7 
I I . 
193.7 
126 .1 
328 .6 
122 .0 
200 .6 
2 2 7 . 0 
130 .0 
I I I . 
215 .5 
158 .9 
3 7 1 . 8 
140 .0 
1 I B . 9 
250 .7 
98 .7 
I V . 
2 0 7 . 0 
193 .8 
442 .6 
: 
2 2 0 . 5 
204 .7 
1981 
I . 
2 1 5 . 7 
137.Β 
407 .8 
1 12 .2 
141 .5 
23B.5 
9 3 . 3 
I I . 
SB - ADJ 
CHIFFRE 
200 .7 
129.4 
3 4 9 . 0 
117 .0 
196 .5 
2 3 7 . 3 
136 .9 
I I I . 
- cvs 
I 
IV.¡ 
ι 
D'AFFAIRES 
2 2 7 . 0 
1 6 6 . 3 
9 3 1 . 2 
145 .9 
156 .9 
2 4 5 . 6 
12B.3 
221 .8 
159 .2 
3 9 8 . 8 
: 
212 .7 
163 .3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
η 
F 
ι 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 1 6 . 1 1 3 2 . 4 1 0 5 . 9 U B . O 1 3 1 . 7 1 3 0 . 3 1 0 9 . 7 1 2 6 . 6 1 5 0 . 1 1 0 4 . 1 1 6 2 . 7 1 3 6 . 9 1 4 8 . 5 1 4 5 . 9 1 5 2 . 3 
1 4 3 . 6 1 6 5 . 1 1 6 5 . 2 1 5 6 . 0 1 6 3 . 3 1 6 9 . 0 1 7 2 . 2 1 7 0 . 7 1 8 0 . 6 1 8 8 . 1 1 9 3 . 4 1 7 5 . 9 1 8 3 . 2 1 8 7 . 5 1 9 0 . 5 
U B . 5 1 3 3 . 0 1 2 B . 0 1 3 B . 5 1 1 8 . 2 1 4 7 . 4 1 3 4 . 1 1 4 0 . 9 6 8 . 1 137 .2 143 .1 8 8 . 5 
1 0 5 . 7 1 1 8 . 1 1 4 0 . 5 1 1 4 . 4 1 1 8 . 9 1 1 0 . 6 1 2 8 . 7 1 3 7 . 2 1 0 5 . 9 1 2 7 . 7 1 5 1 . 0 1 3 5 . 7 1 0 1 . 0 1 0 1 . 2 1 4 7 . 1 
ABHAENGIG B E S C H A E F T I G T E NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE Ob S A L A R I E S 
EUR9 9 3 . 1 9 0 . 2 
η 
F 
ι 
ML 
8 
L 
UK 
IKL 
I) κ 
91 .0 
91 .3 
8 7 . 5 
9 2 . 9 
97 .0 
91 .9 
73 .6 
9 3 . 0 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
9 8 . 6 
9 3 . 0 
B7.9 
7 0 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 0 
89. f l 
86 .7 
7 9 . 2 
92 .7 
91 .0 
85 .2 
96 .7 
9 3 . 5 
88 .7 
73 .6 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
8 0 . 2 
9 9 . a 
9? .9 
8 5 . 5 
7 1 . 8 
9 3 . 6 
9 1 . 1 
8 6 . ? 
9 7 . Β 
92.ft 
BB.7 
7 9 . 8 
94 .7 
9 1 . 0 
8 5 . ? 
100.4 
9 3 . 0 
88 .7 
7 5 . 7 
9 5 . 1 
9 0 . 5 
8 9 . 2 
68 .7 
9? .0 
8B.7 
77 .9 
9 5 . 2 
9 0 . 0 
BO.6 
9 9 . 0 
8 9 . 5 
B7.1 
7 8 . 1 
9 6 . 0 
9 0 . 7 
B5.2 
9 7 . 8 
8 9 . ? 
8 5 . 5 
6 0 . 1 
97 
9 0 
aa 
8 5 
en 
5 
2 
Ρ 
5 
7 
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 
1975 = 100 
PRODUKTION. 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION IMACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TREND EUR 
19?5=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
120 
110 
80 L_j i_J ι ι I ι u i 
1918 
14C 
130 
120 
_ 100 
90 
80 
1919 1980 1981 1982 
1 
! 1979 
! 
1980 1981 
19B1 
01 02 03 
1981 
09 10 11 12 
1982 
01 02 
| 
1 
0 3 ¡ 
XA 
1 
XB ! 
I 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARHEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
n 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . Β 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 4 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 2 
U I . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 7 
113 . f l 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 U 9 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
9 0 . 1 
1 0 0 . 7 
9 3 . 6 
1 1 0 . 0 
9 8 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 2 
9 9 . 2 
1 0 6 . 2 
9 0 . 1 
lOfl.O 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
loa.a 9 0 . 7 
l o o . o 
9 8 . 7 
1 2 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 8 
1 5 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 0 
2 0 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 5 
9 8 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 5 
8 9 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 2 
8 9 . 3 
1 0 2 . 3 
9 8 . 0 
1 1 5 . 0 
9 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 2 
: 1 1 3 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 2 
9 7 . 5 
9 9 . 5 
8 9 . 4 
: 
9 0 . 6 
: 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 3 
: 1 0 8 . 0 
9 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 1 
: 
2.3 -0.3 
107.0 
105.4 
1 . 2 
0 . 6 
1 1 . 4 
4 . 0 
3 . 4 
0 . 6 
- 2 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 2 
- 2 . 3 
0 . 5 
1 . β 
- 0 . 9 
0 . 7 
- 4 . 1 
1 . 0 
1 1 . 2 
4 . 5 
- 8 . 4 
- 1 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
GR 
EURIO 
1 1 1 . β 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 5 
9 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 3 8 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 4 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . Β 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 2 
9 8 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 4 
1 2 3 . 9 
1 3 5 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . Β 
1 1 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 4 
U I . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 9 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 6 
1 2 7 . 0 
U B . 8 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 2 
9 7 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 4 . 7 
1 3 8 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 8 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 6 
: 1 2 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 4 
: 
1 2 9 . 2 
! 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
121 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 2 
! 
: 
: 
-0 .5 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 0 
-0.9 
-3.S 
3 .0 
1.3 
3 . 1 
2 . 1 
1.9 
1.9 
9 .7 
-2 .6 
- Í . 3 
-5.7 
-3 .6 
-0 .9 
9.0 
-1 .1 
8.a 
-1 .2 
42 
NACE 41/42 
1975 = 100 
UMSATZ 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1 9 7 9 
1 5 3 . 5 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 0 . 3 
1 7 5 . « 
1 9 8 0 
1 6 8 . 2 
1 3 1 . 9 
2 4 4 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 4 . 3 
1 9 1 . 2 
1 9 8 1 
1 9 0 . 9 
1 4 4 . 3 
2 9 3 . 2 
1 4 0 . 1 
2 0 9 . 6 
1 9 8 0 
I . 
1 6 2 . 4 
1 2 7 . 9 
2 3 1 . Β 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 8 7 . 0 
I I . 
1 6 4 . 3 
1 3 0 . 3 
2 3 7 . 4 
141 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
I B I . 6 
I I I . i v . 
TURNOVER 
1 6 5 . 2 
1 2 9 . 1 
2 3 5 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 7 . 5 
1 4 3 . 1 
1 8 7 . 7 
1 8 1 . 1 
1 3 8 . 5 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 8 . 3 
1 2 0 . 0 
2 0 B . 5 
1 9 8 1 
I . 
1 7 8 . 4 
1 4 0 . 9 
2 6 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . 0 
2 0 2 . 6 
I I . 
1 8 7 . 3 
1 4 2 . 9 
2 9 6 . 5 
1 5 8 . 4 
1 6 4 . 8 
1 0 7 . 6 
2 0 1 . 0 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
I I I . 
1 8 7 . 5 
1 0 1 . 0 
2 8 7 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 4 
1 4 9 . 5 
P O S . 0 
I V . 
2 1 0 . 3 
1 5 1 . 8 
3 2 7 . 3 
1 3 6 . 4 
2 2 6 . 6 
1 9 8 1 
I . 
1 8 1 . 3 
1 4 2 . 5 
2 6 6 . 8 
1 4 8 . 8 
1 5 2 . 2 
1 3 4 . 3 
P 0 5 . 3 
Π . 
SB - ADJ 
C H I F F R E 
1 8 7 . 2 
1 4 2 . 1 
2 9 5 . 1 
1 5 5 . 0 
1 5 B . 8 
1 3 6 . 6 
2 0 5 . 7 
I I I . 
- CVS 
ι 
I V . 1 
! 
D ' A F F A I R E S 
1 9 1 . 5 
1 4 4 . 6 
2 9 8 . 5 
1 5 9 . 0 
1 6 1 . 6 
1 0 1 . 7 
2 1 ? . 6 
2 0 1 . 6 
1 0 8 . 6 
3 1 0 . 3 
1 4 5 . 2 
2 1 5 . 1 
IRL 
ηκ 1 4 8 . 3 1 7 0 . 2 1 9 9 . 2 1 6 1 . 7 1 7 0 . 0 1 7 5 . 0 180.3 197 .7 2 0 9 . 3 2 0 9 . 3 185 .4 192 .6 ?U7.2 
E X P O R T A T I O N S 
EUR9 171 .3 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
? 0 4 . 6 
1 7 5 . 6 
? 1 3 . 9 
1 7 0 . 3 
1 8 3 . 0 
1 7 9 . 1 
1 9 0 . 5 
1 5 6 . 5 
2 3 7 . 3 
2 1 1 . 5 
2 1 6 . Β 
1 8 9 . 0 
2 0 8 . η 
2 1 0 . 0 
2 1 2 . 2 
1 6 9 . 9 
207.0 225.0 206.7 
2 2 7 . 3 
1 9 3 . 6 
1 9 7 . 7 
1 8 7 . 7 
1 9 8 . 6 
2 U 6 . 2 
1 7 B . 7 
1 6 0 . 3 
2 3 0 . 9 
2 0 6 . 2 
1 9 0 . 2 
1 8 5 . 5 
2 0 3 . 6 
1 9 1 . 6 
1 8 9 . 9 
1 6 0 . 3 
2 3 9 . 3 
2 0 9 . 1 
2 0 3 . 0 
1 B 5 . 9 
2 0 0 . 5 
2 1 3 . 0 
2 5 1 . 3 
1 6 9 . 0 
2 5 1 . 8 
2 3 7 . 1 
2 7 2 . 3 
1 9 7 . 1 
2 2 9 . 3 
2 0 6 . 6 
2 2 9 . 0 
I B I . 9 
2 9 0 . 2 
2 0 1 . 0 
2 1 5 . 5 
2 0 9 . Β 
2 3 6 . 7 
2 3 3 . 0 
1 5 9 . 3 
1 9 2 . 0 
3 0 0 . 9 
2 6 2 . 2 
2 8 2 . 3 
2 3 5 . 0 
2 5 7 . 0 
2 1 6 . 5 
2 2 1 . 0 
2 1 1 . 3 
2 9 0 . 2 
2 5 4 . 0 
2 8 4 . 6 
2 3 9 . 4 
2 6 6 . 1 
2 0 0 . 7 
2 5 4 . 2 
2 2 0 . 7 
2 8 8 
2 4 4 
2 2 8 
2 0 8 
2 3 B 
? 4 6 
1 8 3 
1 9 3 
5 
η 
9 
1 
ì 
η 
β 
7 
7 0 1 . 7 
2 5 7 . 3 
? 8 1 . 9 
2 3 3 . 9 
2 5 3 . 1 
2 2 3 . 4 
2 2 7 . 1 
? 0 5 . 9 
3 0 3 . Α 
2 6 5 . ? 
3 1 Α . 0 
2 4 4 . 9 
27 4 . 0 
2 3 9 . f t 
2 2 0 . 0 
2 2 1 . 9 
EINFUHR I M P O R T A T I O N S 
161.0 171.2 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
1 7 3 . 0 
1 8 8 . 9 
1 7 8 . 5 
1 9 9 . ? 
1 9 7 . 8 
1 3 9 . A 
2 5 2 . 9 
1 9 3 . A 
1 8 8 . 0 
2 0 7 . 0 
1 7 9 . 2 
2 2 7 . 1 
2 1 2 . 0 
1 0 2 . 6 
2 6 3 . η 
2 1 0 . 8 
167.6 161.Β 186.9 
1 8 9 . 7 
1 9 7 . 0 
1 6 7 . 1 
2 1 7 . 5 
2 0 8 . 3 
1 3 7 . 2 
2 9 8 . 7 
2 1 7 . 7 
1 8 2 . 2 
1 9 7 . 5 
1 7 7 . 8 
2 3 0 . 5 
2 0 7 . 3 
1 3 0 . 7 
2 5 2 . 5 
2 0 f t . o 
1 7 8 . 7 
2 0 1 . 1 
1 8 6 . U 
2 1 9 . 7 
2 0 0 . 5 
1 1 0 . 1 
2 9 5 . Π 
1 9 9 . 8 
2 0 3 . 3 
2 3 2 . 0 
1 8 6 . 1 
2 9 0 . 8 
2 3 2 . 0 
1 5 A . 1 
2 8 6 . 0 
2 3 5 . 0 
1 9 9 . 9 
2 2 1 . 0 
1 6 9 . 3 
2 1 7 . 2 
2 2 1 . 1 
1 S 5 . 0 
3 0 9 . 5 
2 5 0 . 1 
2 0 5 . 5 
2 2 9 . ? 
1 8 9 . a 
? 8 8 . o 
2 3 0 . 8 
1 5 ? . 2 
3 5 Π . 3 
2 7 5 . f t 
2 U 2 . 9 
? 3 B . ? 
1 8 0 . 1 
2 9 6 . 2 
2 3 0 . 2 
1 5 8 . 3 
3 5 B . 0 
2 5 8 . 1 
2 0 0 . 5 
2 2 4 . 1 
1 7 3 . 7 
2 2 9 . 0 
2 2 6 . « 
1 6 0 . 1 
3 3 7 . 9 
2 5 1 . 1 
2 0 7 . 0 
? 3 ? . 2 
191 . 0 
?a? .o 
2 3 0 . 2 
1 5 0 . 1 
3 1 0 . 5 
? 7 ? . 3 
2 0 9 . 5 
2 0 5 . ? 
1 B 9 . 0 
2 5 2 . 6 
2 4 1 . 5 
1 5 8 . 2 
3 5 9 . 2 
2 7 4 . 9 
LOEHNt UND G E H A E L T E R WAGES AND S A L A R I E S S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
EUR9 142.ft 156.β 165.0 116.0 156.7 152.8 164 .5 165 .1 177 .6 159 .0 169 .2 
η 
F 
ι 
ML 
R 
L 
UK 
TKL 
ηκ 
121 . 7 
1 4 7 . 5 
--1 3 3 . 2 
1 1 9 . 9 
1 6 5 . 0 
1 2 9 . 1 
1 6 5 . 8 
--1 2 9 . 7 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 0 
1 3 6 . 9 
1 8 0 . 9 
--: 1 3 6 . 0 
1 8 4 . 0 
1 1 6 . 7 
1 5 5 . ? 
--1 2 0 . 8 
1 I B . ? 
1 7 B . 6 
1 2 5 . 5 
1 6 6 . 6 
--1 1 9 . 1 
1 2 A . 2 
1 8 7 . 3 
1 2 6 . 0 
1 7 2 . 5 
--1 1 7 . Β 
1 2 5 . 8 
1 8 6 . Β 
1 0 7 . 9 
1 6 8 . 9 
--1 5 6 . 9 
1 3 6 . 0 
1 9 6 . 8 
1 2 0 . Β 
1 7 1 . 0 
--1 2 8 . 2 
1 2 5 . 0 
1 7 5 . 7 
1 3 2 . 5 
1 8 0 . 0 
--1 9 2 . 6 
1 3 6 . 2 
1 8 1 . 8 
1 3 3 . 5 
1 9 2 . 6 
--1 2 3 . 2 
1 3 4 . 5 
1 8 7 . 6 
1 5 6 . 7 
1 9 ? . 0 
--
1 « 7 . 7 
1 9 0 . 7 
1 3 3 . 6 
1 7 5 . 0 
--1 3 5 . 3 
1 3 1 . 7 
1 7 9 . 8 
1 3 5 . 0 
l a i . 3 
--1 9 2 . 2 
1 3 5 . 9 
l B O . f l 
1 3 6 . 6 
1 8 7 . 8 
--1 4 3 . 0 
1 3 6 . 4 
l f l h . a 
1 4 0 . 9 
1 9 4 . 1 
--
1 3 9 . 6 
1 8 5 . f l 
148.A 1 6 2 . 1 1 7 2 . 5 154 .6 16A.2 159 .2 167.7 160.0 178.6 167.7 170.0 173.7 176.7 
ABHAENGIG BESCHAFFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE Dt SALAHIES 
92.7 91 .0 β9.5 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
9 2 . a 
9 4 . 3 
9 2 . 2 
8 8 . 7 
8 8 . η 
9 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 5 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 0 . 0 
8 6 . β 
8 Β . 5 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . β 
9 2 . 6 
Β 9 . 2 
: 
: 8 8 . 3 
8 7 . 7 
9 5 . 6 
9 9 . 2 
9 2 . 1 
91 . 6 
9 0 . 0 
8 7 . 1 
8 8 . 0 
9 4 . 3 
9 9 . Α 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
8 5 . 7 
8 8 . 9 
9 3 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 6 
9 0 . 3 
9 3 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 6 
Β 9 . 6 
9 3 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 6 
9 3 . 8 
8 9 . 9 
8 9 . 0 
8 6 . 8 
6 7 . 5 
9 1 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
9 2 . 1 
Β Α . 9 
8 8 . 0 
S « . f l 
8 7 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 8 
9 6 . 7 
9 1 . 8 
9 0 . 1 
8 8 . 1 
8 0 . 3 
8 8 . 3 
8 7 . 3 
9 5 . 7 
1 0 1 . 1 
9 3 . 9 
9 0 . 6 
8 9 . 0 
8 6 . 5 
6 Β . 9 
8 7 . 6 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 ? . 6 
87 . 7 
: 8 Β . 9 
8 6 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
43 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1 9 7 5 = 100 
130 _ 
PRODUKTION UND 3ESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EnPLOTHENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
. I . I I 
'^ 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EÍ1PL0I NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
J_ _L J_ J_ 
130 
1 2 0 
110 
100 
90 
80 
10 
1919 1919 1980 1981 1982 
ι 
! 1979 
1 
1980 19B1 
! 19B1 
I 
1 01 02 03 
1981 
09 10 11 12 
1982 
01 02 
I 
! 03 ! XA 
I 
XB ! 
1 
PROUUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 2 106 .0 9 9 . 9 1 0 0 . 2 1 0 7 . 7 1 0 7 . 8 1 0 5 . 9 1 0 5 . 3 1 0 9 . 7 93.4 100.1 107.2 -0.0 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
109.1 
105.1 
121.1 
99.6 
102.0 
-95.7 
136.0 
107.8 
129.2 
1U9.8 
104.5 
100.0 
126.9 
94.0 
104.1 
-80.4 
116.0 
106.3 
127.3 
106.6 
95.5 
92.9 
123.7 
84.4 
102.3 
-72.8 
115.0 
109.0 
127.5 
100.5 
96.9 
97.1 
122.1 
83.0 
105.8 
-70.6 
111.9 
103.0 
120.1 
100.9 
100.9 
100.0 
132.8 
90.0 
113.8 
-76.5 
127.1 
110.0 
132.2 
108.5 
101.5 
102.7 
130.2 
90.0 
113.3 
-75.9 
117.3 
122.0 
140.9 
IOS.9 
97.7 
101.4 
131.9 
80.0 
108.0 
-75.9 
124.6 
139.0 
135.2 
106.6 
101.7 
99.2 
125.2 
88.0 
108.0 
-81.Β 
127.8 
121.0 
130.3 
105.3 
105.5 
102.1 
135.5 
89.0 
107.0 
-82. 2 
125.4 
118.0 
150.8 
109.7 
86.1 
93.2 
115.9 
90.0 
93.9 
-65.2 
98.8 
90.0 
140.9 
93.0 
9Β.5 
99. 1 
116.6 
119.0 
-68.6 
100.8 
130.9 
100.1 
101.1 
100.6 
133.9 
: 111.0 
-79.6 
118.9 
107.2 
74.0 
-6.2 
-4.7 
-1.3 
10.2 
-0.3 
-6.0 
0.2 
2.5 
1.0 
-4.1 
-4.2 
0.6 
0.9 
1.1 
-2.5 
-2.5 
-6.5 
2.3 
5.5 
-1.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
98.4 99.4 98.9 99.3 98.6 99.0 0.3 
96.9 
91.9 
118.8 
79.2 
103.5 
-73.2 
108.6 
101.9 
121.1 
99.1 
99.0 
90.6 
120.7 
84.7 
104.5 
-72.3 
112.4 
106.2 
123.1 
100.2 
94.7 
91.5 
122.7 
81.3 
103.4 
-7 2.1 
109.2 
106.4 
129.0 
99.9 
91.2 
90.4 
123.8 
82.8 
100.1 
-72.8 
118.0 
120.1 
132.7 
99.8 
92.1 
89.1 
119.1 
83.3 
100.9 
-71.0 
114.9 
107.3 
125.0 
97.1 
90.9 
90.7 
127.4 
84.0 
100.5 
-71.8 
113.7 
107.6 
137.8 
99.4 
91.2 
90.5 
123.8 
85.7 
95.7 
-71.9 
108.8 
108.1 
130.3 
98.3 
97.5 
92.2 
114.3 
: 113.0 
-72.8 
105.9 
: 
128.9 
98.6 
95.1 
90.5 
120.8 
: 101.4 
-71.7 
107.6 
ΐ 
: 
99.0 
91.0 3.1 
1.1 
3.1 
2.8 
0.0 
7.0 
4.0 
0.2 
-0.4 
-1.8 
5.6 
2.0 
-10.3 
-0.6 
1.6 
0.5 
-1.1 
0.4 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 2 1 . 7 1 2 6 . 0 1 3 1 . 1 1 3 6 . 4 1 1 4 . 3 1 3 0 . 5 1 2 0 . 8 1 4 0 . 9 1 2 5 . 4 1 2 9 . 5 1 3 1 . 0 1 3 6 . 0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
ISL 
DK 
1 1 0 . 6 1 1 7 . 3 1 1 6 . 0 1 2 7 . 6 
1 4 9 . 5 1 6 2 . 7 1 7 2 . 2 1 7 7 . 9 
2 4 9 . 4 2 8 3 . 9 3 1 6 . 8 3 0 4 . Β 
1 0 6 . 3 1 0 4 . 7 : 1 1 3 . 3 
1 1 9 . 0 1 2 7 . 0 : 1 3 9 . 5 
1 5 8 . 5 1 4 4 . 6 1 3 8 . 1 1 5 6 . 5 
1 3 6 . 7 1 4 6 . 3 1 6 3 . 0 1 5 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 6 1 . 4 
3 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 1 
1 4 4 . 5 
1 4 3 . 3 
1 1 1 . 6 
141 . 5 
2 4 7 . 2 
9 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 6 9 . 9 
2 8 1 . 0 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 4 9 . 7 
1 2 1 . 2 
1 7 5 . 2 
3 1 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 2 
1 6 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 6 6 . 8 
3 3 0 . 1 
9 7 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 9 . 8 
1 5 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 5 1 . 8 
2 8 1 . 7 
9 4 . 2 
1 1 2 . 5 
1 3 2 . B 
1 6 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 9 0 . 9 
3 4 0 . 3 
1 4 7 . 8 
1 7 3 . 3 
1 1 4 . 7 
1 6 4 . 2 
2 9 2 . 5 
9 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 5 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 6 6 . 1 
7 1 B . 1 
9 6 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 4 . 1 
1 5 7 . 5 
1 1 7 . β 
1 7 2 . 2 
3 1 7 . 1 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 9 . 1 
1 7 1 . 7 
117 . f l 
1 8 3 . 5 
3 3 6 . 6 
: 
1 4 1 . 1 
1 6 7 . 2 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 4 8 . 4 
1 1 1 . 0 
-2 4 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
-1«5,<J 
-1 2 8 . 4 
- GESA*· 
1 5 0 . 6 
1 1 1 . 7 
-2 6 2 . 4 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 3 
-1 3 4 . 9 
-1 4 0 . 2 
Τ 
1 6 3 . 3 
1 1 2 . Β 
-3 0 7 . 7 
-1 3 3 . 2 
-1 5 3 . 3 
1 7 5 . 1 
1 2 6 . 3 
-3 1 5 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 2 
-1 5 9 . 3 
-1 6 0 . 5 
1 4 5 . 3 
1 0 9 . 5 
-2 5 Β . 2 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 9 
-1 2 2 . 0 
-1 3 7 . 2 
NEW ORDERS - TOTAL 
1 2 7 . 7 
9 7 . 9 
-2 0 4 . 9 
8 5 . 0 
1 0 7 . 5 
-1 2 2 . 7 
-1 2 8 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 3 . 2 
-2 7 0 . 9 
9 8 . 0 
1 3 1 . 6 
-1 3 5 . 7 
-1 3 0 . 2 
1 6 7 . 3 
I I B . 2 
-3 1 7 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 2 
-1 3 9 . 7 
-1 5 7 . 9 
1 5 B . 0 
1 1 1 . 0 
-3 1 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 0 , 8 
-1 1 7 . 7 
-1 2 B . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 6 
-2 5 5 . 2 
9 0 . 0 
1 0 5 . 2 
-1 2 0 . 0 
-1 5 3 . 2 
ENTREES DE 
1 8 7 . 0 
1 1 9 . 3 
-3 4 1 . 1 
-1 5 5 . 7 
-1 7 3 . 5 
1 5 1 . 0 
1 i n . 7 
-2 7 2 . 1 
9 6 . 7 
1 2 0 . 7 
-1 2 4 . 1 
-1 4 5 . 4 
COMMANDES 
1 5 9 . 1 
un.ft 
-7 1 2 . 6 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 8 
-1 2 7 . ? 
-1 3 5 . 0 
- FNSEMBLE 
1 6 2 . 9 
1 1 5 . 4 
-3 1 7 . 3 
1 U 5 . 8 
1 2 1 . 3 
-1 3 ? . 4 
-1 6 0 . 0 
1 7 5 . 3 
1 1 3 . ? 
-3 3 0 . ? 
: -1 0 4 . 0 
-1 6 7 . 9 
EXPORTATIONS 
168.2 182.8 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
1 8 8 . 5 
1 6 6 . 0 
1 9 8 . Β 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 5 
1 7 9 . 0 
? U 4 . 9 
1 5 9 . 9 
1 9 7 . 3 
1 7 7 . Β 
2 0 0 . 6 
1 4 7 . 9 
1 7 5 . 0 
2 0 2 . 3 
2 1 7 . 7 
1 8 6 . 7 
179.η 
2 1 2 . 0 
1 9 4 . 0 
2 0 3 . 0 
1 6 4 . 7 
1 8 1 . 5 
1 9 7 . 7 
2 2 5 . 3 
1 9 1 . 5 
1 9 6 . 0 
1 8 2 . 3 
1 8 6 . 0 
1 5 0 . 2 
1 7 8 . 2 
2 0 0 . 2 
2 1 6 . 0 
1 7 5 . 5 
1 8 5 . 1 
1 5 4 . 4 
1 9 4 . 9 
1 2 7 . 7 
1 4 8 . 9 
1 9 7 . 0 
2 0 1 . 3 
1 8 6 . 8 
1 9 5 . 6 
1 8 0 . 5 
2 1 Α . 5 
1 4 9 . 1 
1 9 1 . 2 
2 1 3 . 9 
2 2 Α . 2 
1 9 2 . 9 
2 0 3 . 5 
1 9 4 . 2 
1 9 9 . 6 
1 5 0 . 0 
1 7 9 . β 
1 9 5 . 7 
2 3 6 . 6 
■ 2 0 7 . β 
2 0 2 . 9 
1 9 0 . 1 
2 3 6 . 2 
1 5 1 . 6 
1 8 3 . 6 
2 3 9 . 1 
1 9 9 . 3 
2 1 3 . 7 
1 7 1 . 0 
2 5 7 . 9 
1 0 2 . 1 
1 5 7 . 2 
2 3 7 . 2 
2 1 6 . 6 
1 9 0 . 6 
1 7 9 . 6 
2 1 0 . 5 
l o a . « 
1 7 2 . 4 
2 0 3 . 7 
? 3 2 . 5 
2 0 2 . 7 
2 0 3 . 5 
1 8 7 . 7 
2 3 8 . 0 
1 5 6 . 2 
1 8 0 . 1 
2 3 6 . Α 
2 0 6 . 7 
2 2 2 . 0 
1 9 2 . 3 
? 5 ? . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 9 . 3 
? 0 7 . 1 
P l f l . f t 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
2 1 3 . 6 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 0 
2 5 8 . 7 
1 5 8 . 9 
1 6 9 . 6 
2 2 0 . 8 
2 0 6 . 5 
1 6 0 . 1 
2 U A . 9 
2 1 3 . 0 
2 8 3 . Β 
1 7 2 . 6 
1 8 4 , f l 
2 2 1 . 1 
2 0 8 . 4 
1 5 A . 6 
2 3 9 . Β 2 2 7 . 7 ? 2 6 . 3 
2 1 9 . 3 
2 3 6 . 6 
3 1 3 . 9 
1 9 5 . η 
211 . 0 
2 3 1 . 1 
2 2 4 . 6 
1 8 7 . 3 
2 0 4 . 0 
2 2 2 . 1 
2 9 9 . 6 
1 6 7 . 2 
1 8 0 . 6 
2 1 7 . 0 
1 8 3 . 5 
1 5 0 . 7 
2 U 7 . 2 
1 8 8 . 1 
251 .Β 
1 6 8 . 9 
1 6 6 . 7 
2 0 8 . 5 
1 9 2 . 0 
1 0 3 . 6 
2 0 5 . 1 
? 0 5 . 1 
2 7 0 . 4 
16 3 . 3 
1 7 6 . 3 
2 2 7 . 0 
2 3 3 . 0 
1 5 2 . 7 
2 2 1 . « 
2 3 0 . 0 
2 6 6 . 3 
177 . f l 
1 9 5 . 7 
2 3 3 . 7 
2 2 5 . 1 
1 5 5 . 3 
1 9 3 . 5 
2 2 6 . 6 
2 9 2 . 0 
1 5 1 . 9 
1 7 9 . 0 
: 2 3 6 . 6 
1 5 8 . 1 
2 U 9 . 9 
2 1 9 . 6 
2 6 6 . 6 
1 6 2 . 3 
1 7 3 . 1 
2 0 8 . 5 
1 6 0 . 1 
21 1 .3 
21 1 . 6 
261 . 0 
1 6 4 . 4 
1 7 B . 3 
2 2 5 . 4 
2 1 B . 5 
1 4 4 . 9 
2 0 2 . 5 
? 1 9 . 6 
2 7 7 . 3 
1 6 0 . 9 
1 7 9 . 0 
P 3 7 . 5 
1 6 0 . 7 
2 1 1 . 3 
2 3 7 . 2 
3112.6 
1 6 3 . 6 
1 8 B . 0 
? 5 9 . 0 
1 6 9 . 7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
ML 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
? 2 6 . 6 
1 1 6 . 5 
161 . 6 
2 6 9 . 9 
1 1 3 . 2 
1 7 3 . 0 
3 0 5 . 2 
1 0 B . 1 
1 5 7 . 2 
2 2 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 6 2 . 0 
2 4 9 . 7 
1 1 5 . 6 
1 6 2 . 3 
2 6 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 6 4 . 8 
3 3 4 . 9 
1 0 5 . 7 
1 6 0 . 3 
2 5 ? . 6 
1 1 2 . 8 
1 7 0 . 0 
2 8 7 . 1 
1 1 1 . 6 
1 7 5 . 6 
3 0 1 . 6 
1 2 2 . 7 
1 8 2 . 0 
3 7 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 6 5 . 7 
2 B 1 . 2 
1 1 2 . Β 
1 6 8 . 5 
3 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 7 0 . 7 
7 0 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 8 1 . 6 
3 3 1 . 3 
1 0 5 . 7 1 0 6 . 3 
1 1 0 . 6 1 0 9 . 8 
1 4 5 . 2 1 5 9 . 8 
1 1 0 . f l I O « . 3 1 1 Π . 5 B 7 . 6 
1 4 7 . 6 1 4 7 . 9 1 5 9 . 5 1 3 4 . 1 1 5 7 . 0 
1 0 6 . 0 1 0 9 . 1 
1 4 3 . 3 1 0 7 . 5 1 5 2 . 2 
ABHAENGIG B E S C H A E F T I G T E NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE S A L A R I E S 
EUR9 7 6 . 1 7 6 . 2 7 5 . 1 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 7 . 1 
9 0 . 0 
8 5 . 2 
6 7 . 2 
7 5 . 0 
-9 1 . 1 
1 1 0 . 6 
9 0 . 4 
8 5 . 2 
8 8 . 0 
8 2 . 7 
6 2 . 0 
7 1 . 9 
-8 0 . 4 
1 0 8 . 1 
8 6 . 6 
79 
82 
70 
9A 
8 0 
,« , 7 
: -9 
. 5 
. 3 
8 6 . 3 
8 9 . 6 
8 3 . 8 
6 5 . 0 
7 3 . 0 
-8 5 . 0 
1 1 3 . 3 
8 5 . 7 
8 5 . 4 
8 9 . 0 
8 3 . 2 
6 2 . 0 
7 2 . 5 
-8 2 . 5 
1 1 0 . 2 
8 9 . 9 
8 4 . 8 
8 7 . 6 
8 2 . 6 
6 1 . 0 
7 1 . 3 
-7 8 . 9 
1 0 4 . 8 
8 7 . 3 
8 4 . 1 
8 5 . 9 
8 1 . 3 
6 0 . 0 
7 0 . 3 
-7 0 . 8 
1 0 0 . 2 
B 3 . 6 
8 1 . 9 
8 0 . 0 
: 5 7 . 0 
6 7 . 4 
-7 2 . 4 
1 0 1 . 2 
8 0 . 7 
8 0 . 1 
8 3 . 3 
: 5 5 . 5 
6 7 . 2 
-7 1 . 1 
9 8 . 2 
7 9 . 6 
7 8 . 5 
8 2 . 0 
5 4 . 0 
6 5 . 6 
-7 0 . 6 
9 7 . 6 
7 9 . 8 
7 7 . 0 
8 1 . 2 
: : 
-6 9 . 7 
9 7 . 0 
8 1 . 0 
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140 _ 
130 _ 
120 _ 
110 
100 
90 _ 
80 
_ 140 
130 
120 
_ 100 
90 
80 
1918 1919 1980 1981 1982 
! 
! 1979 
ι 
1980 19B1 
! 19B1 
ι 
! 01 02 03 
! 1981 
ι 
1 09 10 11 12 
1982 
01 02 
1 
ι 
03 Ι 
ΧΑ 
Ι 
ΧΒ ! 
ι 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
92.8 
116.6 
79.3 
86.7 
84.3 
106.7 
98.0 
103.5 
135.0 
: 
88.7 
116.0 
77.4 
87.3 
76.1 
93.1 
94.1 
104.9 
126.5 
: 
83.1 
106.0 
68.0 
82.1 
73.5 
89.8 
92.2 
105.9 
119.5 
: 
88.4 
108.-9 
71.0 
80.0 
109.0 
77.1 
88.5 
93.0 
106.6 
: 
97.0 
120.0 
80.0 
96.8 
81.2 
91.2 
102.2 
119,0 
129.2 
: 
95.5 
128.1 
76.0 
95.5 
97.8 
91.0 
100.4 
121.0 
14B.2 
: 
94.6 
118.0 
70.0 
100.8 
70.1 
88.5 
99.2 
160.0 
129.5 
: 
8B.8 
105.0 
72.0 
87.5 
68.2 
97.5 
102.1 
133.0 
116.7 
: 
81.0 
104.8 
64.0 
74.6 
65.6 
90.0 
102.4 
109.0 
124.4 
: 
64.7 
91.7 
60.0 
72.9 
64.0 
72.3 
84.5 
78.0 
U I . 6 
: 
82.7 
115.2 
: 84.4 
67.9 
72¿5 
B9.8 
: 
103.8 
: 
89.9 
126.6 
: 108.3 
69.3 
86.3 
102.9 
: 
: 
: 
88.2 
87.1 
-4.6 
12.2 
-3.6 
10.4 
-6.4 
-1.0 
1.0 
5.5 
-10.3 
11.9 
-10.7 
-0.3 
0.7 
9.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
87,6 79.6 76.7 81.3 79.6 76.1 
101.0 
69.8 
83.6 
109.8 
85.8 
91.0 
101.0 
100.6 
73.8 
84.1 
74.9 
85.2 
95.« 
105.0 
107.6 
68.9 
76.0 
90.6 
83.4 
94.4 
97.6 
108.2 
65.4 
βο.ο 
62.8 
78.5 
92.8 
106.3 
102.4 
64.1 
80.8 
65.8 
83.0 
92.8 
107,0 
104.8 
63.4 
81.0 
67.3 
B5.5 
94.0 
112.7 
103.6 
63.6 
80.7 
73.5 
83.7 
91.8 
112.0 
107.2 
: 85.6 
66.0 
81.7 
92.7 
: 
107.0 
: 92.S 
64.1 
81.8 
95.8 
: 
0.8 
8.7 
0.0 
-3.1 
0.1 
-4.4 
-0.1 
0.3 
8.1 
-2.8 
-0.6 
3.3 
-0.3 
GR 
EURIO 
ui.i 116.7 126.0 127.1 117.4 121.6 105.0 110.7 -8.3 5 . 5 
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1 
1 ! 
ι 
UMSATZ 
EUR9 
η 
F 
I 
NL fl 
L 
UK 
1 9 7 9 
1 5 9 . 8 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
8 9 . 4 
1 7 5 . 8 
1 9 A 0 
171 . 5 
1 2 5 . 0 
2 8 0 . 0 
9 5 . 7 
1 0 0 . 7 
9 0 . 9 
1 7 8 . β 
1 9 8 1 
1 7 9 . 1 
1 2 1 . 1 
3 3 0 . 2 
9 4 . 5 
1 6 8 . 9 
1 9 8 0 
I . 
1 9 0 . 2 
1 3 7 . 6 
3 2 Β . 0 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 6 
7 6 . 9 
1 8 8 . 9 
I I . 
1 5 1 . 8 
9 6 . 7 
2 6 8 . 0 
8 9 . 2 
9 6 . 9 
8 7 . 3 
1 6 6 . 2 
I I I . I V . 
TURNOVER 
1 8 1 . 7 
1 5 0 . 8 
2 7 3 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 6 
1 8 0 . 0 
1 6 2 . 0 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
8 6 . 2 
9 7 . 3 
9 2 . 7 
1 7 5 . 6 
1 9 a i 
I . 
1 8 6 . 0 
1 3 6 . β 
3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 6 9 . 2 
I I . 
1 5 5 . 4 
9 6 . 8 
? Θ 9 . 9 
8 0 . 2 
1 0 9 . 1 
8 8 . 3 
1 6 0 . 6 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
I I I . 
197 .2 
140 .9 
3 8 4 . 3 
Ö9.2 
107 .2 
8 3 . 3 
169 .6 
I V . 
1 7 7 . 3 
1 0 9 . 9 
3 2 3 . 1 
6 6 . 6 
1 7 6 . 2 
1 9 8 1 
I . 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
3 1 1 . Β 
9 0 . 5 
9 8 . 2 
U B . 2 
1 6 7 . 2 
I I . 
SS - ADJ 
C H I F F R E 
1 7 2 . 6 
1 1 9 . 5 
3 1 1 . 0 
8 9 . 3 
1 1 5 . 0 
9 1 . 2 
1 6 7 . 7 
I I I . 
- CVS 
! 
I V . ! 
D ' A F F A I R E S 
1 8 4 . 7 
1 2 3 . 0 
3 6 6 . 2 
8 4 . 3 
1 0 8 . 4 
8 4 . 8 
1 6 5 . 7 
1 8 2 . 7 
1 1 6 . 0 
3 4 4 . 4 
8 8 . 3 
1 7 0 . 6 
IRL 
ηκ 135.4 100.5 153.7 165.0 110.O 172.3 130.7 155.7 122.3 IBI.7 155.0 107.7 161 .7 
AUFIRAGSeiMGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 2 3 . 2 
-2 6 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 7 7 . 1 
-1 3 1 . 8 
-3 0 6 . 0 
1 U 8 . 7 
1 6 3 . 2 
-1 3 Α . 0 
-3 3 6 . 0 
1 6 3 . 2 
-1 5 8 . 0 
3 6 7 
1 2 0 
1 8 9 
1 5 1 
: -1 
3 
2 
-6 
: -2 6 0 . 5 
1 0 1 . 1 
1 5 9 . 6 
-1 4 2 . 0 
2 8 8 . 2 3 U 5 . 7 3 7 9 . 5 2 8 5 . 1 
1 0 1 . 9 1 0 7 . 3 1 1 9 . 0 1 2 2 . 8 
1 3 6 . 6 1 6 7 . 6 1 6 5 . 4 1 6 8 . 9 
1 0 8 . 1 1 4 9 . 0 1 6 0 . 3 1 0 6 . 3 
3 3 3 . 8 
-1 1 9 . 0 
-1 0 0 . 0 
1 4 7 . 3 
3 0 7 . 0 
-: -1 7 8 . 0 
1 7 0 . 2 
3 3 9 . 7 
-1 0 9 . 7 
-1 5 6 . Β 
1 5 7 . 9 
3 1 1 . 0 3 5 7 . 2 3 9 0 . 1 
1 2 2 . Β 1 2 6 . 9 : 
162.1 Ibi.1 160.9 
13B.7 171.1 lb2.« 
EXPORTATIONS 
2 1 7 . 0 2 2 8 . 1 2 2 9 . 3 2 0 4 . 4 2 0 2 . 9 ?35.9 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IKL 
ηκ 
2 2 6 . 1 
1 5 6 . 6 
P 6 3 . 7 
1 6 1 . 2 
1 3 9 . 3 
2 5 4 . 0 
1 8 7 . 0 
1 7 5 . 6 
2 0 9 . 1 
1 7 f l . ? 
Î 5 8 . 4 
1 7 6 . f l 
1 5 2 . 6 
2 8 5 . 6 
2 0 2 . 1 
2 U 0 . 3 
2 6 5 . 8 
2 0 2 . 9 
2 9 0 . 9 
1 9 0 . 8 
1 6 2 . 3 
2 6 3 . 8 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 1 
2 0 0 . 2 
1 6 0 . 8 
2 1 6 . 6 
161 . 2 
1 3 8 . 2 
2 6 0 . 5 
1 9 9 . 9 
1 7 6 . 6 
2 9 1 . 0 
1 8 6 . 5 
2 7 1 . 5 
1 8 0 . 3 
1 9 9 . 0 
3 U 6 . 9 
2 0 3 . 0 
2 3 7 . 5 
2 3 5 . 5 
1 6 2 . 5 
2 5 0 . 6 
1 7 0 . 9 
1 6 0 . 9 
3 0 7 . 2 
2 0 9 . 5 
2 0 7 . 0 
2 7 8 . 2 
1 9 3 . 0 
2 7 5 . 5 
1 7 9 . 3 
1 9 5 . 9 
2 9 8 . 1 
2 1 2 . 1 
2 1 8 . 0 
2 2 1 . 5 
1 6 7 . 0 
2 0 9 . 0 
1 6 2 . 3 
1 9 0 . 0 
2 9 8 . 9 
2 0 6 . 9 
2 0 5 . A 
3 3 0 . 0 
1 9 4 . 0 
3 3 7 . 2 
1 B 5 . 2 
1 5 6 . 5 
3 4 6 . 9 
2 1 5 . 9 
? 6 ? . 6 
2 5 3 
1 7 3 
2 5 7 
1 7 7 
10Π 
3 1 5 
2 1 0 
2 2 " 
3 
8 
A 
6 
fl b 
a 
6 
2 6 0 
1 78 
2 7 7 
1 7 5 
1 4 7 
3U9 
2U7 
2 2 1 
1 
0 
1 
6 
η 
? 
i l 
7 
2 B 6 . A 
1 8 6 . 2 
3 1 Π . 2 
1 7 A . A 
1 5 9 . 6 
3 3 ? . 9 
2 1 0 . 1 
2 3 5 . 0 
IMPORTATIONS 
EUR9 228.3 269.7 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηι\ 
2 U P . 6 
2 5 9 . 1 
2 6 9 . 0 
2 0 0 . 8 
2 0 2 . 2 
2 0 5 . 0 
3 5 6 . 0 
2 1 2 . 6 
2 2 5 . 0 
3 U 7 . 5 
3 9 7 . 2 
2 0 0 . 7 
2 2 3 . 9 
2 6 A . I 
0 1 5 . 6 
2 1 7 . 3 
2 0 2 . 1 
3 0 0 . 2 
3 0 7 . 7 
2 0 0 . 3 
2 6 0 . 7 
30 1 . 7 
0 2 0 . 1 
2 7 1 . 0 
1 9 B . 3 
2 7 0 . 4 
3 6 3 . 4 
1 6 6 . 7 
1 8 1 . 9 
2 4 8 . 5 
3 5 6 . 4 
1 6 5 . 4 
2 4 8 . 4 
3 2 6 . 2 
4 1 9 . 7 
2 3 0 . 9 
2 5 8 . 8 
2 5 8 . 5 
1 0 3 . 0 
2 5 2 . 3 
2 1 1 . 3 
2 7 7 . 1 
0 5 a . 0 
1 7 6 . 7 
1 9 0 . 9 
2 6 4 . 2 
4 8 2 . 7 
1 8 0 . 5 
2 5 0 . 7 
3 0 1 . S 
0 1 7 . 8 
2 2 9 . 1 
2 6 2 . 1 
3 0 0 . 5 
« 6 6 . 1 
2 1 5 . 9 
1 9 8 . 2 
2 7 8 . 1 
OOB.O 
1 6 B . 9 
1 7 8 . 9 
2 B 0 . 9 
4 8 4 . 3 
1 6 1 . 3 
? 6 0 . 0 
7 6 6 . 1 
0 5 5 . 9 
2 3 0 . 0 
2 6 7 . 3 
2 9 ? . 1 
5 1 0 . 7 
? 0 5 . 0 
2 2 7 . 8 
3 0 6 . 3 
4 3 9 . 2 
2 0 1 . 2 
2 2 4 . 2 
3 0 2 . 7 
0 6 0 . 2 
1 8 7 . 5 
2 2 0 . 5 
3 U 2 . 3 
4 4 9 . 5 
1 9 9 . 1 
2 1 5 . 1 
2 B A . 0 
5 0 1 . 3 
1 9 A . ? 
2 4 0 . 0 
3 4 ? . 3 
9 6 0 . 5 
2 0 3 . 8 
2 3 5 . 1 
2 9 0 . 9 
5 1 1 . « 
2 1 2 . 2 
ABHAENG1G BESCHAEFTIGIE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE OL SALARIES 
n 
F 
I 
NL 
fl L 
UK 
IRL 
ηκ 
9 0 . 0 
9 9 . 0 
7 2 . 7 
7 0 . 0 
7 6 . 7 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
8 7 . 7 
9 6 . 2 
6 7 . 5 
6 0 . 8 
6 9 . 3 
8 7 . 0 
8 9 . 6 
8 7 . 8 
8 1 . 5 
9 1 . 0 
7 0 . 7 
7 9 . 1 
8 2 . 2 
8 3 . 2 
8 9 . 2 
9 8 . 0 
7 0 . 0 
6 8 . 0 
6 5 . 8 
9 1 . 2 
9 3 . 0 
9 0 . 6 
8 7 . 6 
9 7 . 0 
6 8 . 0 
6 3 . 6 
6 7 . 3 
8 8 . 8 
9 1 . 9 
8 Β . 9 
8 7 . 2 
9 5 . 5 
67 . 0 
6 0 . 6 
7 0 . 6 
8 6 . 5 
Β 6 . Β 
β β . 2 
8 6 . 8 
9 3 . 9 
6 5 . 0 
6 3 . 0 
7 3 . 5 
8 3 . 1 
8 6 . 8 
8 3 . 5 
8 0 , 0 
9 2 . 0 
6 0 . 0 
6 1 . 1 
7 0 . 5 
8 0 . 2 
8 5 . 3 
8 2 . 5 
8 2 . ? 
9 1 . 6 
5 7 . 7 
5 9 . 6 
7 0 . 6 
8 0 . 0 
8 1 . 2 
8 2 . 3 
8 0 . 6 
9 0 . 2 
5 6 . 9 
5 Β . 0 
6 9 . ? 
7 8 . 2 
7 9 . 7 
8 3 . 5 
7 9 . 2 
8 9 . 9 
6 » . 5 
7 7 . 9 
β ? . 7 
8 9 . 6 
47 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE : 451*482 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
1975 = 100 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
1 
! 1979 
! 
1980 1981 
! 1981 ! ι οι 02 03 
! 19S1 
1 
! 09 10 11 12 
1982 
Ol 02 
1 ! 
03 ! 
XA 
1 
XB 1 
! 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
100.9 96.5 98.3 99.4 107.1 -0.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
96.6 
92.7 
110.5 
87.7 
57.8 
-101.2 
107.1 
111.4 
125.3 
101.3 
95.0 
87.1 
109.5 
89.5 
57.4 
-87.3 
101.2 
115.9 
98.1 
96.6 
91.6 
88.6 
99.2 
78.3 
51.4 
-77.4 
103.3 
131.7 
106.4 
91.1 
96.4 
97.2 
113.7 
88.0 
51.9 
-76.7 
101 .8 
107.0 
104.3 
98.4 
106.0 
100.6 
117.5 
88.0 
67.4 
-86.2 
114.9 
112.0 
107.6 
100.0 
99.9 
103.0 
121.1 
81.0 
57.7 
-87.2 
106.9 
105.0 
122.8 
105.7 
100.0 
97.3 
100.8 
86.0 
50.7 
-87.7 
119.9 
190.0 
120.5 
100.0 
105.2 
92.2 
96.6 
80.0 
56.2 
-87.5 
110.5 
168.0 
109.7 
96.5 
98.0 
93.0 
102.9 
81.0 
95.6 
-82.5 
116.6 
139.0 
115.9 
95.8 
74.0 
82.4 
90.2 
72.0 
51.9 
-57.1 
95.8 
107.0 
101.7 
78.7 
96.5 
100.1 
118.5 
80.0 
60.2 
-70.9 
100.9 
i 
83.2 
99.4 
99.2 
104.1 
126.5 
: 74.4 
-85.2 
116.7 ! 
: 
107.1 
96.3 
85.7 
-4.1 
2.5 
-6.0 
12.8 
-7.3 
-7.3 
1.2 
13.7 
8.0 
-3.8 
-3.6 
3.5 
7.6 
-9.1 
10,0 
-1.7 
1 .6 
46.6 
-20.2 
2.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
91.0 91.6 89.0 92.6 -0.5 
93.8 
B6.7 
97.β 
86.5 
51 .0 
Bl .2 
101.7 
1 17.9 
89.9 
91 .0 
97.3 
86.3 
93.0 
80.7 
59.1 
70.3 
101.8 
110.5 
92.6 
θβ.Β 
Β8.7 
BS.5 
97.1 
76.1 
52.8 
75.7 
97.5 
131.9 
99.7 
89.5 
89.7 
90.2 
102.4 
75.2 
47.0 
72.2 
110.7 
152.5 
119.1 
91.7 
95.0 
89.0 
100.4 
70.8 
49.6 
74.1 
106.9 
142.5 
UI.6 
91 .8 
89.5 
89.0 
102.9 
73.0 
43.5 
76.0 
110.1 
135.8 
117.1 
91.9 
84.8 
88.4 
100.1 
70.5 
49.5 
73.6 
99.Β 
142.1 
104.9 
89. 3 
93.4 
90.9 
103.6 
76.1 
57.6 
75.0 
103.0 
79.1 
92.6 
90.3 
90.3 
102.9 
! 62.1 
75.8 
106.2 
; 
92.2 
86.0 0.1 
0.3 
0.3 
η.2 
20.9 
1.4 
-5.7 
10.2 
-0.5 
-4.8 
-0.6 
-0.6 
8.0 
7.8 
0.2 
3.1 
1.6 
-24.6 
-0.0 
NACE : 453/4/6 
BEKLEIDUNGSGEWERBE CLOTHING INDUSTRY 
1975 = 100 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
! 1979 1980 1981 
! 19A1 
ι 
! Ol 02 03 
! 1981 
ι 
! 09 10 11 12 
1982 
Ol 02 
ι 
! 03 ! XA 
ι 
ΖΒ ! 
¡ 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
92.7 88.1 82.1 
120.7 120.9 110.6 
77 .1 74.2 65 .1 
8 9 . 5 85 .0 84.4 
8 4 . 3 76 .1 73 .5 
1 0 8 . 3 9 4 . 8 8 6 . 9 
9 5 . 3 9 2 . 1 8 9 . 0 
101.9 103.0 101.2 
139.5 
105.3 138.7 100.2 
124 .9 
9 2 . 5 
89 .3 
87 .6 
105.7 
6 6 . 0 
8 2 . 7 
109 .0 
7 7 . 2 
8 0 . 6 
9 0 . 0 
107 .6 
8 9 . 9 
103 .2 
9 6 . 4 
121 .7 
7 7 . 0 
9 9 . 9 
8 1 . 2 
9 2 . 6 
9 8 . 4 
120.0 
13B.4 
104.1 
105.8 104.4 
9 5 . 4 
1 3 2 . 9 
7 4 . 0 
9 9 . 5 
9 7 . 8 
9 2 . 0 
9 8 . 5 
9 4 . 2 
127.5 
70 .0 
105,7 
7 4 . 1 
88 .7 
9 3 . 2 
9 8 . 1 
6 6 . 3 
110 .6 
7 0 . 0 
9 0 . 7 
6 8 . 2 
100.3 
9 8 . 5 
117.0 150.0 127.0 
159.5 107.1 133.1 105.2 
119.3 
98 .1 
9 1 . 3 
106 .0 
5 8 . 0 
7 7 . 3 
6 5 . 6 
9 7 . 3 
9A.3 
9 7 . 0 
127.7 
91 .3 
6 3 . 3 
9 2 . 8 
6 0 . 0 
6 5 . 6 
6 4 . 0 
7 6 . 5 
B l . 2 
7 3 . 0 
115.3 
75.7 
80 .7 
1 12 .9 
6 8 . 0 
8 6 . Β 
6 7 . 9 
7 3 . 0 
8 6 . 5 
112.7 
88 .3 
8 8 . 2 
126 .7 
7 2 . 0 
112 .0 
6 9 . 3 
8 6 . 5 
9 8 . 8 
100.2 
8 7 . 3 
8 7 . 5 
-5.6 
-7.5 
-3.β 
-9.3 
-1.2 
10.0 
-6.1 
-1.7 
-l.B 
-8.3 
-6.0 
-2.9 
-Β.6 
4.2 
-6.5 
12.1 
-10.7 
-4.9 
0.4 
2.8 
0.7 
-3.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
92.9 89.2 88.8 90.7 1.3 -1.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
87.0 
100.1 
65.0 
89.2 
109.8 
87.2 
87.1 
97.8 
119.7 
92.1 
86.7 
105.9 
70.3 
88.9 
70.9 
B8.1 
93.3 
103.0 
126.9 
93.7 
83.0 
110.9 
66.6 
81.3 
90.6 
85.4 
93.5 
90.6 
137.3 
93.6 
80.1 
112.1 
61.8 
82.6 
62.8 
80.0 
87.6 
97.0 
129.3 
90.2 
77.9 
103.7 
62.3 
83.2 
65.8 
85.9 
88.6 
100.8 
119.3 
88.1 
75.8 
106.1 
59.4 
84.7 
67.3 
88.1 
89.3 
106.5 
122.2 
89.0 
75.2 
105.8 
64.3 
80.0 
73.5 
86.6 
89.5 
106.1 
103.β 
88.4 
79.7 
109.9 
60.3 
91.5 
66.0 
83.7 
89.3 
: 
123.0 
90.7 
78.0 
110.0 
63.8 
98.7 
64.1 
83.4 
92.0 
: 
t 
89.8 
74.8 : : 
82.8 
: : 
: 
: 
1.6 
1.2 
4.9 
7.9 
0.0 
-4.1 
2.1 
-8.0 
0.6 
-0.2 
0.1 
-0.8 
7.9 
-2.8 
-0.7 
3.0 
-0.0 
18.5 
-1.1 
48 
Ill 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1975 = 100 
120 
110 
100 
80 
10 
eo 
PRODUKT IONS INDEX 
TENDENZ 
BAUGEWERBE C NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION 
TREND 
BUILDING S CIUIL ENGINEERING «NACE 5.' 
19Ì5=100 
INDICE DE PRODUCTION 
TENDANCE 
BATIMENT l GENIE CIUIL (NACE 5) 
+++ ■*+■* +++ ++-♦ Β 
1918 1919 1980 1981 
_ 130 
120 
_ 90 
80 
BO 
5C 
1982 
1 
! 1979 
! 
1980 19B1 
! 19B1 
1 
! Ol 02 03 
1981 
09 10 1 1 12 
1982 
Ol Π2 03 
TA 
, 
XB ! 
ι 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES UF PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
116.9 
90 .0 
¡ 
72.3 
91 .3 
101.6 
-: 
_ 
-
116.3 
96.0 
75.9 
91.9 
95.9 
-! 
» 
-
107,2 
96.2 
62.6 
89.7 
80.7 
-: 
. 
-
63.0 
89.8 
: 
45.3 
76.Β 
84.Β 
: 
_ 
-
79.1 
103.1 
41.7 
80.6 
80.8 
: 
. 
-
96.3 
101.7 
76.1 
85.Β 
BO.Β 
: 
_ 
-
128.0 
100.2 
78.9 
91.Β 
87.7 
: : 
_ 
-
125.5 
97.6 
71.1 
89.8 
82.0 
.. 
-
116.5 
10Α.7 
65.2 
93.5 
62.0 
: 
_ 
-
69.Α 
Β«. 6 
30.1 
87.? 
a?.η 
: 
_ 
-
56.7 
89.7 
: 
33.5 
75.2 
80.5 
: : 
_ 
-
67.5 
101 .Α 
56.6 
8 3.0 
80.5 
: 
_ 
-
8?.Β -6.2 
80.' 
0.1 
-13.Α 
-1 .9 
> -9.β 
-10.0 
-1.3 
35.7 
3.5 
-5.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DFSAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
02.9 
98.0 
--78.6 
90.3 
89.2 
107.7 
97.β 
--65.7 
90.7 
89.2 
102.1 
99.2 
--70.2 
87.5 
89.2 
109.3 
95.2 
--56.8 
89.3 
80.1 
108.9 
92.0 
--51.3 
87.8 
81.0 
103.5 
98.9 
--55.3 
90.5 
Bl.O 
90.1 
90.0 
--53.0 
86.1 
81.4 
99.5 
98.2 
--62.8 
91 .7 
80.0 
97.8 
95.5 
--70.3 
92.3 
■ 84.4 
91 
Bl 
2 
--
,4 
-0.6 
0.6 
16.6 
1.0 
3.7 
-6.7 
-2.7 
18.0 
0.7 
-
50 
NACE 5 
1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING A N D CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1979 1980 1981 1981 I 
07 08 09 10 11 12 I 07 
1981 
08 09 10 11 
SB - ADJ - CVS 
12 
GENEHMIGTE H0HHUN6EN AUTHORISED DUELLINGS LOGEKENTS AUTORISES 
EUR-? 
» 
F 
KL 
1 
L 
Ul 
IRL 
i l 
104.3 
85.2 ï 
93.6 82.5 86.9 
f 
4 
4 
96! 1 
103.5 
92.3 
96.9 67.2 90.6 
1 
1 1 
97.0 
I 
111.5 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
55! 0 
113.0 
4 
4 
4 
114,0 
50.8 66,2 . 
56! 3 
102,7 
1 
1 
4 
95,3 44.7 33.1 
5l!9 
93,0 
4 
4 
4 
92,8 36,4 
93,6 
4 
4 4 
6β!ΐ 
97.2 
4 
1 
1 
110.0 
41.8 
4 
1 
4 
4 
4 
42! 4 
77.8 
4 
4 
4 
132,3 
43,3 
1 * 
4 
1 
4 
33!θ 
82.7 
117,1 
34,5 
100,2 
4 
1 
126,0 
47.2 
51,7 
4 
4 
4 
6l!3 
96.6 • 
4 
4 
106.1 
45.5 
55.4 * 
1 
4 
53!θ 
88.8 
4 
4 
4 
107,1 
41,1 
100.1 
4 
4 
4 
59Í2 
85,7 
4 
4 
1 
103,2 43,1 
4 
1 
4 
1 
4 
44,'é 
83,8 
4 
4 
4 
111,6 47,3 
1 
4 
4 
4 
4 
39!3 
100,6 
45,4 
•EGOHMEME H0HNUH6EM DUELLINGS STARTED LOSEKEKTS COMMENCES 
EUR-9 
I 
F 
ι NL 
I 
UI 
IRL 
I I 
* 
83! 0 
89,2 
87,4 t 
68.1 . 
89! 4 
4 
4 
4 
76! 9 
94.9 
60.1 
47.9 
4 
63*. 5 
ι 
77^3 
108.0 
I 4 4 4 4 4 4 
46! 7 
4 
4 
4 
7δ!θ 
65.7 23,3 
44! 8 
67Í9 
112.7 
27,5 
57Í2 
Ι 4 
4 
. 76!θ 
141,2 
57.7 
4 
4 
4 
4 
4 
504.5 
4 4 
Ι 
884 
103.8 58.4 
Ι 4 1 4 4 
47! 1 
4 
4 
4 
74!7 
4 
127.9 
40.2 
ι 
, 
29!3 
7é!é 
91,2 
8l!5 
106,4 
35.3 
8θ! 
102. 
23. 
6 71.5 
30,8 49.4 47.4 
121.4 
38.9 
4 
4 
¡ 
4 
44¡4 
81.3 
, 
85.1 
39,5 
73.7 
i 
121.0 
44.7 
68 
108 
44.4 34.7 36.9 
FERTIGGESTELLTE NOHHUHGEH 
IUR-f 76.8 
KL 
UI 
IRL 
»I 
81.1 
78.4 
63.8 
72.5 
4 
4 
4 
7δ!β 
98.7 
87.5 
88.2 t 4 
1 94.2 . 
. 
7ΐ!β 
103.3 
82.2 
82.9 
I 
4 
4 
97¡5 
4 
4 
I 
4 
4 
4 
56! 4 
I 
. 
72Í9 89 5 129 
COMPLETED DUELLINGS 
9 117.8 136.4 141 
t 4 4 4 1 : 
92 90 
S 
L06EMEMTS ACHEVES 
! 
5 111.4 92.6 107 1 111.2 
4 4 
ί 
44.0 42.5 63.5 49.2 51.1 .· 66.0 60.3 43.7 49.1 48,7 43,6 49,2 
EUR-9 
t 
F 
ML 
I 
L 
UI 
IRL 
· ' 1) 
I 1979 
I 
AIHAEH6I6 
ί 
94,4 
I 
4 
4 
! 
100,4 
92,6 
95.2 
116.1 
105.5 
1980 1981 1 
1 
IESCHAEFTI6TE 
96,8 * 
4 
4 
4 
100.0 
93.7 
93,9 
117,3 
98,2 
4 
4 
93.5 . 
t 
, 
93! 7 
85.4 
118.4 
J 
1980 
I I I 
¡ 
98.2 * 
4 
4 
4 
4 
ÍOO.2 94.6 94,3 
116,1 
101.1 
IV 
97,8 
4 
4 
4 
4 
4 
96! 7 94,5 92.9 114.5 95.6 
1981 
I 
ι < 
91.9 
4 I 1 4 
I 
92! 4 91.4 88.3 116.0 79.1 
I I 
MUMIER 
ι 
1 
95.0 
I 4 4 
4 
4 
89 !θ 95,5 85.9 118.9 87.4 
πι Ι IV | 
OF EMPLOYEES 
95.2 
4 * 
4 
4 
86,3 
94.6 
84.3 
120.9 
90.0 
4 
4 
91.8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
93! 3 
83.3 
117.7 
4 
4 
1980 
I I I 
ι 
4 
96,9 , 
ι 
ι 
99! 6 92,2 93,8 116,2 96,3 
IV 
* 
< 
96,1 
4 Ι 4 
4 
97J 95,2 92,7 115,3 92,4 
1981 
Ι 
95,2 • 
4 
4 4 
4 
94Î3 94.4 88.7 115.5 87.8 
I I I I I 
HOMBRE DE 
t 
94.6 
4 
4 
■ 
4 
4 
88.1 93,5 86.7 117,4 86.1 
< 
93,8 
4 
4 
4 
4 
4 
85! 2 93.1 83.4 120.3 83.9 
I IV ι 
SALARIES 
« 
90.4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
i 93,2 
82.5 
118.8 i 
] ) A R K I T E R - MAHUAL »OKIER - OUVRIERS 
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BEILAGE 
APPENDIX 
ANNEXE 
en 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
BESCHREIBUNG 
ENERGIE- UMI) WASSERWIRTSCHAFT 
KOHLENBERGBAU (EINSCHL. HERSTELLUNG VON BRIKETTS) 
111 Steinkohlenbergbau (einechl. Herstellung von Steinkohlen-
briketts) 
112 Braun- und Pechkohlenbergbau (einsohl, Herstellung von 
Braunkohlenbriketts 
120. KOKEREI 
GEWINNUNG TON ERDÖL UND ERDGAS 
131 Gewinnung von Erdö l 
132 Gewinnung und Re in igung von Erdgas 
133 Gewinnung von b i tuminösen Ges te inen 
134 Aufsuchen von E r d ö l - und E r d g a s l a g e r n 
140 MNERALOLVERARBEITUNG 
KERNBRENNS TOPFINDUSTRIE 
151 Gewinnung von S p a l t - und b r u t s t o f f h a l t i g e n Erzen 
152 H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von S p a l t - und B r u t s t o f f e n 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTRIZITÄT, GAS, DAMPF UND 
WARMWASSER 
161 Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
162 Gaswerke, V e r t e i l u n g von OaB 
163 Erzeugung von Dampf- und P r e s s l u f t , F e r n h e i z u n g , VarmwasBer-
v e r s o r g u n g 
169 Gemischte Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, 
Dampf und WarmwasBer 
1 7 0 WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND ^VERTEILUNG 
GEWTNNTTNO UND BEARBEITUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UND AUFBEREITUNG) 
211 E i s e n e r z b e r g b a u (Gewinnung und Aufbe re i tung) 
212 NE-Meta l le rzbergbau (Gewinnung und Aufbe re i t ung ) 
ERZEUGUNO UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
221 Erzeugung von E i s e n und S t a h l gemäss EGKS-Vertrag (ohne 
H ü t t e n k o k e r e i ) 
222 H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
224 Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von NE-Metal len 
GEWINNUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEN (OHNE ERZE); 
TORFGEWINNUNG 
231 Gewinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
232 K a l i s a l z - und Phosphatbergbau 
233 Gewinnung von S a l z 
239 Gewinnung von s o n s t i g e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN; HERSTELLUNG UND 
VERARBEITUNG VON GLAS 
241 Z i e g e l e i 
242 Herstellung von Zement, Kalk und Gips 
243 Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips sowie von 
Asbe stzementwaren 
244 Herstellung von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
245 Be- und Verarbeitung von Hatursteinen sowie Herstellung 
von a.n.g. Mlneralerzeugnissen 
INTITULE 
ENERGY AND WATER 
EXTRACTION AND BRIQUETTING OF SOLID FUELS 
Extraction of hard coal (incl. manufacture of patent fuel) 
Extraction and briquetting of lignite 
COKE OVENS 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
Extraction of petroleum 
Extraction and purifying of natural gas 
Extraction of bituminous shale 
Exploration for petroleum and natural gas 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
Extraction of ores containing fissionable and fertile 
materials 
P r o d u c t i o n and p r o c e s s i n g of f i s s i o n a b l e and f e r t i l e materials 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND 
HOT WATER 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of s team, ho t w a t e r , compressed 
a i r ; d i s t r i c t h e a t i n g p l a n t s 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of s e v e r a l t y p e s of energy 
j o i n t l y 
WATER SUPPLY:COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF 
WATER 
EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-PRODUCING MINERALS 
AND DERIVED PRODUCTS; CHEMICAL INDUSTRY 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of i r o n ore 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of n o n - f e r r o u s me ta l o r e s 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
I r o n and s t e e l i n d u s t r y ( a s de f ined i n t h e E . C . S . C . T r e a t y ) , 
e x c l u d i n g i n t e g r a t e d coke ovens 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of n o n - f e r r o u s m e t a l s 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-
PRODUCTJra MINERALS; PEAT EXTRACTION 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
Mining of p o t a s s i u m s a l t and n a t u r a l phospha t e s 
S a l t e x t r a c t i o n 
E x t r a c t i o n of o t h e r m i n e r a l s ; p e a t e x t r a c t i o n 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
Manufacture of c l a y p r o d u c t s f o r c o n s t r u c t i o n a l pu rpose s 
Manufacture of cement , l ime and p l a s t e r 
Manufacture of c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p r o d u c t s f o r cons-
t r u c t i o n a l pu rpose s 
Manufacture of a r t i c l e s of a s b e s t o s ( excep t a r t i c l e s of 
a s b e s t o s - c e m e n t ) 
Working of s t o n e of n o n - m e t a l l i c m i n e r a l p r o d u c t s 
DESCRIPTION 
B e i l a g e 
Appendix 
Annexe 
ENERGIE ET EAU 
EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
E x t r a c t i o n e t agg loméra t i on de l a h o u i l l e 
E x t r a c t i o n e t agg loméra t ion de l i g n i t e 
COKERIES 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
Extraction de pétrole 
Extraction et épuration de gaz naturel 
Extraction de schistes bitumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
RAFFINAGE DE PETROLE 
INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
Extraction de minerais contenant des matières fissiles 
et fertiles 
Broduction et transformation des matières fissiles et 
fertiles 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, DE GAZ, 
DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Us ines à gaz ; d i s t r i b u t i o n de gaz 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n de v a p e u r , d ' e a u chaude, d ' a i r 
comprimé; c e n t r a l e s de p r o d u c t i o n de c h a l e u r 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n de p l u s i e u r s s o r t e s d ' é n e r g i e 
CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES 
ET PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE CHTMiqUE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS METALLIQUES 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de mine ra i de f e r 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s de 'mé taux non f e r r e u x 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é C.E.C.A.) non compris l e s 
c o k e r i e e i n t é g r é e s 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
P r o d u c t i o n e t p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
EXTRACTION DE MINERAUX AUTRES QUE METALLIQUES ET ENERGETI·* 
QUES; TOURBIERES 
E x t r a c t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e B à feu 
E x t r a c t i o n m i n i è r e de s e l s de p o t a s s e e t de p h o s p h a t e s 
n a t u r e l s 
E x t r a c t i o n de s e l 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e B minéraux; t o u r b i è r e s 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n e t de t r a v a u x 
p u b l i c s en b é t o n , en ciment ou en p l â t r e 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l u s i o n d e s a r t i -
c l e s en a m i a n t e - c i m e n t ) 
T r a v a i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non m é t a l -
l i q u e s 
(Fort setzun g/Continued/Sui te) 
25 
246 Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unter-
lagen 
247 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
248 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE CHEMIEFASERINDUSTRIE) 
26 
31 
32 
33 
34 
251 
255 
256 
257 
258 
259 
Herstellung chemischer Grundstoffe und Herstellung dieser 
Erzeugnisse mit anschliessender Weiterverarbeitung (ohne 
Chemiefaserindustrie) 
Herstellung von Spachtelkitten, Lacken und Anstrichmitteln, 
Firnis, Druck- und Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend 
SÜr gewerbliche und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Herstellung von Seife, synthetischen Waeohmitteln, Parfüms 
und sonstigen Körperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen vorwiegend 
für privaten Verbrauch und Verwaltungen 
26O CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK UND OPTIK 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN (OHNE MASCHINEN -UND 
FAHRZEUGBAU) 
311 Giesserei 
312 Schmiede-, Prees- und Hammerwerke 
313 Btahlverfonnung und Oberflächenveredlung 
314 Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen (auch 
verbunden mit Montage) 
315 Keseel- und Behälterbau 
316 Herstellung von EBM-Waren 
cn 
319 Mechanik a.n.g. 
MASCHINENBAU 
321 Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und Acker-
schleppern 
322 Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinen-
werkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
323 Herstellung von Textilmaschinen, deren Zubehör und Fåh-
masbhinen 
324 Herstellung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs-
und Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte Industrien 
325 Herstellung von Hütten- und Walzwerkseinrichtungen, Berg-
werks-, Giesserei- und Baumaschinen sowie Hebezeugen und 
Fördermitteln 
326 Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern und An-
tri ebselementen 
327 Herstellung von Masnhinen Tür weitere bestimmte 
Wirtschaftszweige 
328 Herstellung von sonstigen Maechinenbauerzeugnissen 
330 HERSTELLUNG VON BUROMASCHINEN SOWIE DATENVERARBEITUNGSGER71-
TEN UND -EINRICHTUNGEN 
ELEKTROTECHNIK 
341 Herstellung von isolierten Elektrokabeln, -leitungen und 
-drahten 
342 Herstellung von Elektromotoren, -generatoren und -transfor-
matoren sowie Schalt- und Installationsgeräten 
343 Herstellung von gewerblichen Elektrogeräten, -einriohtungen 
und -ausrüstungen ¡Herstelling von Batterien und Akkumulatoren 
Production of grindetonee and other abrasive products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods 
CHEMICAL INDUSTRY 
Manufacture of basic industrial chemicals and manufacture 
followed by further processing of such products 
Manufacture of paint, painters'fillings, varnish and printing 
ink 
Manufacture of o t h e r chemica l p r o d u c t s , mainly fo r i n d u s t r i a l 
and a g r i c u l t u r a l p u r p o s e s 
Manufacture of p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
Manufacture of soap , s y n t h e t i c d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t 
p r e p a r a t i o n s 
Manufacture of o t h e r chemica l p r o d u c t s , c h i e f l y f o r household 
and o f f i c e use 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
MKTAL MANUFACTURE; MECHANICAL.ELECTRICAL AND INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCEPT FOR MECHANICAL,ELECTRI-
CAL AND INSTRUMENT ENGINEERING AND VEHICLES) 
F o u n d r i e s 
F o r g i n g ; drop f o r g i n g , c l o s e d d i e - f o r g i n g , p r e s n i n g and 
stamping 
Secondary transformation, treatment and coating of metalB 
Manufacture of structural metal products (incl. integrated 
assembly and installation) 
Bollermaking, manufacture of reservoirs, tanks and other 
sheet-metal containers 
Manufacture of tools and finished metal goods, except 
eleotrical equipment 
Other metal workshops not elsewhere specified 
MECHANICAL ENGINEERING 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Manufacture of machine-tools for working metal, and of other 
tools and equipment for use with machines 
Manufacture of textile machinery and accessories; manufacture 
of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food, chemical and related 
industries 
Manufacture of plant for mines, the iron and steel industry 
and foundries, civil engineering and the building trade; ma-
facture of mechanical handling equipment 
Manufacture of transmission equipment for motive power 
Manufacture of other machinery and equipment for use in spe-
cific branches of industry 
Manufacture of other machinery and equipment 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of eleotrical machinery (comprising electric 
motors, electricity generators, transformers, switches, 
switchgear and other basic electrical plant) 
Manufacture of electrical apparatus and appliances for indu-
strial use;manufacture of batteries and accumulators 
Production de meules et autres produits abrBsifs applioués 
Industrie du verre 
Fabrication de produitB céramiques 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
Fabrication de produits chimiques de base et fabrication 
suivie de transformation plus ou moins élaborée de cee 
produits 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s e t d ' e n c r e s 
d ' i m p r i m e r i e s 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s p r o d u i t s ch imiaues p r i n c i p a l e m e n t 
d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e e t à l ' a g r i c u l t u r e 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iqueB 
S a v o n n e r i e , f a b r i c a t i o n de d é t e r g e n t s s y n t h é t i q u e s , p i n s i 
que d ' a u t r e s p r o d u i t s d ' h y g i è n e c o r p o r e l l e e t de pa r fumer i e 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s chimiques p r i n c i p a l e m e n t d e s t i n é e à l e 
consommation domest ique e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX,MECANIQUE DE PRECISION 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX (A L'EXCLUSION DES MACHINES 
ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
F o n d e r i e s 
F o r g e , es tampage, m a t r i ç a g e , embou t i s sage , découpage e t 
r epoussage 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t r evê tement des métaux 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e (y compris l a pose a e s o o l é e ) 
Chaudronner i e , c o n s t r u c t i o n de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p ièceB 
de t ô l e r i e 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux, à 
l ' e x c l u s i o n du m a t é r i e l é l e c t r i o u e 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
CONSTRUCTIONS DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
C o n s t r u c t i o n de m a c h i n e s - o u t i l s pour l e t r a v a i l des raétpux 
d ' o u t i l l a g e e t d ' o u t i l s pour machines 
C o n s t r u c t i o n de machines t e x t i l e s e t de l e u r s a c c e s s o i r e B , 
f a b r i c a t i o n de machines à coudre 
C o n s t r u c t i o n de machines e t a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s 
a l i m e n t a i r e s , chimiques e t connexeB 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l pour l e s m i n e s , l a s i d e r u r g i e e t 
l e s f o n d e r i e s , pour l e gén ie c i v i l e t l e b â t i m e n t ; c o n s -
t r u c t i o n de m a t é r i e l de l evage e t de manuten t ion 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanioue 
CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MACHINES ET INS-
TALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'éouipemeji t 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s 
e t a ccumula t eu r s 
(Fortsetzung/Continued/Suite) 
en 
35 
36 
37 
41/42 
344 
345 
346 
347 
348 
Herstellung von Femmeldegeräten,Zählern,Mess- und Regel-
geräten sowie elektromedizinischen u.a. Geräten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnisehen 
Geräten und Einrichtungen, elektronischen Geräten und Anla-
gen (ohne elektronische Datenverarbeitungsmaschinen) sowie 
bespielten Schallplatten und Tonbändern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten 
Herstellung von elektrischen Leuchten (einschl. Glüh- und 
Entladungslampen ) 
Montage und Installation von elektrotechnischen Erzeugnissen 
(ohne Bauinstallation) 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
Manufacture of telecommunications equipment,electrical and 
electronic measuring and recording equipment,and electro-
medical equipment 
Manufacture of radio and television receiving sets,sound re-
producing and recording equipment and of electronic equipment 
and apparatus (except electronic computers)¡manufacture of 
gramophone records and prerecorded magnetic tapes 
Manufacture of domestic type electric appliances 
Manufacture of electric lamps and other electric lighting 
equipment 
Assembly and Installation of electrical equipment and appara-
tus (except for work relating to the wiring of buildings) 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLE PARTS AND 
ACCESSORIES -
351 Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. Manufacture and assembly of motor vehicles (including road 
Strassenzugmaschinen) tractors) and manufacture of motor vehicle engines 
352 Herstellung von Karrosserien,Aufbauten und Anhängern Manufacture of bodies for motor vehicles and of motor-drawn 
trailers and caravans 
353 Herstellung von Ausrüstungen,Zubehör und Einzelteilen für Manufacture of parts and accessories for motor vehicles 
Kraftwagen 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
361 Sch i f fbau S h i p b u i l d i n g 
362 H e r s t e l l u n g von Sch ienenfahrzeugen Manufacture of s t a n d a r d and narrow-gauge r a i l w a y and tramway 
r o l l i n g - s t o c k 
363 H e r s t e l l u n g von K r a f t - und F a h r r ä d e r n und de ren E i n z e l t e i l e n Manufacture of c y c l e s , m o t o r - c y c l e s and p a r t s and a c c e s s o r i e s 
t h e r e o f 
364 Luftfahrzeugbau und -reparatur Aerospace equipment manufacturing and repairing 
365 Sonstiger Fahrzeugbau Manufacture of transport equipment not elsewhere specified 
"' FEINMECHANIK INSTRUMENT ENGINEERING 
371 Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen Manufacture of measuring, checking and precision instrument 
and apparatus 
372 Herstellung von medizin- und orthopädiemechanischen Erzeug- Manufacture of medical and surgical equipment and orthopaedic 
nissen (ohne orthopädisches Schuhwerk) appliances (except orthopaedic footwear) 
373 Herstellung von optischen und fotografischen Gerfiten Manufacture of optical instruments and photographic equipment 
374 Herstellung von Uhren und deren Teilen 
SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
NAHRUNOS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
Manufacture of clocks and watches and parts thereof 
FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
411 Herstellung von Olen und Fetten pflanzlicher oder tierischer Manufacture of vegetable and animal oils and fats 
Herkunft 
412 Schlächterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne Fleischerei) 
413 Be- und Verarbeitung von Milch 
414 Verarbeitung von Obst und Gemüse 
415 Verarbeitung von Fischen u.a. Meerestieren für menschliche 
Nahrungszwecke 
416 Mahl- und Schälmühlen 
417 Herstellung von Teigwaren 
418 Herstellung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
419 Herstellung von Backwaren (einschl. Dauerbackwaren) 
420 Zuckerindustrie 
421 Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
422 Herstellung von Futtermitteln (einschl. Fischmehl) 
Slaughtering,preparing and preserving of meat (except the 
butchers'trade) 
Manufacture of d a i r y p r o d u c t s 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f i s h and o t h e r s ea foods f i t f o r 
human consumption 
Gra in m i l l i n g 
Manufac ture of s p a g h e t t i , macaron i , e t c . 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h p r o d u c t s 
Bread and f l o u r c o n f e c t i o n e r y 
Sugar m a n u f a c t u r i n g and r e f i n i n g 
Manufacture of cocoa , c h o c o l a t e and suga r c o n f e c t i o n e r y 
Manufacture of animal and p o u l t r y foods ( i n c l u d i n g f i s h meal 
and f l o u r ) 
423 S o n s t i g e s Nahrungsmi t te lgewerbe Manufacture of o t h e r food p r o d u c t s 
424 H e r s t e l l u n g von Ä t h y l a l k o h o l aus Vergärung; H e r s t e l l u n g von D i s t i l l i n g of e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t 
S p i r i t u o s e n d i s t i l l i n g and compounding 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l de t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e compteur, 
d ' a p p a r e i l s de mesure e t de m a t é r i e l é l e c t r o - m é d i c a l 
C o n s t r u c t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s (sane l e e o r d i n a t e u r s 
é l e c t r o n i q u e s ) , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o - a c o u s t i q u e a i n s i 
que de d i s q u e s e t bandes magnét iques e n r e g i s t r é s 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o d o m e s t i q u e s 
F a b r i c a t i o n de lampes e t de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Montage , t r avaux d ' i n s t a l l a t i o n t e c h n i q u e ( à l ' e x c l u s i o n 
de 1 ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e de b â t i m e n t ) 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
C o n s t r u c t i o n e t assemblage de v e h i c l e s au tomob i l e s (y rom-
p r i s t r a c t e u r s r o u t i e r s ) e t c o n s t r u c t i o n de moteurB pour 
c e u x - c i 
C o n s t r u c t i o n de c a r r o s s e r i e , d e remorques e t de bennes 
F a b r i c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d ' a c c e s s o i r e s e t p i è c e s d é t a c h é e s 
pour au tomob i l e s 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l e n t à v o i e normale 
e t à v o i e é t r o i t e pour t r a f i c p u b l i c 
C o n s t r u c t i o n de c y c l e s , m o t o c y c l e s e t de l e u r s pièceB 
d é t a c h é e s 
C o n s t r u c t i o n e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . d . a . 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION,D'OPTIQUE ET 
SIMILAIRES 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de 
mesure e t de c o n t r ô l e 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l m é d i c o - c h i r u r g i c a l e t d ' a p p a r e i l s 
o r t h o p é d i q u e s ( à 1 ' e x c l u s i o n de c h a u s s u r e s o r t h o p é d i o u e s ) 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e e t de m a t é r i e l 
pho tograph ique 
F a b r i c a t i o n de mon t r e s , h o r l o g e s e t de l e u r s p i è c e s d é t s c h é e s 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIES DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU 
TABAC 
I n d u s t r i e des co rps g r a s végé taux e t animaux 
Abat tage du b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de v i a n -
de ( à l ' e x c l u s i o n de l a b o u c h e r i e - c h a r c u t e r i e ) 
I n d u s t r i e du l a i t 
F a b r i c a t i o n de conse rvée de f r u i t s e t légumes 
F a b r i c a t i o n de conse rves de p o i s s o n s e t d ' a u t r e s p r o d u i t e 
de l a mer en vue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
T r a v a i l des g r a i n e 
F a b r i c a t i o n de p â t e s a l i m e n t a i r e s 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacées 
B o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
I n d u s t r i e du suc re 
I n d u s t r i e du cacao ,du c h o c o l a t e t de l a c o n f i s e r i e de 
s u c r e 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pou r l ' a l i m e n t a t i o n des animaux 
(y compris f a r i n e s de poisBon) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
(Fortsetzuing/Continued/Suite) 
en 
425 Herstellung von Traubenwein und Getränken auf Traubenwein-
baaie 
426 Herstellung von Obstwein (einschl. ObstSchaumwein) 
427 Brauerei und Mälserei 
428 Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstellung von alkoholfreien 
Getränken 
429 Tabakverarbeitung 
43 TEXTILGEWERBE 
431 Wollaufbereitung, -Spinnerei, -Weberei u.a. 
432 Baumwollspinnerei, -Weberei u.a. 
433 Seidenaufbereitung, -Spinnerei, -Weberei u.a. 
434 Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, -Spinnerei und 
-Weberei 
435 Jutespinnerei und -Weberei 
436 Wirkerei und Strickerei 
437 Textilveredlung 
438 Herstellung von Teppichen, Linoleum u.a. Bodenbelag sowie 
Wachetuch 
439 Sonstiges Textilgewerbe 
44 LEDERGEHERBE 
441 Gerberei und Zurichtung von Leder 
442 Herstellung von Lederwaren 
45 SCHUH- UND BEKLEIDUNG 
451 Serienherstellung von Schuhen (ohne Gummi- und Holzechuhe) 
452 Massanfertigung von Schuhen (einschl. orthopädisches Schuh-
werk) 
453 Serienherstellung von Bekleidung, Herstellung von Beklei-
dungszubehör 
454 Massenfertigung von Oberbekleidung, Leibwäsche und Kopf-
bedeckungen 
455 Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
456 Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
46 BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
461 Bearbeitung von Holz 
462 Herstellung von Halbwaren auB Holz 
463 Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
464 Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
465 Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Möbel) 
466 Herstellung von Kork-, Korb- und Flechtwaren, Bürsten,Besen 
und Pinseln 
467 Herstellung von Holzmöbeln 
47 PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG; DRUCKEREI-
UND VERLAGSGEWERBE 
471 Herstellung von Holzschliff, Zellstoff,Papier und Pappe 
472 Verarbeitung von Papier und Pappe 
473 Druckerei und verwandte Gewerbe 
474 Verlagsgewerbe 
48 VERARBEITUNG VON GUMMI UND KUNSTSTOFFEN 
Manufacture of wine of fresh grapes and of beverages 
based thereon 
Manufacture of cider and of wines (including sparkling wines] 
and other beverages obtained by fermentation of fruit juices 
other than juices of fresh grapes 
Brewing and malting 
Manufacture of soft drinks, including the botting of natural 
spa waters 
Manufacture of tobacco p r o d u c t s 
TEXTILE INDUSTRY 
Woel i n d u s t r y 
Cot ton i n d u s t r y 
S i l k i n d u s t r y 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e indus t ry -
K n i t t i n g i n d u s t r y 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Manufacture of c a r p e t s , l i no leum and o t h e r f l o o r c o v e r i n g s , 
i n c l u d i n g l e a t h e r c l o t h and s i m i l a r suppo r t ed s y n t h e t i c 
s h e e t i n g 
M i s c e l l a n e o u s t e x t i l e i n d u s t r i e s 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY (excep t footwear and 
c l o t h i n g ) 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
Manufacture of p r o d u c t s from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
Manufacture of mass-produced foo twear ( e x c l u d i n g footwear 
made comple te ly of wood or of r u b b e r ) 
P r o d u c t i o n of hand-made foo twear ( i n c l u d i n g o r t h o p a e d i c foot-
wear) 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Bespoke t a i l o r i n g , d ressmaking and ha tmaking 
Manufacture of household t e x t i l e s and o t h e r made-up t e x t i l e 
goods ( o u t s i d e w e a v i n g - m i l l s ) 
Manufacture of f u r s and of f u r goods 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
Manufacture of s e m i - f i n i s h e d wood p r o d u c t s 
Manufacture of c a r p e n t r y and j o i n e r y components and of p a r -
quet f l o o r i n g 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
Other wood manufac tu res ( excep t f u r n i t u r e ) 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and a r t i c l e s of s t r aw and 
o t h e r p l a i t i n g m a t e r i a l s ( i n c l u d i n g b a s k e t w a r e and w i c k e r -
w o r k ) ; manufac ture of b r u s h e s and brooms 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLI-
SHING 
Manufacture of p u l p , pape r and boa rd 
P r o c e s s i n g of p a p e r and board 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P u b l i s h i n g 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
I n d u s t r i e du v i n e t des b o i s s o n s à base de v in 
C i d r e r i e e t f a b r i c a t i o n de vinB de f r u i t s (y compris v i n s 
de frui lB mouseeux) 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s h y g i é n i q u e s e t eaux gazeuses 
I n d u s t r i e du t a b a c 
INDUSTRIE TEXTILE 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
I n d u s t r i e du j u t e 
B o n n e t e r i e 
Achèvement des t e x t i l e s 
F a b r i c a t t i o n de t a p i s , de l i n l é u m e t de c o u v r e - p a r o u e t s 
a i n s i que de t o i l e s c i r é e s 
A u t r e s i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
INDUSTRIES DU CUIR 
T a n n e r i e - m é g i s s e r i e e t i n d u s t r i e s connexes 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
F a b r i c a t i o n mécanique de c h a u s s u r e s ( sauf en caoutchouc 
e t en b o i s ) 
F a b r i c a t i o n à l a main de c h a u s s u r e s (y compris c h a u s s u r e s 
o r t h o p é d i q u e s ) 
Confec t ion ( p r o d u c t i o n en s é r i e ) d ' a r t i c l e B d ' h a b i l l e m e n t 
e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
F a b r i c a t i o n s u r mesure de v ê t e m e n t s , d e l i n g e r i e e t de 
chapeaux 
Confec t ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s ( h o r s du t i s s a g e ) 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s e t f o u r r u r e s 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
Sc iage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i a 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i - f i n i s en b o i s 
F a b r i c a t i o n en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , d e m e n u i s e r i e 
e t de p a r q u e t 
F a b r i c a t i o n d ' emba l l age en b o i s 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s ( à l ' e x c l u s i o n des 
meubles) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e e t r o t i n ; 
b r o s s e r i e 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER; 
IMPRIMERIE ET EDITION 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Trans fo rmat ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s 
en p â t e 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC - TRANSFORMATION DES MATIERES 
PLASTIQUES 
481 Verarbeitung von Gummi Manufacture of rubber products Industrie du caoutchouc 
(Fortsetzung/Continued/Suite) 
Oi C» 482 Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 483 Verarbeitung von Kunststoffen 
49 SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
491 Herstellung von Schmuck-, Gold- und Silbersohmiedewaren, 
Bearbeitung von Edel- und Schmucksteinen 
492 Herstellung von Musikinstrumenten 
493 Foto- und Filmlabors 
494 Herstellung von Spiel- und Sportwaren 
495 Sonstige Zweige des be- und verarbeitenden Gewerbes 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastios 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
Rechapage et réparation de pneus 
Transformation des matières plastiques 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
Manufacture of articles of jewellery and goldsmiths' and sil- Bijouterie, orfèvrerie, argenterie et ouvraison de pierres 
versmiths' wares; cutting and otherwise working of precious 
and send-precious stones 
Manufacture of musical instruments 
Photographic and cinematographic laboratories 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing industries 
Fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques et cinématographiques 
Fabrication de jeux, jouets et articles de sport 
Industries manufacturières diverses 
Beilage 
Appendix I I 
Annexe 
Def in i t ion der Herstel lungsbereiche: Grundstoff­ und Produktionsgüter industr ien 
(IHT), Inves t i t i onsgü te r indus t r i en (IHV) sowie Verbrauchsguterindustrien (COH) 
in Anlehnung an die FACE. 
Def in i t ion of a c t i v i t i e s by end use of t h e i r products : intermediate goods indus­
t r i e s (IHT), cap i ta l goods indus t r i e s (IHV) and consumer goods indus t r i e s (CON) 
with reference to HACE. 
Déf ini t ion des a c t i v i t é s selon l 'usage f ina l des produi ts : i ndus t r i e s des biens 
in termédia i res (IHT), i ndus t r i e s des biens d' investissement (INV), e t i ndus t r i e s 
des b iens de consommation (COH) par référence à l a NACE. 
HACE ; 
11 : 
12 : 
13 i 
14 ': 
15 : 
16 ': 
17 
21 : 
22 
23 
24 
25 . 
26 
31 
32 
33 
INT ; 
χ 
Χ : 
Χ 
Χ : 
Χ 
Χ 
Χ 
! Χ 
241/246 
: ex 247 
ι ex 248 
't 255/256 
: Χ 
: 311/313 
: ex 316 
ί 319 
IHV ; 
ZE/pm ' 
ZE/pm ' 
! 
* 
ι • • 
i 314 
: 315 
: ex3l6 
: Χ 
: Χ 
con ; 
• • 
m 
ί : 
» · 
• 
* « 
ì ex 247 : 
- ex 248 : 
ì 257/259 i 
: ex 316 : 
* HACE : IHT : IHV » · · • · · COH 
• · · · 
ï (Portsetzung/Continued/Suite) 
: 34 
i 35 
l 36 
i 37 
: 41/42 
i 43 
i 44 
: 45 
't 46 
: 47 
i 48 
: 49 
• 
i • • • • 
353 
341/344 
ex345 
347/348 
ex351 
352 
361/362 
364/365 
ZE/pm ' 
431/435 
437 
439 : 
441 
! 461/466 
i 471/472 
: X 
: ! 
: : 
• 
ex 345 
346 
ex 351 
363 
X 
436 
438 
: 442 
X 
467 
: 473 0 
474 Λ) 
i , 0 
1 ) Zur Erinnerung : Klasse oder Gruppe die grundsätzlich nicht beim Aufbau der Indizes 
für IHT, IHV oder COH in Betracht kommt. 
ï ) Por the record ; c lass or group which in p r inc ip le does not serve to construct the 
indices for IHT, IHV or COH. 
1) Pour mémoire : classe ou groupe n ' in te rvenant en pr incipe pas dans le ca lcul des 
indices pour IHT, IHV ou COH. 
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Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
Population 
Social conditions 
Education and training 
Employment 
Social protection 
4. Industry and services 
(blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 
(red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Theme 4 — Industry and services 
Sub-themes 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transportand 
services 
Titles 
Structure and activity of industry 
— Data by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry 
— 1978 
Industrial production 
EC Raw materials balance sheets 
Industrial short-term trends 
Annual investments in fixed 
assets—1975-1979 
Energy statistics yearbook 
Useful energy balance sheets 
Operation of nuclear power 
stations 
Analysis of energy input-output 
tables 
Coal — Monthly bulletin 
Electrical energy— Monthly 
bulletin 
Hydrocarbons — Monthly bulletin 
Iron and steel yearbook 1982 
Iron and steel—Quarterly 
bulletin 
Iron and steel — Monthly bulletin 
Statistical yearbook transport, 
communications, tourism 
Frequency 
A 
A 
Q 
A 
M 
A 
A 
s.i. 
A 
s.i. 
M 
M 
M 
A 
Q 
M 
A 
Abbreviations : 
A = Annual 
M = Monthly 
Q = Quarterly 
s.l. = Special issue 
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